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. . teXto de la proposición 
He el Club Rotarlo en la 
S ión ^ t í c u S n de los Estatutos del 
"El ^ ' í o i de los Estatutos del 
E1 a r t S b de la Habana expresa 
B ^ t r o s fines, que el Club t endrá 
«DVe Meto Promover y alentar el l n -
Por obít ivo de cada Rotarlo en el 
¡eres f ^ i c o . social y moral de su 
bienes ^ v la sección del artlcu-
coniuniaa0 ' R lamento especifica 
1° ^ S á t e que es deber de la Corni-
a l Mejoramiento de la Juyen-
^ emendar al Club las medidas 
t"d r e T ] u l c i o deben promoverse y 
e nara el desarrollo de los 
DtarSeen buenos ciudadanos. De 
qu  
ale 
ICO 
con esas ideas, los que sus 
acuer miembros de la referida Co-
criben entendiendo que cae perfec-
^ T n t e dentro de los moldes rota-
tam ? r nroposición hecba en sesio-
RIOS O/ÜXT ñor el doctor Gustavo 
n ^ X e z sobre celebración de los 
Gu I olímpicos cubanos, presentan 
j " e f Sc00nslderación y resolución del 
flub el siguiente 
ANTEPROYECTO 
Para nadie es un secreto que el 
, ^ sportan rara vez es un hombre 
bu!LSP L e el cultivo del atletismo 
lúe hombres sanos física y me-
a n t e y que la rigurosa discipli-
r a T e x q u i s i t a h idalguía que inspi-
"fn todas las reglas deportivas, de-
Srol lan grandemente el espír i tu de 
•niPrancia v de nobleza tan necesa-
S en la vida civilizada. Y como si 
e to no fuera bastante, el hecho de 
«ne en todos los grandes pueblos del 
Tundo han coincidido a l auge de los 
«norts con la grandeza política, des-
de Grecia y Roma, hasta Inglaterra, 
Francia y los Estados Unidos, de-
muestra que no hay obra más gran-
de y generosa que contribuir y alen-
tarla formación de ciudadanos físi-
ca v moralmente sanos. 
¿n consecuencia, esta Comisión, 
después de un cuidadoso estudio de 
la Idea y de haber recogido numero-
sos datos para el trabajo que piensa 
emprender, cree que, aprovechando 
la oportunidad del entusiasmo de-
portivo despertado por los esfuerzos 
de nuestros principales Clubs, po-
drían efectuarse unos juegos olím-
picos cubanos que atrajesen la aten-
ción de todos los habitantes de la 
República de un extremo a otro. 
Para ello tropezamos con tres 
grandes inconvenientes: la falta de 
un "stadium", la vieja discordia en-
tre nuestras dos principales institu-
ciones deportivas y el criterio re-
cientemente adoptado, según se nos 
VIAJE E X T R A O R D I N A R I O 
D E L " A L F O N S O X I H " 
Según nos informan de la casa 
Consignataria de la Compañía Tras-
atlántica Española, se ha recibido 
un cablegrama dando cuenta de 
cu» el vapor Alfonso X I I I ha salido 
e. día 21 a las cinco de la tarde 
del puerto de Vigo, en viaje extra-
ordinario para la Habana. 
i o t i c i a s 
del Puerto 
EL LEERDAM 
Este hermoso buque holandés de 
la Holland American Line que repre-
senta en la Habana el señor Rene 
Dussaq fué pusto hoy a libre plá-
tica. 
Procede de Rotterdan, vía Coruña 
f Vigo y trajo carga general y pa-
sajeros . 
Llegaron en el Leerdara los seño-
res Eugenio Fernández , Eufemia 
Fernández, Enrique González, Pedro 
Fernández, Antonio Losa, José B . 
terral y señora. Duna Belosegul y 
«milia, Florentino Fernández , Julio 
^onzalez, David Iglesias, Bass M . 
^stlllos.-Manuel García, Teodomiro 
González y familia, Francisco 
^rias y familia. Angela Negrete e 
"'jos, Francisco Serrano, Baldome-
nro, Doctor Abelardo Rodr íguez 
< á \ , a n Cano.¿ Tomás García, Jo-
P. . Menéndez, Eduardo Menéndez, 
rpr̂ 1010 A. López Fernando Alva-
Robustiano Pérez, Gabino Note 
> otros. 
Tar¡amfÍén le&aron en este vapor a cuba polacas que emigran 
t¡f-J¡*T1r7 Estrada Palma llegó de 
Senerai con 26 vagOIies de carga 
MR. BRANNER 
l-njd°yQ eiubarcó para los Estados 
ninsnit el aeente geenral de la Pe-tensuiar 0ccldental g s Co^ mig_ 
XuevV v Braner' quien Irá hasta 
Compañ¿ork Para negocios de la 
Egresando hacia 
l a longevidad 
^ YORK^Noviembre 25. 
2074 ^n»1 a 153 años. o sea en el 
este 'DafQ Condicione3 sanitarias de 
Por io * seráa tan excelentes que 
Tlvlrá in«neIal cualquiera persona Asj 100 años. 
estadlsHp!S^guran 103 expertos de la 1 Estos i la Cruz Ro3a. 
08 loo «« i08 ba8an 8U teor ía de 
?e es ef r ^e v,da en 10 q116 dicen 
8tico8 d?8^ ado de 103 dat03 esta-
Parte. ' 68(16 algunos años a esta 
I0rlt. ía8enmplo• en 1910. en New 
de v-ers°na3 se mor ían a una 
1?: Pero >« años Por té rmino me-
?lno hacia ^ r0n P l a n t a n d o el ca-
e^9 Por t ! 01tro mund0 a la edad i ^ t e DrnÍ rmlno medlo. 
írltos, se^680' según Pretenden los 
0í,ttcho8 añ0„ comprobado durante 
? Se PuedL 03 dat08 estadís t icos 
X v I de^,Ctln8ultar de3de el si-
Drm-L «emuestran que la vida no 
u I)rolontaK;~~'"'iau la vida no 
añ08. En e<nt10ace8 más allá de 
^ el 8lg.10 XVI11 ya era de ei curso de la vida. 
ha dicho, por el Estado Mayor del 
Ejérc i to , de considerar la práct ica 
de los sports como lesiva para la dis-
ciplina mi l i t a r . Pero si tenemos en 
cuenta el generoso y patr iót ico espí-
r i t u que anima no sólo al Club Ro-
tarlo de la Habana, sino a todos los 
del Interior, y recordamos la hermo-
¡síslma manifestación del pasado 10 
ide Octubre, proyectada y realizada 
:con un éxito estupendo en menos de 
iuna semana, no hay duda de que 
dichos obstáculos desaparecerán , o 
que por lo menos, no Impedi rán la 
realización del magno proyecto. 
El Club Rotarlo se ha Impuesto el 
honroso deber de conmemorar con 
entusiasmo y devoción las grandes 
fiestas de la Patria. ¿Puede haber 
mejor conmemoración que la cele-
bración de los Juegos Olímpicos cu-
banos todos los días 20 de Mayo de 
cada año? 
Las bases para realizar este gran 
empeño son las que a cont inuación 
sometemos a la consideración y re-
solución de nuestros compañeros ro-
tarlos . 
Primero: En conmemoración del 
glorioso surgimiento de la Patria 
Cubana a la vida independiente y co-
mo contr ibución al empeño de for-
mar hombres física y moralmente 
baños, el Club Rotarlo de la Habana 
acuerda la celebración de los Juegos 
Olímpicos cubanos el 20 de Mayo de 
192 2 y subsiguientes. 
Segundo: Reconociendo lo difícil 
del proyecto y la grandeza de la 
Idea, solicita con todo empeño la co-
operación entusiasta de toda la pren-
sa, las instituciones deportivas, los 
organismos oficiales y en general de 
todas las personas de buena volun-
tad cubanas y extranjeras, que sim-
paticen con el mejoramiento y afian-
zamiento de nuestra nacionalidad. 
Tercera: Los Juegos Olímpicos se 
ce lebrarán en varios días y consta-
r án de tres partes: Primero, com-
petencias abiertas para todo el que 
deseé tomar parte en ellas; segundo, 
competencias militares entre el Ejér-
cito y la Marina y la Policía; y ter-
cero, competencias entre clubs y or-
ganismos de enseñanza. Las prime-
ras comprende rán juegos at lét icos 
vulgares y de fácil práct ica todo lo 
más cubanos posibles, como por 
ejemplo carreras de cintas a caballo, 
de resistencia, etc. ; las segundas 
cons ta rán de ejercicios típicos de esa 
clases de instituciones como el t i ro 
de la cuerda, t i ro de revólver, etc. ; 
j las terceras inclui rán los juegos 
clásicos de esa clase de competen-
cias, como tiro del disco, las carre-
ras de relevo, las carreras de carros, 
etc. 
Cuarto: Cada competencia se pre-
miará con tres copas de plata para 
los clubs o instituciones que queden 
en primero, segundo o tercer lugar, 
ins t i tuyéndose además el gran pre-
mio de Cuba para la inst i tución que 
haga más puntos en los juegos olím-
picos, el cual consis t i rá en una copa 
de oro donada por los clubs que 
componen el vigésimoqulnto Distrito 
Rotarlo. 
QttlBto: L u s pre^nos individuales 
consis t i rán en medallas de oro, pla-
ta y bronce para los primero, segun-
do y tercer puestos, ins t i tuyéndose 
la corona de laurel para el deúcalion 
y el gran premio para el pentalion 
que consis t i rá en un trofeo especial 
donado, etc. 
Sexto: Como base esencial de pro-
paganda y fuente de ingresos se i m -
pr imirá un lujoso programa con el 
concurso de los artistas cuya cola-
boración se logre, y se h a r á una bue-
na y detallada película por operado-
res de primera línea intercalando en 
los preparativos y eventos de las 
competencias un corto e interesante 
argumento. 
Sép t imo: Como los antiguos jus-
tadores en los torneos, cada entidad, 
club o grupo regional de atletas de-
s ignará un grupo de señoras o seño-
ritas por sus madrinas o damas, las 
cuales ocuparán estrados especiales 
y o s t en t a r án distinvos adecuados a 
cuyos pies depos i ta rán sus banderas 
después del gran desfile inicial del 
torneo. 
Octavo: E l reparto de los premios 
y la exhibición de la película se h a r á 
en una gran fiesta en uno de nues-
tros principales teatros con un atra-
yente programa. 
Noveno: Se ges t ionará de las Com 
pañías ferrocarriles el pasaje gra-
tis para los atletas y sus equipos, ha-
ciéndose una intensa propaganda en 
todo el país a f in de que concurran 
atletas de todas las provincias. 
Décimo: Los Juegos Olímpicos se 
e fec tuarán bajo las reglas de la 
Unión Atlét lca Cubana de Amateurs 
que está en latente formación y que 
se deberá tratar de constituir para 
el próximo mes de Enero. 
Déc imopr imero : A f in de poder 
efectuar los Juegos Olímpicos con la 
brillantez que les corresponde y con 
objeto de ayudar a la Universidad 
Nacional a construir el campo de 
sports que tanta falta le hace se ofre 
cerá Inmediatamente al Rector de la 
Universidad Intensa cooperación de 
este Club para la construcción del 
referido . stadium, empezando por 
preparar los terrenos y la pista de 
acuerdo con un plan preconcebido 
con carác te r provisional sobre el 
cual deberá resolver la comisión co-
rrespondiente . 
Déc imosegundo: Este acuerdo de-
berá comunicarse inmediatamente a 
los Interesados y principalmente a 
todos los Clubs Rotarlos de la Isla, 
a las sociedades y clubs deportivos 
y al público en general, a f in de que 
cada uno, libremente y sin reparos 
de ninguna clase, coopere en nues-
tra obra dándonos su opinión sobre 
el proyecto. 
Déc lmotercero : A fin de preparar 
los planes definitivos y de constituir 
las comisiones necesarias se desig-
na una comisión provisional com-
puesta por los Presidentes de los 
Clubs Deportivos, la Comisión de 
Mejoramiento de la Juventud, la 
Universidad y los señores Carlos M . 
Alzugaray, Alberto Crusellas, Julio 
Blanco Herrera, Angel González del 
Valle, Conrado Massaguer y Gustavo 
Gut iérrez , la cual deberá nombrar 
un comité ejecutivo y empezar a 
trabajar en seguida. 
( f ) Enrique Bcrongucr. 
( f ) Ensebio Dardot. 
(f ) Emi l io Soto. 
( f ) Cobla de C á r d e n a s . 
Sobre la proyectada 
rebaja de las tarifas 
de los ferrocarriles 
Señor Director del D L \ R I O DE L A 
MARINA 
Muy señor mío : 
En la sesión de ayer de la Cá-
mara de Representantes, según In-
forman los periódicos se t r a t ó de re-
considerar el veto de una ley sobre 
rebaja de las tarifas de los ferroca-
rriles, y se acordó aplazarlo para el 
lunes. 
Como creo que ese proyecto de 
ley es del senador Aurelio Alvarez, 
aprobado por el Congreso a media-
dos de enero y del que los periódi-
cos dijeron que había sido vetado 
por el General Menocal, llamo su 
atención sobre la índole de ese pro-
yecto de ley, que, si en la letra tra-
ta de rebajar, en su espír i tu y fondo 
asegura a las Empresas de ferro-
carriles el disfrute durante cinco 
años de unas tarifas a l t í s imas , con-
cedidas en tiempos de guerra, en 
consideración a la subida de los jor -
nales y de los precios del ca rbón y 
de los demás materiales. 
Ese proyecto de lye en su ar t ícu-
lo primero dice que se restablezcen 
las tarifas de base, en la forma y 
cuant ía que quedaron en vigor a v i r -
tud del acuerdo de la Comisión de ¡ 
Ferrocarriles de 30 de A b r i l de | 
1919. Pues este acuerdo consist ió 
en conceder a los ferrocarriles un 
aumento de un treinta por ciento I 
sobre las tarifas vigentes en 1915. 1 
En 17 de noviembre de 1920 la ¡ 
Comisión de Ferrocarriles acordó • 
nuevas bases para las tarifas, y de ', 
esas bases resultaron las vigentes 
tarifas brutalmente opresoras, visi-
blemente injustas e insostenibles. 
Y claro es que, si ese citado proyec-
to suprime ese ú l t imo aumento, no 
puede negarse que rebaja las t a r i -
fas y hace al pueblo la gracia de 
disminuirle el daño , y debe agrade-
cerlo; pero no le hace justicia, cual 
sería la rebaja justa y económica-
mente necesaria. 
Además , la orden 34 de 1902 pre-
ceptúa que cada dos años la Comi-
sión de Ferrocarriles puede alterar 
las tarifas, esto es rebajarlas o au-
mentarlas; y el proyecto aludido 
amplía hasta cinco años , como mí -
nimum, ese plazo, ordenando que 
esas tarifas de 30 de abri l de 1919, 
que son un treinta por ciento m á s 
UNA REGENCIA 
PARA E L JAPON 
Contra el proyecto de 
refinar el remanente 
de la pasada zafra 
. . . . ' . ^ 
Matanzas, noviembre 24 de 1921 
Honorable Presidente de la Repú 
blica 
Habana 
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Un cable fechado ayer en Melil la col, lleno de chopos, de á lamos y 
cubierto de violetas, para arriesgar 
su vida en la misión sacerdotal que 
se impuso por expontáneo impulso. 
Bien ganada tiene la Laureada de 
San Fernando y seguramente que no 
provocará esta recompensa protesta 
dice as í : 
"Ha sido propuesto para la Cruz 
E l Colegio de Corredores de Matan j laureada de San Fernando ei Rdo. 
zas, en nombre de sus asociados y 1 pad;e Emiliano Revllla, fraile a ñ a -
de los cuantiosos Intereses que re- 1 ¿or qUe se 0£reció al Gobierno para 
presentan elevan a usted su más , i r con su aparato a Meli l la y cuyos 
enérgica protesta cnotra la negocia- , servici08 fueron aceptados, habién- , alguna 
ción que pretenden llevar a cabo dose lncorp0rado a filas a la escua-1 ' • • 
dr i l la de aviones que allí ha venido ' Ayer recibí la visita de unos cuan-
operando con gran éxito. | tos Legionarios, quienes ratificaron 
El P. Revilla se ha distinguido 1 ante mí su satisfacción y su grat i -
mucho en los servicios que ha pres tud para el pueblo de España , pues 
tado, ayudando también a la horr i - , las autoridades y todo el mundo los 
ble tarea de dar sepultura a los ca-
dáveres putrefactos que se han ido 
encontrando en las posiciones toma-
das." 
Así dice el cable y a fé que no se 
TOKIO, Noviembre'25. 
con los Refinadores americanos la 
Comisión Financiera de Azúcar, pa-
ra refinar por cuenta de los produc-
tores novecientas m i l toneladas, por 
estimar que esa medida sería per-
judicial por todos conceptos para el 
presente y.porvenir de la Industria y 
muy especialmente para aquellos 
que han sido postergados en sus em-
barques por el citado organismo. La 
Comisión Financiera solamente tie-
ne atribuciones para vender azúcar , 
pero no para realizar esa clase de 
operaciones y si para su creación se 
exijló confromidad del setenta y 
cinco por ciento parece lógico que 
no se lleve a cabo ninguna me-
dida sin que los interesados den su 
ap robac ión . Además , lo que necesi-
tamos es vender azúcar , que entre 
'numerarlo para la« atenciones de la 
nueva c a m p a ñ a ; pero con el plan 
propuesto por la Comisión Finan-
ciera se p ro longar í a el estado de pe-
nuria actual y la miseria se aumen-
ta r í a de una manera alarmante. Si 
la Comisión Finanlcera quiere reali-
zar ese negocio que fije l ímite min i -
mun para g a r a n t í a que los produc-
tores, pues de lo contrario éstos, no 
podrán contar en largo tiempo con 
el producto de sus a z ú c a r e s . 
Esta corporación espera de su ce-
atendió l lenándolos de agasajos. 
Cuanto a lo del Comandante Va-
ra de Rey, dicen que dicho jefe se 
expresó con la rudeza d'el soldado, 
con esa firme expresión de los-jefes 
El príncipe Heredero Hirohi to , ha 
sido nombrado Regente del J a p ó n J lo y fundándose en la gran obra de 
La designación del Pr íncipe Here-1 saneamiento que se ha propuesto 
. dero Hirohi to para la Regencia del i realizar en el periodo de su digno 
i J apón viene después de las noticias mando, que r echaza rá toda proposi-
que han circulado durante cerca de i ción que, como la presente, es per-
un año, seg ún las cuales el Empe-1 judicial a los productores no p r i v i -
rador Yosihíto se hallaba en malas ilegiados. 
condiciones i'sicas. I Respetuosamente, 
Un despacho a un periódico de Erasmo H . de Mendoza, Síndico pre-
Pasa a la ú l t i m a columnas 
Honolulú en el mes de Mayo del año 
pasado decía que estaba quebranta-
do física y mentalmente. 
A principios del pasado mes corr ió 
el rumor en Tokio de que había 
muerto y la Casa Imperial , al des-
t ru i r el rumor, dijo que el Empera-
dor se hallaba tan enfermo que se 
temía que no pudiera restablecerse. 
sidente p. s. r . 
Matanzas, noviembre 24 de 19 21 
Honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Habana 
La Cámara de Comercio se adhie-
rá nadie ni aun las Juntas de De- , de un Tercio acostumbrado a una fé-
fensa, quiénes se opongan a una ro- rrea disciplina; pero al decir que 
compensa tan l eg í t imamente gana- allí no se obligaba a nadie y que en 
da- ¡ E s p a ñ a sobraban corazones bravos 
El fraile aviador, como viene l ia - i que se jugasen la vida, estimaron 
mándese en España , ha realizado j que aquéllo lastimaba su dignidad 
una labor heroica despreciando los ¡ y de ah í el que muchos no firmasen 
peligros que corr ía , con tal de que ratificando su compromiso. 
Pasa a la pág ina 4 columna 7 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
X X I I I 
E L DISCURSO DE BRIAND EN LA CONFERENCIA DE WASHINGTON 
L A D E C E P C I O N Q U E H A B R A S U F R I D O B R I A N D . L A N E C E S I D A D Q U E T I E N E F R A N C I A D E M A N -
T E N E R S U E J E R C I T O . L O Q U E H A H E C H O E S T A N A C I O N E N L A C O N F E R E N C I A . F R A N C I A H A 
L I B R A D O A E U R O P A D E T R E S G R A N D E S G U E R R A S D E S D E E L A R M I S T I C I O . 
(Continuación) 
¿Pe ro es que alguien ha olvidado • muchos buques en la guerra, t en í a 
lo acaecido hace 6 meses en Baviera, que defender sus costas eficazmente, 
cuando todos los jóvenes se arma-1 Del propio modo se asoció Fran-
ban secreta o públ icamente y all í ¡ cia a la proposición de los 10 puntos 
acudieron a guarecerse todos los ¡ (que han dado en llamar irrespe-
ronspiradores desde Kapp a Luden-j tuosamente los 10 mandamientos de 
doru , hasta que. desde all í se inició ¡ China, y con gran generosidad pre-
la perpe t rac ión del asesinato de Erz- ¡ sentó Monsleur Alber t Sarrant, M i -
berger, e hizo pensar al actual jefe nlstro de las Colonias de Francia 
ITadiu podrá aegar yue el Presi-
dente del Consejo de Ministros de 
Francia, Briand, se hab rá embarca-
do en New York lleno de amargu-
ra y decepción, para volver a Pa r í s , 
sin lograr que las Potencias de la 
Conferencia de Washington celebra-
sen no ya una alianza con Francia 
para garantizarle su auxilio en ca-
so de ser atacada por Alemania, si-
no la expresión tan repetida por Ga-
y, Schwalo y Guthrei, en el banque-
te dado al Mariscal Foch en el Ho-
tel Commodore, de que siempre 
es ta rán al lado de Francia si fuese 
atacada por otra Nación, sin provo-
cación por su parte. Con profunda 
pena m i r a r á Arís t ides Briand la es-
tela que deje en el mar el vapor 
en que vuelve a Francia y que no le 
señala el éxito en las playas ameri-
canas, sino la cont inuación del fra-
caso que acompañó a Clemenceau 
cuando cambió la ocupación mi l i t a r 
de las Provincias del Rin, por un 
borrador de alianza con Inglaterra 
y los Estados Unidos que archivaron 
con despego la Cancil lería Inglesa y 
el Senado de Washington. 
¡Con cuán t a amargura recordará 
los sacrificios cruentos, heroicos, 
casi sobre humanos que hizo Fran-
cia para salvarse, salvando a su vez 
al mundo durante los cuatro años de 
la guerra; porque no es ese desaire 
a Briand el que, después de ellos, 
debía esperar Francia. 
Pero no insistamos en acrimonias 
e inculpaciones, cuando todavía no 
i ha terminado la Conferencia de 
I Washington sus sesiones, y es de 
1 creer que no q u e r r á seña la r su 
fracaso negándose a tratar de la 
l imitación del armamento terresttre 
y a resolver sobre él. 
Los enemigos de los Aliados no 
de jarán de decir que Balfour al In-
vitar, en la primera sesión de la 
Conferencia a Briand a que tratase 
del desarme terrestre, hizo gala de 
fina ironía, descontando el desvío 
de la Conferencia hacia Francia, 
puesto que ese mismo político 
inglés, p ronunció frases de unión 
y solidaridad con Francia. 
Nosotros insistimos en que a 
Briand se le fué el Santo al cielo 
en esta ocasión; y que otro h u b i e ^ 
sido el resultado de sus gestiones 
en Washington cuando habiendo 
salido de Francia con los laureles 
de un bril lante voto de confianza 
del Senado y del Congreso de Dipu-
tados, se hubiese asociado Briand a 
Foch en la exposición de motivos de 
no poder i r al desarme terrestre. 
¿Quién, entre los miembros de la 
Conferencia, hubiese podido resis-
t i r a la lógica del Mariscal t r i un -
fador exponiendo los peligros que' 
amenazan a Francia en su frontera 
del Este, ni a su petición de una sim-
ple promesa de auxilio si fuese ata-
cada por quinta vez en un siglo, 
por Alemania? Y lo ex t raño es que 
Foch se haya callado; cierto que él 
no es Delegado, pero si pide la pa 
del Gobierno bávaro , von Kahr , y a 
su ministro de Justicia Roth y al de 
policía Rochner, que había que ex-
tirpar de allí todos esos procedi-
mientos prusianos militaristas, y hoy 
Baviera es lo que fué siempre, ena-
morada del trabajo asiduo, no dan-
do oídos a las pretensiones del P r ín -
cipe Rupprecht, que quiere hacer la 
í'éllcldad del pueblo, pendiente como 
las seis proposiciones siguientes: 
l a . Francia desea vivamente ayu-
ayudar a China en sus aspiraciones 
territoriales, polí t icas y administra-
tivas. 
2a. Francia devolverá a China la 
base de Kouang Tcheou, que a r r e n -
dó al Imperio Chino en 189 8, siem-
pre que Inglaterra devuelva a China 
Wel-Hal-Wel y J a p ó n .Shantung y la 
se halla de ser juzgado como uno de Pen ínsu la de Puerto Ar turo , 
los criminales de la Gran Guerra por j 3a. Francia no se nega rá a can-
acusación de los Aliados. | celar sus privilegios extraterrito-
Briand en su breve estancia en r íales en China, si las otras Nació-
Washington ha hecho todo lo posi 
ble por el éxito de la Conferencia. 
Aprobó el recorte de las flotas de 
guerra de Inglaterra, los Estados 
Unidos y Japón , si bien haciendo la 
salvedad en cuanto a los planes de 
Hughes y de Inglaterra, que Francia 
nes hiciesen lo mismo, como renun-
ció a los que ten ía en Japón en 1906 
y estuvo a punto de hacerlo con los 
que ostentaba en Turqu í a cuando 
estalló la guerra de 1914. Sin em-
bargo esa extraterri torialidad en Chi-
na, cree Francia que debe mantener-
no podía tener l imi tac ión en n ú m e r o ¡ se hasta que la Repúbl ica de China 
de los submarinos, porque no pose- ! puedan dar adecuada seguridad y 
yendo grandes acorazados en el- j justicia a los extranjeros, 
fra apropiada y habiendo perdido I 4a. Como la Colonia francesa de 
1 Indo China no per tenecía a China, ce poco de fiebres en Aydi r , y del 
sino a Annam, Francia no en-1 cual ya habló la Prensa, pues fué 
t r ega rá Indo China, que tieen hoy 25 ' t r a í d o a la plaza de Alhucemas, don 
no faltasen los auxilios espirituales 
ni a los que caían agónicos en la p r i -
mera línea de combate. 
Mariscal de Gante, el muy culto 
corresponsal en campaña de "La Co-
rrespondencia M i l i t a r " de Madrid, 
celebró con el Padre Revilla una In -
terview que viene a confirmar cuan-
to decimos. Dice así el estimado cole-
ga madr i l eño : 
Encon t r é en Zeluán al padre Revi-
lla, de la Orden Capuchina. 
E l padre Revllla, alto, enjuto de 
carnes, de barba descuidada, cara 
larga y demicrada, ojos hundidos, 
evoca uno de aquellos franciscos 
que inmortalLzó en el lienzo Zurba-
rán . 
Sus ojos de Iluminado hablan de 
la llama mística que consume su al-
ma, de ese misticismo que le obligó 
a cambiar el bufete del abogado por 
la soledad del claustro y la espada 
de los bravos oficiales de la Valero-
. sa por la tosca cruz de la Orden Ca-
1 puchlna. 
Hoy es el fraile de la leyenda, el 
fraile aviador, como le llama el vu l -
go, porque de Burgos fué a Madrid 
piloteando un avión; pero esta le-
yenda lleva en su alma el fuego de 
una fe que le Induce a misiones como 
la que ha t ra ído a Meli l la . 
— ¿ D e modo, padre—le pregunto 
— , que fué usted oficial de nuestro 
Ejérc i to? 
—Sí , señor ; fu i oficial de Infan-
ter ía , de la promoción del coronel 
Rlquelme. 
Quise, con esa indiscreción que es 
una segunda naturaleza del periodis-
ta, averiguar los motivos, los desen-
gaños tal vez que le llevaron a un 
cambio tan radical de vida. 
Pero el padre Revilií? humi l ló los 
ojos, y oprimiendo con sus manos la 
cruz que lleva pendiente del cuello 
escudando su pecho, me la mos t ró , 
diciendo: 
— ¡ O í esta voz, y la seguí ! 
— ¿ P a r a servir a Dios? 
— Y a l a Patria, en todo cuanto 
sea compatible con el servicio de 
Dios. 
—Siempre servir a la Patria es 
servir a Dios. 
—Sí , tiene usted r azón ; pero e l / 
sacerdote, por su misión de caridad, 
no puede ejercer ninguna acción de 
guerra; as í yo, por ejemplo, que 
practico la aviación, puedo ser obser-
vador, levantar planos; para ello he 
pedido permiso, ya que a q u í he veni-
do como capel lán de las escuadrillas 
de aviación; pero,.en cambio, por m i 
carác te r sacerdotal no puedo lanzar 
bombas desde los aparatos, porque 
esto es acción de guerra. . ¡y ya ve 
usted si con ellas se sirve a la Pa-
t r ia ! 
—Se ha hablado mucho de una 
misión que usted ha t ra ído aquí res-
pecto a los prisioneros. 
—Sí , para eso he venido principal-
mente. Para que no falten los auxi-
lios espirituales, el Santo sacrificio 
de la Misa, la confesión y comunión, 
a los pobres prisioneros. Ya ve us-
ted; ese pobre oficial que mur ió ha 
Después—agregaron estos Legio-
nar ios—cambió el tono y estuvo más 
complaciente; pero el mal efecto 
causado no logró quitarlo n i él n i 
otros oficiales que, en honor a la 
verdad, fueron amabi l ís imos con 
nosotros, tanto los generales V i l l a l -
ba y Alvarez del Manzano, gober-
nador mil i tar de Ceuta este úl t imo, 
como otros oficiales entre los que 
citamos al Teniente Pé r t igo , simpa-
tiquísimo y sumamente amable. 
— ¿ Y lo que dice Valdés de la Paz 
en el "Heraldo"? 
—Eso será algo personal, porque 
alegó su condición de periodista y 
Vara de Rey le dijo que allí no había 
más que Legionarios. Con tal motivo 
cambiaron unas palabras y en la 
discusión para nada intervinimos 
nosotros. 
Estos muchachos, que se muestran 
muy agradecidos al pueblo de Espa-
ña, sí se quejan, en cambio, del 
abandono en que los dejó el Capi tán 
Espino. 
Inmediastamente después se nos 
presentó el señor Carlos Ernesto Sel-
jo, a quien at r ibuyó "The Globe" de 
New York declaraciones ofensivas 
para las autoridades españolas . 
E l señor Seijo, que es una perso-
na correct ís ima, pro tes tó de seme-
jantes declaraciones y dijo que re-
gresaba agradecidís imo a todo, pues 
lo habían tratado muy bien, le ha-
bían dado pasaje de primera en los 
trenes y en los barcos y le hab ían 
facilitado . sin solicitarlas, diez pese-
tas diarias durante su permanencia 
en España . 
Con ésto y con elogios grandes pa-
ra el Teniente Coronel Mil lan As-
tray, quien los recibió y a tendió en 
Madrid no obstante estar herido, se 
despidieron de nosotros au to r i zán-
donos para que hiciésemos públ icas 
estas manifestaciones. 
G. dd1. R. 
ALOCUCION 
¡As tur ianos! 
si queréis hacer un bien 
al Centro, es muy necesario 
que se dejen de tener 
rivalidades y voten 
la candidatura de 
Pedroarias, ga r an t í a 
de probidad y honradez. 
Yo no le conozco, pero 
veo que está al lado de él 
Lor íente , y con este voto 
de calidad, de valer, 
de nobleza, ya no hay miedo 
de engañarse . Bueno, pues, 
¿queré i s un Centro futuro 
grande y hermoso? ¿Queréis 
una admin is t rac ión recta 
de verdad, verdad? Poned 
vuestro nombre en la boleta 
que os he Indicado. Amén. 
R E G R E S O D E L D R . L E R O Y 
Ayer regresó a esta capital de su 
- < f-A* los Estados Unidos, donde 
labra ¿q.ulén hubiese sido osado a!*J T,10 en nombre de la República 
negárse la entre los miembros de l a i í r , ba a las Cnoferenclas anuales 
Conferencia? jde la American Public Health As-
La misma energ ía y el uso de fOClati,on que ceIebraba su cincuen-
palabras gruesas que ha empleado' n ^ V T 8 ^ 1 ? ' x f 1 doctor Jorge Le 
el Gobierno a l emán (véase los te- '„r/fV Jx!e ídel ,N!gociado de Demo-
legramas de la ú l t ima plana d e l i f a n i d d la Secretar ía de 
DIARIO del 23 del corriente) paral 
negar que se es tá preparando A l e - U ^ l / 0 ? 0 ^ L f ROn lnformó amplia-
manla lenta pero eficazmente para actuación en lí r^I™ 8?bre 8U 808 en ^ m e r o <** más de un mi 
millones de habitantes. Sin embargo 
si se tratase por China de rectificar 
su frontera con Indo China que tie-
ne una extensión de 900 millas, 
Francia se p res t a r í a a discutir esos 
límites. 
5a. Francia reconoce que Japón 
necesita en China expansión y p r i v i -
legios; y Francia desea, en todas las 
contingencias, que haya conciliación 
y paz. 
6a. Francia es contraria a todo 
Tratado secreto y simpatiza con los 
Convenios abiertos con China. 
Es sabido que además de la Indo 
China. Francia tiene en el Pacífico 
las Islas de Nueva Caledonia, Tahi t i , 
las Marquesas, las nuevas Hébr idas y 
las Falklands. 
No habrá dejado de Inf lui r en el 
fracaso de Briand. después de esta 
generosa cooperación a la l imitación 
del armamento y a la resolución de 
las cuestiones del Pacífico y del Ex-
tres Oriente, que desde el día 18 
dijese a los corresponsales de los pe-
riódicos de los Estados Unidos: 
"Francia no pide ninguna garan-
tía, ni pide nada. Si los Estados 
Unidos, Inglaterra e I tal ia pudie-
sen decirnos, "si se ataca a Francia 
nos pondr íamos a l lado de ella", en-
tonces podr íamos llegar al desarme; 
pero si se nos dice simplemente "no 
tengan ustedes temor, t ranqui l ícen-
se ustedes, nadie les va a atacar", 
eso no sería suficiente". 
Los que siguen calificando a 
Francia de mil i tar is ta , olviden que 
quizás por no parecerlo no habló 
Foch en la misma sesión que 
Briand; y que si se ve precisada a 
mantener a sus hijos en las filas en 
vez de que enriquezcan la Nación, 
cultivando sus campos y fomentan-
do sus Industrias, Europa no se lo 
agradecerá y eso que la ha salvado 
de tres grandes guerras después del 
armisticio. 
¿Quién duda que cuando los ru-
Conferenc ia 
de Washington 
CHINA EX L A CONFERENCIA 
WASHINGTON, Noviembre 25. 
La Conferencia de Washington al 
reanudar sus deliberaciones sobre e l 
Extremo Oriente hoy, se hallaba pre-
parada para considerar detallada-
mente la súplica, contenida en los 
diez puntos chinos para la abolición 
del sistema de la extra-terr i torial i -
dad, en v i r tud del cual las poten-
cias extranjeras han establecido sus 
propios tribunales en China, p a r a 
dir imir las cuestiones en que es tén 
interesados sus respectivos naciona-
les. 
Si bien es cierto que todas las na-
ciones representadas han dado mues-
tras de Interés y s impat ía con mot i -
vo de la petición de China, resulta 
evidente que hasta algunos de los 
delegados chinos se muestran escép-
ticos y no creen que el estado a c t u a l , 
de los tribunales haga esto inmedia-
tamente posible. 
Considerábase posible entre algu-
nos de los delegados que en la se-
sión de hoy se t r a t a r í a por primera 
vez de los casos de Shantung y de la 
Manchurla Meridional, problemas 
que se consideran como de los más 
complicados. 
En los círculos exteriores el con» 
flicto de opiniones entre las delega-
ciones inglesa y china, sobre la apli-
cación de los cuatro principios gene» 
rales ya adoptados con referencia a 
China sigue siendo el punto de mayor 
interés . 
No era seguro que se suscitase es-
ta cuestión hoy en la Conferencia, 
por más que era la opinión de mu-
chos de los delegados que se t r a t a r í a 
este asunto de manera que se impi -
diese toda Imposibilidad de una pa-
ralización. 
Se ha averiguado de fuente auto-
rizada que el propósito del delegado 
americano al presentar la resolución 
de Root es colocar todas las nego-
ciaciones acerca del Extremo Or ien-
te sobre principios básicos acepta-
dos, cuya aplicación no p o d r á eludir-
se, al proceder la Conferencia a l a 
determinación de los detalles rnm-
y vi como a los pocos metros s e T n r H LnA, ml8™0 86 decía ^ 
naba, después se ergu a qu iuba le ' " Ia s u P e r v ^ n í n t e r -
su cabeza el solideo m u r m u r a d T "̂111 Ia8 a d u a n a « . de la h a -
una plegarla, extendía su mano Se í i ? 7 ^ de 103 ferrocarrlleg 
ministro del Alt ísimo b e n ^ d e n d í ^ ^ f 0 0 8 ^ 1 ^ Por la de-
volvía a inclinarse y a poco p a s í !n?« a?ier cana c o ™ Inconsis-
ba por mi lado, llevando en sus bra H.ÍL " "I"", Sentido con la8 de-
zos, cogido amorosamente como as" Ron? i ? ? d9 ^ ™s<>̂ o™* de 
— J — ' como Jas Root en favor de mantener la inte-
de recibió sepultura; era de mi pro 
moción, y me consta que en sus ú l -
timos momentos pidió un sacerdote, 
y no lo tuvo. Para ello he solicitado 
un salvoconducto de Abd-el -Krim, 
que me garantice que se r e spe t a rá 
mi vida; pero, aunque no me lo dé , 
iré para cumplir mi misión y sufrir 
lo que Dios me tenga preparado. . . 
Pero confío en Dios, que me a y u d a r á 
para que a sus hijos no le falten los 
auxilios de la Religión. 
Y en sus ojos fulguraba el fuego 
de la fe del hombre que sinceramen-
te cree y espera en Dios. 
— Y cuando termine usted esta 
misión ¿ reg resa rá a E s p a ñ a ? 
—No, porque traigo otra que ya 
manifesté a S. M. el Rey y que me-
reció su aprobación; quiero fundar, 
por el sistema Manjón, escuelas mix 
tas; y digo mixtas porque a ellas 
vendrán europeos e indígenas , para 
que juntos se eduquen y se quieran; 
y así, para lo porvenir, evitaremos 
tragedias como ésta, pues los hom-
bres del m a ñ a n a que se hayan edu-
cado en estas escuelas, aunque les 
separe la religión y la raza, no se 
o d i a r á n . . . Y p e r m í t a m e — y a le he 
dicho cuanto podía decirle—, pe rmí 
tame que vuelva a mi trabajo. 
Y el padre Revllla bajó los ojos 
al suelo, se alejó con 
madres l levan a los hijos , el cuerpo 
momificado de un m á r t i r de la P a 
tria . 
gridad y la Independencia china 
L a subcomisión de las nueve po-
tencias nombrada para estudiar la 
Así se expresa Mariscal de Gante V ^ t * ^ V T 6 1 chíno 8erá con-
- de este fraile que procedente de R , , r « a .50r el Senador Nnderwood, 
Hón de soldados se arrojaron sobre gos llegó en su avión a l u t i m '8U Pre8ldente. dentro de pocos días 
Polonia, hubieran vencido a esta si- Abandonó la quietud del cZTo lllf^ 86 an!!nCÍÓ hoy- L a ^ l l s Z 
Pasa a la p á ^ T T columna 6 I 'LlurT*de ^ f 1 ^ - ^ 0 , ^ ° : e3tá a r a n d o a que se preparen 
* de aquel cuerpo del Cap,8- [ paaa a la p á ¡ ^ u a t r o colm 7 
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compatible con nuestra efectiva pe-
quenez nacional. Eso también debe-
mos ai menocalismo. 
LA FIESTA INAUGURAL DE LA TEMPORADA 
HIPICA CULMINO EN UN RESONANTE EXITO 
(POR M. L . D E L I N A R E S ) 
B E F O 
•• \ un lector," de Cárdenas , que 
desea saber qué derechos arancela-
rios pagan en Méjico las mieles de 
Cuba: he trasladado su ruego al se-
fl0r J O - ' J L r ^ inmigrante haitiano, de los que Iban companero ^ c a i ^ d o de la pag ^ repatrladog( mur ló de hambre 
Leo en " E l Comercio" que un 
Ante los mejores auspicios tuvo lu-
p.ar ayer la inauguración de la octava 
temporada hípica en el Hipódromo de 
Oriental Park. 
E l Handlcap Inaugrural, fué panado 
por el potro "General J . M. Gómez", 
propiedad de Nick Adam. 
Puedo decirse que la fiesta Inaugu-
ral de ayer en el Hipódromo de Marla-
nao es un augurio de sucesivos trlun-
! fos: 
He aquí el programa para hoy: 
Jessica F . . . 
Secoqd Cousin. 
110 
103 
También correrán: Donna Roma, 102; 
Counsel 106; Wedgewood, 105; Chlsca, 
108; Cario Robcrts, 113. 
C U A S T A C A K B S B A 
Cinco y medio fnrlongs.—Tres año» 
Caballo. Peso 
U n é x i t o f u é l a i n a u g u r a r i ó n 
d e l a t e m p o r a d a h í p i c a . 
L a s s u c e s i v a s f u n c i o n e s se -
r á n , a no d u d a r l o , r e p e t i c i ó n 
de l a p r i m e r a . 
comercial del DIARIO. 
Supongo que él t endrá gusto en 
contestar la pregunta 
Sección. 
en su leída 
Leo que mis comprovincianos y 
amigos Lucilo de la Peüa y el escla-
recido Wifredo Fernández , se pro-
eu el muelle; en la Habana han 
muerto algunos de inanición, dice 
el colega. No lo dudo: hace algunas 
semanas repet í yo lo que una dis-
tinguida familia camagüeyana me 
contó: en la ciudad del Tínima, la 
por antonomasia hospitalaria ciu-
dad cubana, mur ió de hambre un 
P R I M E R A G A R B E R A 
Claco furlonge.—Dos años 
Caballo. Poso 
n lograr la definitiva reconcilia-
ción del Subsecretario de_Instrucclón Jamaiquino^ en los campos^ de^a^fe 
Públ ica , doctor Antonio Iraizós y el raz provincia, allí doude cayeron S ^ ^ a f w W t í ^ i ^ r R a ¿ i r o los brazos de A g r á m e n t e , por doce-
pecagusu j i , ̂  vagaron hambrientos, alimen-
Tal vez si yo tengo alguna culpa 1 tándose hasta de hierbas, infelices 
en el enfriamiento de relaciones en-; que trajimos a Cuba para convertir 
tro los dos intelectuales ú l t imamen- en oro los inmensos cañavera les 
to citados- quizás si un juicio mío. Esto es altamente vergonzoso. Los 
lusticiero y laudatorio, respecto de españoles al f in . depauperados, tris 
un trabajo del segundo, contr ibuyó tés, sucios, enfermos, 
a un escrito no muy justiciero, re 
sultado de una pasajera tensión ner-
viosa, ¿Tel primero. 
Tuviera yo o no culpa de ello, la-
men té profundamente el incidente 
porque de Ramiro Guerra soy admi-
rador v amigo, y de Antonio Iraizós 
encontraron 
el calor de la rica colonia española 
y la in ida t iva generosa de la pren-
sa seria, y comieron durante las 
vísperas de su reembarque; los ja-
maiquinos subditos ingleses, aquí 
donde la colonia inglesa es tan re,-
ducida, tropezaron no sólo con la 
in-ami^o y admirador. Ambos fueron falta de protectores sino con la , 
maestros de escuelitas rurales y am- diferencia y el desagrado de la po-
bos se han hecho notables escrito- blación blanca, tan contraria a su 
res educadores, orientadores de con- impor tac ión, tan recelos?, de las 
ciencias, en fuerza de estudios, de pésimas condiciones morales de esos 
perseverancia y de tá len lo . aventureros. 
La frase con que Jos nobles me- ¡Bien condenamos la avalancha 
de antillanos, parturbadores i n -
conscientes de las costumbres crio-
llas: los que les explotaron les 
ubíindonarou impíos! 
« * * 
Se trata de crear el Colegio Mé-
ífiadores epilogaron sus .gestiones 
no puede ser más exacta: "De la di-
visión de los hombres de méri to y de 
la inteligencia medran los picaros; 
con ella pierde grandemente la re-
públ ica . " 
En nuestra edición del miércoles, dico: excelente idea en sí. Pero se 
luego de informar sobre una actitud pretende que lop facultativos cole-
magníf ica de una ilustre doctora, la giados se sujeten a una alta tarifa 
señor i ta Rosa Hernández , se consig- en el cobro de sus honorarios. Y ya 
nó con aplauso la noticia que ahora i esto lo combate con buen juicio el 
comento, sinceramente regocijado, j representante Sagaró. 
No me importa mucho que dos | Yo creo también que un clínico 
necios r i ñ a n : me duele que dos cu-1 famoso y un famoso cirujano que 
baños de valer intelectual y moral apenas tienen tiempo, no digo para 
se distancien, aunque no sean amigos atender a su clientela. aun para 
personales míos como lo son Iraizós asearse y comer, bien pueden esta-
y Guerra. ] Mecer la tarifa de veinte duros por 
i una consulta y doscientos por una 
Hace " E l Tr iun fo" la disección de : operación; pero otros con menos 
nuestro Cuerpo Consular y Diplomá- ¡ nombre y clientela pueden confor-
tico y demuestra con claridad merl- ¡ marse con menores honorarios y 
diana que el derroche continúa. Y j siempre t endrá el paciente pobre 
de este derroche no tiene la menor j quien le cure. 
culpa el actual Secretarlo de Esta-. Claro que cobrar medio peso por 
do, el i lustre Montero. Y secundan- una visita es un desprestigio pro-
do a " E l Tr iunfo ," protesto de no fesionai. Pero no hay que olvidar 
tener la menor intención de perju-1 que de la baratez o cares t ía de un 
cTicar con mis comentarios a los com-: producto depende su mayor o me-
patriotas llevados por el compadreo ! ño r demanda. Los miserables que 
a puestos innecesarios para la re- i no pueden pagar al médico se po-
Ultlmo. . . . . . , « « 115 
Sam F r a n k . . . . . . .. 115 
Li t tc l Black Sheep. . m 112 
Dear Me. . . . . . . . 112 
Ethel Vale . . . ,„ . . 112 
También correrán: Acosta, 115; Ma. 
nuel L , 115; THIstleboom, 112. 
S E G U N D A C A R R E R A 
Cinco y medio íur longs .—Tres años 
Caballo. Peso 
Lady Hester. 
Sureget. . . 
John J . Rl ley . 
John J . Casey. 
105 
113 
113 
105 
The Engl isham. . . . . . 108 
También correrán: Speedy Lady 105; 
Forbid, 110; Farol , 113; Cockle, 113. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Cinco y medio Inrlongs.—Tres años 
Caballo. Peso 
Frascuelo i.i . . 105 
Ed. Garrison 113 
Jacobean I.I . 103 
Waterford. 106 
/'easant. . M 113 
Loyal is t . IOS 
Golden Chance. „ . « « 108 
J I H . * ,m 1 „ M J m m ÍÍ0 
También correrán: Llght Fantastlc, 
105; L . Gentry, 108; Marión Holllns, 
110; Ttarkater. 113. 
Q U I N T A C A R R E R A 
Una milla 7 50 yardas.—Tres años 
Caballo. Peso 
Chlcoteague. . », ^ « » « 
Burley. . . 
F a i r l y . . . 
Dlxle G i r l . 
Johnny O'Conell. „, » i« m 
97 
108 
100 
97 
95 
También correrán: Sea Urchlm, 100. 
Easter Flowcr. 100; y i d y El l len . 105.' 
S E X T A C A R R E R A 
Una milla 7 50 yardas.—Tre« años 
Caballo. Peso 
Summer Slgh. . 
Lovellness. . ,, , 
Ava R . . . . 
Peggy Rlbes. . ; 
Dolph. . . . „ 
También correrán: 
tock, IOS; Fél ix M., 98. 
110 
89 
108 
100 
111 
O. Me. Cl ln-
S a m m y T o l ó n y o l c o r o n e l 
P e p e S t r a m p e s se h a n u n i d o . 
D e l a u n i ó n de estos dos p r o -
m o t o r e s v e n d r á n m u y b u e n a s 
p e l e a s de b o x e o e n t r e los m e -
j o r e s pug i l i s tas a m e r i c a n o s . 
O t r o d í a h a b l a r e m o s m á s 
e x t e n s a m e n t e s o b r e este a c o n -
t e c i m i e n t o . 
N o q u e r e m o s q u e S a n M a r -
t í n se p o n g a ce loso . 
Y d i r e m o s q u e e l o tro d í a 
p r e s e n c i a m o s las o b r a s d e l 
n u e v o S t a d i u m que se e s t á 
c o n s t r u y e n d o e n e l P a r q u e S a n -
tos y A r t i g a s . 
S e r á u n a g r a n c o s a . 
T a m b i é n nos o c u p a r e m o s de 
é l e n o t r a o c a s i ó n . 
Y no v a y a n a p e n s a r los l e c -
tores m a l p e n s a d o s q u e de -
j a m o s p a r a o t r a o c a s i ó n t o d a s 
la s cosas a t r a t a r . 
públ ica : cuando juzgo de nuestros 
asuntos administrativos y económi-
cos, de las personas me olvido para 
pensar en el bien de la nación. 
Ya lo dije varias veces en esta 
Sección: ¿por qué mantener Lega-
ciones y Consulados en países y en 
nen en manos del curandero. 
En el campo, donde por razón 
de las distancias se cobran caras 
las visitas, los campesinos sólo l la-
man t i facultativo en casos apura-
dos; muchas veces mueren los i n -
dividuos por t a rd í a in tervención de 
EL DOMINGO 11, CON LA COLOSAL PEEA CARDENAS-
ESPARRAGÜERA, SERA INAUGURADO E NUEVO STA-
DIUM DEL PARQUE SANTOS Y ARTIGAS 
Z b y z k o p i e n s a r e t i r a r s e . 
H a b r á n qu ienes p i e n s e n : 
H e a h í u n c h a n c e p a r a I b á -
ñ e z y p a r a B e n j a m í n G o n z á -
l ez . 
P e r o ¡ s e p i e n s a n t a n t a s c o -
s a s ! 
La pelea Cárdenas -Espa rague ra . 
que ha de celebrarse el domingo 11 
del próximo Diciembre, ha de resul-
tar el mayor acontecimiento pugi-
lístico con que ha de despedirse el 
actual año, que tan fructífero en 
competencias a t lé t icas ha sido para 
nuestra República. 
Y este acontecimiento tiene la 
agradable perspectiva de Ir apare-
jado con la espléndida inaugurac ión 
del Gran Anfiteatro del Havana Bo-
xing Committee, esa doble fiesta del 
domingo 11 de Diciembre. 
E l gran público deportivo, los fa-
náticos, saben que el piramidal en-
cuentro de Cabo Esparraguera, el 
Champion de los champions cubanos, 
meremere del próximo Diciembre, en 
las oficinas del parque "Santos y 
Artigas" exclusivamente. E l público 
que las desee adquirir con anticipa-
ción puede i r de 2 a 5 de la tarde 
todos los días hasta el domingo 11 
que será el Importante acontecimien-
to. 
CUBA LAWN TENNIS 
Las quinielas de combinación 
por números , implantadas con fran 
co éxito, e s t án gustando muchís i -
mo a los espectadores del court de 
Paseo de Mart í y San José . 
le agregamos el resto del programa 
que los expertos matchmakers del 
con quienes no mantenemos relacio- lleoen ain amparo porque el s l t ierol Havana Boxing Committeo están ul-
Siempre se obtienen crecidos di -
contra el formidable id Cárdenas , el | videndos c o n ' s ó l o un peso que va-
aventajado aspirante y temible r l -1 le el boleto. 
val ; es de por sí una ga ran t í a de i Anoche fué Imposible dar cabl-
éxito. Y si a tan g^ato precedente [ da al numeroso público que acu-
ciudades donde no reside un cubano, | la ciencia; muchos desgraciados fa-
nes comerciales, haciendo alarde de jefe de la famil ia carece de dinero 
nn lujo i r r i tan te en tanto que los hu- para el facultativo y la farmacia, 
mlldes empleados, los que efectiva- • E l mal de ojo, el padre jón , la bruje-
mente trabajan, viven entrampados, [ r ía, todos esos r idículos diagnóst i -
cas! miserables en el seno de sus po-! eos del curandero subsisten, porque 
bres familias? i la pobreza del cliente y la dlf icul-
¿A qué la . Legación en Ginebra, tad de comunicaciones impiden la 
con un gasto de 16 mi l duros, si n i concurrencia oportuna del médico , 
a ú n el Consulado que allí funciona Cuando la ciencia es té al alcance de 
todos, la ignorancia y la explotación 
fanát ica desaparecerán . 
Hay que tener presente la con-
dición especlal ís ima de este país 
carente de vías de comunicación, con 
cubre sus gastos? ¿a qué el Consu-
lado de Viena que no recauda una 
peseta? ¿a qué el de Roma que ape-
nas recauda cien duros, además de 
la Legación all í establecida? 
Y as í Biarr i ta , Puerto Cabello, | su población r u r a f diseminada,' sin 
Sevilla, Coatzacoalcos, Toronto, Ko- facultativos ni farmacias a veces 
be, Lisboa, Oporto y Saint Jhon dan i en radios de algunas leguas; hay 
ex guos ingresos; y así otros Con-¡ que pensar, por ejemplo, que una 
sulados distan mucho de cubrir sus visita de un médico de Pinar del 
gastos, imponiéndose la rebaja de Rio a la parte ocidental de Mantua 
ca tegor ía en unos casos, la sustitu-
ción de cónsules y cancilleres efecti-
vos por honorarios, en otros. El ac-
vale ci^n duros, y que un facultati-
vo de Camagüey no i r ía a Galbis o 
Piedrecitas por menos de trescien-
tual Secretario ha hecho un reajuste | tos, teniendo que permanecer todo 
importante, no lo dudo; ha in t rodu- el día aislado en el caser ío en espe-
cldo economías ; ha dispuesto supre-i ra del único tren que le volverá a 
sienes y rebajas; pero hab rá tenido I su hogar, y hay que pensar en que 
que transigir un tanto con el medio, n i boticarios practicones existen 
que compadecerse de la si tuación de desde Camagüey a Cascorro y desde 
muchos funcionarios cuyas cesant ías | Cabañas a la Palma, para explicarse 
s i g n m c a r á n miseria para sus hoga-• por qué lucran los curanderos, cu-
res; no hab rá querido aparecer cruel | gañan los brujos y privan laa ad í 
e intransigente; cualquiera en su ca-i vinas 
so habr í a sentido también horror por 
las maldiciones y las censuras de ce-
santes y de amigos. 
Combinación: 
Isabel-Hilda ( 6 - 5 ) . . 
Dalia-Violeta (6-2) . . 
Juana-HIlda ( 2 - 3 ) . . 
Dalia-Juana (5-3) . . 
anunciad^ tembién Mercedes-Dalia ( 6 - 3 ) . 
Raquel—Violeta (3 -4) 
¡¿i t ambién en las ciudades va a 
ser difícil acudir a la ciencia, en-
, tonces h a b r á que l imi ta r el Ingreso 
re ro es lo cierto que hemos veni- [ de estudiantes de Medicina er 
do manteniendo un lujo de d ip lomá- ; Universidad, 
ticos y un derroche de cónsules, i n - i J. N . A R A M B U R U 
la 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O MOJRB 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6430, 
Apartado número 796. 
Liquidación de una 
Joye n a 
"La Segunda Mina ," Bernaza n ú -
mero 6, tiene verdaderas preciosida-
des en joyería fina, liquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha-
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. Es una l iquidación verdad. 
Bernaza n ú m e r o 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
EN E L PARQUE 
DE MENDOZA 
Programa del Concierto que en el 
parque de Mendoza la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
E., dirigida por el capi tán señor José 
Molina Torres, ofrecerá hoy, viernes, 
25, de 8 a 10 p. m. en el lindo par-
que de la Víbora . 
1. —Paso Doble "Alma de Dios," 
Serrano. 
2. —Overtura "Guillermo T e l l , " 
Rossinl. 
3. — F a n t a s í a de la ópera "Bohe-
mia ," Pucclnl. 
4. —Potpourr i Cubano " A orillas 
del T ín ima , " Luis Casas. 
5. — D a n z ó n " E l Manzanero," Ro-
meu. 
6. —Fox Trot "AU for you," John-
son. 
A n u a d e C o l o n i a 
PREPABA8A 
con las ESENCIAS 
idd Dr. J O H N S O N Ü Ü más fioas 
H Be 
EXQÜISITI PUá a l i l h T El f AKüEll. 
Tinta. DBBGüEBlA JBIISO*, Qtlsp 31. esquí* a Igniar. 
timando, no cabe dudar (fe que la 
fiesta por la opción al codiciado Cam-
peonato del llght heavy -welght de 
CuUa, constituya un t r iunfo reso-
nante para los deportes y para la 
s impát ica entidad bajo cuyos auspi-
cios ha de verificarse el magno acon-
tecimiento. 
Ya era hora que la Habana con-
tara con un Anfiteatro de sports co-
mo el que se está acabando de cons-
t ru i r en la calle de Zulueta entre | Raquel 
las de Teniente Rey y Dragones, en j 
los terrenos del parque "Santos y 
Artigas." Ya hemos hablado a nues-
tros queridos fanáticos de las mag-
níficas obras que construye en el c i -
tado lugar el Havana Boxing Commi-
ttee. Y hemos 
que el Gran Anfiteatro de la calle 
Zulueta, (que es lo mismo que un 
hermoso Stadium) lo ha de inaugu-
rar pomposamente el Havana Bo-
xing Committee el domingo 11 de d i -
ciembre con la grandiosa pelea Ca-
bo Esparraguera-Kld Cárdenas , por 
la opción a la faja del Campeonato 
del peso completo, (divis ión lige^-
ra,) que en la actualidad la posee el 
Cabo Esparraguera, 
Cuanto se diga del Anfiteatro que 
el Havana Boxing Committee ha de 
Inaugurar el día 11 del mes próxi-
mo, resulta pálido, y es por eso por 
lo que los fanát icos deben admirar 
personalmente lo que es y ha de ser 
ese espléndido Palacio de Sports que 
ya se levanta magestuoso en la calle 
de Zulueta. 
E l Havana Boxing Committee tie-
ne el propósi to de dedicar su Sta-
dium o Anfiteatro al cultivo de to-
dos los deportes, de todos aquellos 
deportes que puedan cultivarse en 
una hermosa Caricha o "F loor" de 63 
pies de largo por 58 de ancho. Es de-
cir que el Havana Boxing Commi-
ttee, aparte de su flamante r ing de 
boxeo, d a r á cabida en su Gran A n -
fiteatro cuando no se celebren fies-
tas pugil ís t icas, a otros sports co-
mo el basket hall, los patines, las l u -
chas, el lawn tennis, etc. En una de 
las partes laterales del Anfiteatro, 
se ha de construir un hermoso salón 
de gimnasio, lo m á s moderno que 
existe en la Repúbl ica . Este gimna-
sio será para los Accionistas, Socios 
y Boxeadores dal Havana Boxing 
Committee. Será la mejor Academia 
de Moxeo que habrá en Cuba y a 
cuyo frente se p o n d r á n excelentes 
profesores. 
E l "bautizo" del Anfiteatro o Sta-
dium del Havana Boxing vCommlttee 
será la v íspera de la inaugurac ión . 
Para ello el Havana Boxing Commi-
ttee pasa rá atenta invitación a las 
Autoridades y a los señores Accionis-
tas y a la Prensa habanera, así co-
mo también al pueblo en general. 
Ese día será servido a la concurren-
cia un espléndido ponche de cham-
pagne para conmemorar tan fausto 
acontecimiento. 
Las localidades para la grandiosa 
fiesta Inaugural del Gran Anfitea-
tro de la calle Zulueta, en que han 
de combatir los famosos boxeadores, 
el champíon l lght heavy welght de 
Cuba, Cabo Esparraguera y su for-
midable adversario, K ld Cárdenas , 
serán puestas a la venta el día pri-
dló, a pesar de tener el court capa 
cidad para 2.500 espectadores, y 
eso demuestra el interés que han 
despertado esta clase de quinielas 
por números. 
Esta noche también se Juga rán 
quinielas de combinación, y al mis-
mo tiempo sencillas. 
Sencillas: 
Isibel (blanco) $2.97 
Dalla (azul) 1 .43 
Juana (rosa) 1.89 
Dalia (carmel i ta ) . , . «. . 1 .85 
Mercedes (amari l lo) . . . 3 .80 
(rosa) 3 . 04 
S e s igue h a b l a n d o de f o r m a r 
u n a s o l a n o v e n a de c u b a n o s 
p a r a j u g a r c o n e l B r o o k l y n . 
M a s , p a r e c e q u e eso n o c u a -
j a r á . 
A l g o d i ferente v a m o s a p r o -
p o n e r : 
U n d e s a f í o e n t r e c u b a n o s y 
B r o o k l y n t e n i e n d o l o s c u b a -
nos , c o m o b a t e r í a a G r i m e s y 
a M i l l e r ; y los a m e r i c a n o s a 
L u q u e y A b r e u . 
A s í nos c o n v e n c e r e m o s s i 
p e r d e m o s p o r i n f e r i o r i d a d e n 
l a l í n e a de f u e g o . 
L a i d e a es u n p o c o " r e v o -
l u c i o n a r i a " , p e r o es r e a l i z a -
b l e . . . . 
C O R E E . 
—Te aconsejo que no te cases 
con Manolita, porque tiene ocho her-
manas. 
?14.66 — ¡ M e j o r ! Así la suegra es tá más 
30.05 repartida, y si se casan todas, los 
8. 00 ¡ye rnos no tendremos que sufrir m á s 
18.26 que un octavo de madre polí t ica. 
38.931 
27.301 
HABANA LAWN TENNIS 
En la función celebrada ayer h i -
cieron maravillosas jugadas Sara, 
América y Laura, logrando anotar-
se gran n ú m e r o «de quinielas. 
La Empresa ha contratado a va-
rias jugadoras que d e b u t a r á n en 
breve, reforzando así los cuadros 
que ac túan en la cancha de Molino, 
Se jugaron ayer las siguientes 
quinielas: 
Alicia $8.28 
Raquel 4 . 3 2 
Bostle 4.54 
Laura 4 . 2 2 
Laura 4.04 
Sara 3] 23 
América 4 57 
Quinielas de combinación 
Bostle y Rosa (5 y 6 ) . 
Rosa y Lola (1 y 2) . . 
Laura y Ofelia (1 y 2 ) . 
Sara y Lydia (3 y 5) . . 
América y Lydia (4 y 6) 
$40.00 
17.331 
20.531 8.57; 
30.57 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
P r o g r a m a p a r a m a ñ a n a , s á b a d o 2 6 
a l a s 3 de l a t a r d e . 
Primer partido, a 30 tantos. 
A S U N C I O N y C A R M E N , blancos, con-
tra ANA y M E R C E D E S , azules. 
Primera Quiniela a 6 tantos. 
ASUNCION. ANA, 
R O S I T A C A R M E N , 
M E R C E D E S . P E T R A 
Segundo partido, a 30 tastos. 
O l t U E y UNAMUNO, blancos, contra 
OSORIO y C H I Q U I T O B I L B A O , azu-
lea. 
Seraada quiniela a 6 tantos. 
C R U E . OSORIO, 
UNAMUNO, CHIQ. B I L B A O 
PEI»EA, S E G U N D O 
Liga Social de 
Basket Ball 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente 
tengo el gusto de citar por este me-
dio a los Delegados de los clubs 
"Aduana," "Deportivo de Cuba," 
" Y . M . C. A . " , "Universidad Nacio-
nal ," "Víbora Tennis Club." "Veda-
do Sporting Club" e " Ins t i tu to" , pa-
ra la junta extraordinaria que se ha 
de celebrar m a ñ a n a , sábado 26, a 
las cinco de la tarde, en el local del 
"Aduana Sporting Club," Consula-
do 100. 
Habana, noviembre 25 de 1921. 
E l Secretarlo, 
Alberto Alvarez. 
RESULTADO DE LAS PELEAS 
DE ANOCHE EN EL STADIUM 
LA PANTERA DERROTO, EN REÑIDA í f i S T 
AL R E Y DE LAS SELVAS ' 
E l encuentro entre la pantera y 
el león llevó mucha concurrencia, 
ayer tarde, a la Sala Alesson. 
La mayor ía de los que asistieron 
quedaban asombrados al ver que se 
trataba de un asalto a sable entre 
dos aventajados discípulos, los seño-
res Enrique Naya y José León, no 
faltando quienes objetaran que có-
mo se les tenía sueltos t r a t á n d o s e 
de "dos fieras". A lo que contes-
taban algunos haciendo constar que 
no todas las fieras es tán de t r á s de 
rejas, n i todos los que es tán entre 
rejas son fieras. . . 
Y, vamos al match. 
A las seis y cuarto, los tiradores 
cayeron en guardia, sable en mano 
y frente a frente. # 
E l profesor Granados, del Vedado 
Tennis Club, sirvió de juez de cam-
po. 
Y, como padrinos, el doctor Mar-
tínez Cañas, por León ; y Vicente 
Fe rnández , por Naya. 
En los primeros momentos la 
ofensiva de Naya hizo que su .ano-
tación subiese favorablemente. 
Acto seguido, una reacción de 
León, y el score casi se Igua ló . 
Un gran nerviosismo se apoderó 
de ambos tiradores, haciéndoles aco-
meterse con furia y desarrollar un 
juego violentísimo, lo que trajo co-
mo consecuencia que a, 
biese ráp idamente 1 "««re 
Dicho lo del nervioRto 
que entienda de t * . -
derá que „o pudiero? h ' ^ r e ? 
radores un- juego e leLntCer lo8 £ 
ro; y que en las p a S 16 1,1 
ron todo lo a c e r t a d ? ^ n o ^ u S ; 
nen acostumbrados q e nos tw 
Sin embarcro la^'v... des d e N a y a ^ X , ^ ! 8 ^ 
tas eran fáciles de c o ^ r e n H 8 ^ 
La anotación S por 9 1IVler-
I^aya en la tercera ••¿Jf** de 
completó en 10 al iniciar risir- se 
to episodio. ociarse el ClIi£ 
Contra todas las retrla^ H , 
uraleza. Naya, la pantcradv la ^a-
León, el león. ra' vencib a 
Y así púdonos ver ai rev . 
selvas cederle el trono ó S de %Í 
r i o . . . 0 BU contr .̂ 
La actuación del juez 
y de los padrinos, asi comn 
"time-keeper", fué eíogíad" la N 
E l anotador oficial cum*iu cometido. cumplió ^ 
Pudimos observar que RlTeru« 
pequeño "time-keeper" f u / ' el 
do ayer por el profesor A l e s s í ^ ' * 
Riverito no asistió a eíe S ü 
¿Tendr ía temor a recibi h-¿ endr ía 
zarpazo? 
ALGO SOBRE 
PETER MANN1NG 
BASE BALL EN 
LOS PALACIOS 
Ayer domingo ¡O^nos visitó la ¡É LEXINGTON, Kentucky, Noviembre 3 (Correspondencia de la Prensa vena de Base ball del veclVo"nnPh?* 
Asociada). de Consolación del Sur, gran team * 
Cuando en la temporada de trote de vencedor de cuantos teams se le h 
Otoño, de este Hipódromo, Peter Man presentado, pero ayer el Club vlf11 
uing y Ar len Guy batieron nuevos re-|cios demostrando una vez más i* 
cords mundiales de velocidad, al la-'potente ba te r ía derrotó al Club visiU 
do de los miles de espectadores que ;tante por tres carreras, encontránd^ 
aceptaron a los nuevos crack sin dls- se el campo de base ball completa 
cusión, los verdaderos aficionados y j mente invadido por más de dos mil 
los criadores se echaron a buscar.en! espectadores que atraídos por el en. 
los pedigrees el origen de la inespe-j tusiasmo de conocer la potencia d» 
rada cuanto Inusitada ligereza de es- i ambos teams, y ver en acción el afa-
tos dos aaimales. ¡mado pltcher Consolareño Alvaro R! 
Un estudio de los pedigrees hecho San Pedro, era casi Imposible el pre-
por el Profesor del Colgeio de A g r i - " 
cultura de Kentucky M r . W . S. A n -
derson, autoridad en materias h ípi -
cas, atribuye sus facultades de velo-
cidad a su común antepasado Axwor-
thy, padrillo que aunque no fué él primer factor en dar la victoria "a 
mismo muy veloz, tuvo ascendencia su team, pues en la última entra-
y descendencia notable por su rapidez da al bate con tres hombres en ba-
El record de Axworthy fué de 2: ses y un out supo dominar a los ba-
15 l | 2 . jteadores de Consolación estrucando 
Peter Mannlng que obtuvo el re- a dos hombres, así demostrando a 
senciar el desafío, que resultó mnr 
reñido. 
E l gran pltcher Joselto Guerra del 
Club Palacios ayer, demostrando una 
vez más su brazo de hierro, fué el 
cord de la mil la marcando 1:57.3|4, 
batiendo el tiempo 1:58, no puede te-
ner su ligereza de su madre Glando-
ra G. que solo tuvo un record de 2: 
23 314, n i del padre de ésta Emmet 
Gratton, cuyo record fué 2:28. 
Por otra parte no se puede a t r ibuir 
al padre de Peter Mannlng,s Azoff, 
cuyo record fué 2:14 114, la ligereza 
de aquel, pero como es imposible que 
le haya venido por el lado materno, 
hay que atr ibuir la al lado paterno, ya 
que no al padre mismo. La madre de 
Azoff fué Dolly Worthy, h i ja de Ax-
wor thy . Peter Mannlng viene pues a 
ser biznieto de Axwor thy . 
Antes de que Peter Mannlng llega-
ra a crack, ya otro descendiente de 
Axworthy, Ar ion Guy hab ía batido el 
record de la milla marcando 1:59.1|2 
siendo el primer potro de cuatro años 
bajó de dos minutos en la distancia. 
Arion Guy es hijo de Guy Axworthy , 
que fué t ambién padre de otro crack, 
Lee Axworthy, que hiciera la mi l la en 
1:58 114. Guy Axwor thy era hijo de 
Axwortny, de quien t a m b i é n descien-
den General Watt ts y Di l l l on Axwor-
thy, padrillos que han tenido progenie 
famosa por su ligereza. 
Peter Mannlng ha obtenido los tres 
requisitos que hacen un gran caba-
llo, de orígenes diferentes. Esos re-
quisitos son: velocidad, o sea ia ha-
bilidad para correr velozmente; tena-
cidad y resistencia, o sea habilidad pa 
ra correr a velocidad la mi l la y re-
petirla; e inteligencia, o habilidad y 
disposición para ser entrenado y 
aprender a correr. Ninguna familia 
de trotadores, según el Profesor A n -
derson, tiene estos tres requisitos. 
"Puede decirse—declara el Profe-
sor Anderson— que el mayor legado 
que haya dejado un padrillo a su pro-
les visitantes que tienen que acos-
tumbrarse a perder y tener confor-
midad, ya que s econsideraban in-
vencibles. 
E l Dr. Delgado primera base del 
Palacios con sus Invencibles parabri-
sas demostró ayer todo su arte en 
jugar pelota, no dejando que una so-
la pelota t irada ni bateada dentro de 
su posición rompiera su muralla de 
primera base. 
También César Fernández, capi-
tán de la victoriosa novena demostró 
su buen mando y juego ya que supo 
dar las órdenes oportunas para la 
b a t a l l á i s digno de mención el bate 
de Bernabé Cordero que nos ha de-
mostrado que la da muy dulce a la 
bola disparando ayer un home run. 
Quiero al mismo tiempo felicitar 
a l director de la novena Los Pala-
cios que ac tuó en este desafío, sefior 
José A. Alvarez que con sus acerta-
das disposiciones y su voz de man-
do Inyectando calma y más calma a 
los chicos de Palacios fué un factor 
en esta victoria de su Club. 
A cont inuación copio la anota-
ción: 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Consolación. . 201 010 000.—4 
Palacios. . . 021 000 040.—7 
Alfonso. Corresponsal. 
DE LOS JOVENES CATOLICA 
E l club, cuyo nombre encabe» 
estas l íneas, ha sido objeto de muy 
importantes cambios. 
E l sefior Longino Santos, nueT0 
manager de este Club, dándose cuen-
ta de que cuando un team se forma 
es para anotarse victorias y no ae-
rrotas, ha hecho las gestiones nece-
sarias para la adquisición de P'» 
yers que le inf i l t ren pimienta a nues-
genie es el don de la tenacidad, que club entre log cuales se encuen-
t rasml t ió Peter the Great a sus des- t ra eI 'niñeo serpentinero Pedjo 
cendientes. | L á m a r . Huelga toda frase de elo^o 
También ha quedado recuerdo de ra éste pUes es ijien conocido o» 
su ligereza, pero en su cria esta cua- |os fanát icos; Pedro Lámar es qují11 
Udad no ha sido tan notable como 11^5 al Club Correos al Champio0 
aquella de la tenacidad. Peter Man- ¿e ia Liga social, y ahora s* Pr0P^ 
nlng obtuvo su tenacidad o resisten- ne hacer lo propio con los Jóven 
cía de su padre Azoff en grado su- ca tó l icos . *nll-
perlativo. E l úl t imo afio, por tres ve*- ^ instancias del Padre Serra, i " 
ees bat ió el record en 2:03, 2:02.3|4 dador de este club, convenimos cam 
y 2:02.1|2. Tiene también el record biarle, provisionalmente, el n,0^0ig 
mundial de la mil la para cuatro años , l a nuestra novena, denominan ^ 
con una marca de 2:02.1|2. ¡"Gigantes de Danubio". Pero 
"La inteligencia de Peter Mannlng Jóvenes Católicos de slemP5f. 
obstante este cambio. 
El domingo, día 27, 
seremo8 lo? celebraremos 
te' 
re-
termina diciendo le puede haber ve 
nido de más de una l ínea de su pe- JCI uuiu^ii6w, — 
digree. Es éste un Importante factor, el cuarto Juego de la sene ^gc0¡a, 
al que los aficionados no dan a veces nemes concertada con 1°s .b|e 
importancia en una carrera de trota- , píos, y confiamos en p n p r i ° i i a . 
dores, pero por muy ligero que sea' petición de la Serie Co"~ de defen* 
un animal o muy grande que sea su | He aquí los encárganos 
resistencia, si no arranca bien, se 
mantiene en su paso y se entrega a su 
ginete, no l legará nunca a marcar re-
cords dignos de su velocidad y resis-
tencia ." 
Trenes directos desde Zanja y Galla-
no al frontón, sin trasbordo en los Que-
mados, saliendo el primero a las 2 y 
10 y represando dos trenes, uno a las 
5 y 32 y el otro a las 6 y 62. Servicio 
d« ómnibus Renault. Precio 20 centavos 
pasaje, a partir de las once de la ma-
ñana. 300 sillas de cancha, a peso, siem-
pre en la taquilla. 
Los dominaos y lunes función extraor- ¡"ngAraA" o c u f r i r o l (UnariL por las ñocha, a las ocho y me- D 0 K 6 0 2 S U r i V E l . 
día. 1 
Morejón y Moráis. Ganó el EL ARBITRO EN EL BOXEO 
segundo, al tirarle la toalla a 
Morejón. 
Hollerou y CarbonelL Ta-
blas. 
Black Bill y Mike Rojo. La 
pantera negra le ganó al ga-
llo de "El Mundo/' por deci-
sión del referee. 
Murphy y Me Govern. En 
el primer round Me Govern 
A propósi to de si el á rb i t ro debe 
ser en los "matchs" de boxeo el único 
e Inapelable juez, se han originado 
en los Estados Unidos grandes dis-
cusiones. 
Con este motivo Sparrove, el cronis 
ta deportivo del gran diario america-
no, cuenta una graciosa anécdo ta : 
En el Att lé t lc Club de Covoers Island 
luchaban dos negros "pesos medios". 
Estos dos señores se hab ían conveni-
do antes de entrar en el " r i n g " para 
acabar en el primer "rounds". Así 
fué; antes de los dos minutos de em-
pezar el combate, sobre un "directo" 
de Craig Robingon cayó al suelo. E l 
á rb i t ro , que no sabía nada de aquel 
truco y no quería defraudar al públ i -
co, comenzó a contar muy lentamen-
te. 
Este procedimiento no gustó a Ro-
blnson, que Incorporándose apenas, 
le dijo por lo bajo: 
— S e ñ o r á rb i t ro , puede listed con-
tar hasta cien, si ese es su gusto. Yo 
no me levanto de aqu í mientras mi ad 
versarlo permanezca en el " r i n g " . 
Estoy "knop-out . " 
der nuestra bandera: 
Octavio García, c. 
Pedro L á m a r , p . 
Gerardo Alvarez, p . 
Antonio García, primera ^ 
Claudio Naranjo, segunda o™ 
Jesús Rosal, tercera base. 
Longino Santos, ss. 
Ismael Sánchez, ss. / 
Mario J iménez, lf-
Rogelio García, cf. 
Bernardo Bergado, cr. 
Antonio Barceló, r f . 
Antonio Vázquez, r f . todoi 
Citamos por este medio * el 
nuestros players í»*» y « f 
domingo próximo a las doce ^ di. 
dia en los Ferrles de Luz v 
rigtrnos a CoJimar. --
Serie Aduana y Loma TeníB 
. iiicism" 
El jueves, V***eTO u dCf se 
próximo, a las tres d e j a jaeg0 
celebrará en Víbora ParK, ón a 
decisivo de esta Serie, en ^ ^ 
la copa donada P<>r ^ C(5rdob»-
tral Pro-Busto Emilia ^ aSa-
En este juego el Loma 1 pUest» 
r á una ba te r ía especial. ^ - un 
de Andrés Hernández, caten g ^ 
pltcher que sorprenderá » 
bateadores del AduanA. el LomJ 
También se asegura que el 
será dirigido, en este ¿«eg y&ldér 
inteligente player JuaIlu 
i B ó r r l z . 
JÍAKIÜ DE LA MARINA Noviembre Z5 de 
r A ü l N A T R M 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
EL, OFICIO D E L SR. ORTA 
. UQ hecho minúsculo que 
>ste ?« llevarme a la emoción. Lo 
na l̂ rato3 periódicos de Burgos, o 
cuenta11, los P drid y Se comenta coV*a 103v tertulias. Se reduce sim-
en corros 7 ^ el señor gobernador 
pleBientreime?a capital citada ha i m -
de Ia pr ^ multa de mi l peestas al 
pues^ u n a e ^ ^ s t a c i ó n ( Agustln Or-
Y POr ]Utí 
9 Ese es el cuento! . . . 
toda España el _ movi-
trc 
Ĵ JOU— nue ei u c u ^ 
taCÍoD «nn os. bajan los soldaditos a 
Co^iQU!A tropas: y en todas las es-
^toá6J °l  l tren se detiene 
onos ^ " l ' mprar a lgún bocado. Pre-
toinar' a tu espectáculo en Monforte. 
sencie este v de ellos a to_ 
t entréaC taza cTe café. Esto sucedió 
SSaa que como toda fonda de 
en la J0110'1' ^ i rv ió un líquido negro 
estación, i repetirse con justicia: 
del I " 0 . / " fé tiene una cosa buena, 
falta de achicoria; pero tie-
y e9Jmbién una cosa mala, y es la 
ne i„ r i fé . 
íalY al Pa^r liub0 eSte dÍál0g0: 
L y e s t o ? . . -
Vale cinco reales. . . 
vn sin duda se equivoca; yo he 
to^o0'una taza de café; y le pre-
U t o por e l l a . . . 
8 _Clnco reales. . . 
' Pero entonces esto no es una 
estolón; es una cueva de Despefia-
P^f^ozo farfulló algunas excusas, 
tímidas. incoherentes. Los solda-
dos preguntaron: 
!_!Y el amo de la fonda donde es-
tsa __Se ha ido. . . 
__Hizo muy bien; pero dígale us-
M de nuestra parte que es esto. . . , 
. , o o t r o . . . . y l o o t r o . . ! 
Oh. Dios mío, que injusticia ' 
Lo que hace la sencillez y el atolon-riraiiento j u v e n i l ! . . . Un caso pa-
recido al de Monforte fué el de Bur-
^ El cantinero de Burgos, señor 
Orta les cobró a los soldados un 
gentido por las varias pequeñeces 
aue tomaron; y también hubo pro« 
testa, y el señor Gobernador casti-
gó aí señor Orta con la multa. Otra 
injusticias otro error; otro motivo 
de escándalo que se debió evitar a 
toda costa. Otro, que cogió la pren-
sa de Mad'rld para pedir que se casti-
gue duramente, de una manera ejem-
plar, a los "explotadores" de este gé-
nero . . . 
Y a primera vista, sí ; los espíri-
tus triviales parecen tener razón. He 
aquí un hombre que coge una canti-
na o se instala en una fonda; el l u -
gar es estratégico; por él pasan cien 
trenes en el día. y sólo se detienen 
un minuto, dos minutos, tres minu-
tos. . . Los viajeros hambrientos o 
sedientos no tienen otro sitio a que 
acudir, y si han de satisfacerse, han 
de pagar lo que quiera el individuo 
apostado. . . Esta es una cuestión de 
bolsa o vida, y todos dejan la bolsa. 
"Crimen" con circunstancias agra-
vantes, más agravantes aún cuantío 
los viajeros con quienes se comete 
van a morir por su patria, esto es. 
van a morir para que vivan, y dis-
fruten de sus bienes y puedan con-
ceptuarlos como suyos, entre otros, 
los fondistas de estación, que se que-
dan en sus fondas muy tranquilos. 
Vistas las cosas así, parece efecti-
vamente que a los fondistas como | 
Orta se les debiera condenar a cade-
na perpetua. Pero este punto de vis-
ta no es exacto. Por qué no estudiar 
las cosas con más calma, y sobre to-
do con mayor justicia? Hijos m í o s — 
pudieran replicar el fondista de Mon-
forte y el de Burgos a las "insinua-
ciones" de sus huéspedes ,—que ibais 
a hacer? qué buscabais? Ibais a to-
mar café para excitaros Jos ner»-
vios, vosotros, necesitados de repo-
so, de tranquilidad, de sueño? Para 
evitaros ese mal os hemos dado nos-
otros agua turbia! . . . 
— Y el exceso de dinero que co-
brasteis? , . . 
—Pero, hijos míos, qué obcecación 
la vuestra!. . . Vais a la guerra, an-
siosos de vencer. . . Y no significa | 
un peso en vuestro espír i tu el tener-
se que ocupar de ese puñado de du-
ros? Y no os lanzareis al peligro con 
mayor decisión si sabéis que no de-
jáis una peseta, en el caso de mo-
r i r? Y no preferís i r limpios de dine-
ro, para evitar la posibilidad de que 
os lo coja el moro y se lo gaste en 
c a ñ o n e s ? . . . 1 
Todas estas inquietudes de los ' 
dueños de fondas de estación son j 
puramente pat r ió t icas . Por eso yo ' 
hablo del caso: por eso expongo al 
amor, a la grati tud, a la veneración i 
de los españoles de Cuba, la conduc- i 
ta del fondista de Monforte y el can- ! 
tinero de Burgos. Y. en úl t imo resul- I 
tado, no hay por qué recriminarlos 
por haber hecho una cosa en la que [ 
no vieron mal . . . 
Como el gitano que se confesaba: | 
—No tengo maz pecadoz.. . 
—Es posible? . . . 
—Ez pozible, zí zeñó . . . 
—Caramba, pues mira tú ! . . . Yo | 
te creía peor de lo que eres. . . Yo ¡ 
j u r a r í a que habías robado alguna 
vez . . . 
Y el gitano, con asombro: 
—Anda, anda, pero también ze 
confiezan loz oficioz? . . . 
Constantino CABAL. 
K N O X 
¿USTED CONOCE ESTA MARCA DE SOMBRERO? 
Es la que hace veinte años acaparó la fama j el car-
tel en los Estados Unidos. 
MIL COLORES-MIL CLASES—MIL PRECIOS 
¡¡Es la última novedad!! 
En New York, en la 5a. Avenida y en la Habana, en 
AGUACATE 37 
SOMBRERERIA 
4 4 
L A H A B A N A " 
C 9474 
WILSON EN a CORTEJO QUE ACOMPAÑO AL SOLDADO DESCONOCIDO 
¡fiformación sobre nuestra Necrópolis 
ENTERRAMIENTOS DEL D I A 22 NE. 3. segundo orden, hilera 13, 
DE NOVIEMBRE DE 1921 | fosa 4. 
i Flavío Delgado, de Cuba, de cua-
Salvador Castroverde, de C u b a , ¡ t r o meses, San Lázaro 2 5 6. Bron-
de 50 años. Habana 70. Dilatación j quit is .—NE. 3, segundo orden, h i -
dei corazón.—NE. 26, bóveda x:os-ilera 13. fosa 5. 
U n feto dado a luz por L i d u v i -
n a Bravo. 13. entre 2 y 4. Almen-
dares.—SE. 2, segundo orden, Pla-
imun, te- auela, hilera 2, fosa S, segundo. 
Federico Aldama, de Cuba, de 
dos meses, Hospital Calixto Gar-
cía. Gastroenteritis. — SE. 2 segun-
do • orden, plazuela, hilera 2, fosa 
9, primero. 
Manuel Castillo, de Cuba, de 78 
años . Hospital Calixto García. Reu-
matismo.—SE. 5 segundo orden, 
hilera 10, fosa 5, segundo. 
AUtoillo l i e rmúaez , de España , 
de 38 años, Presidio. Tuberculosis. 
—SE. 5, segundo orden, hilera 10, 
udo Este, de Salvador Castroverde. 
Ana María López, de Cuba, de 
17 años. Fresneda 35. Suicidio po 
luego. — NO. 1, campo 
rreno de José García. 
Josefa inores, de Cuba, de 43 
años, Ferian 30. Tuberculosis.—SE 
i zona tercera, hilera 14, fosa 9. 
Pastora Oarrlga, de Cuba, de 4 4 
años.L y 23. Placenta previa.^—SE. 
4, zona tercera, hilera 14, fosa 10. 
Demetrio Valdés, de Cuba de 38 
años. Campanario 160. Tuberculo-
sis.—SE. 4, zona tercera, hilera 14, 
fosa 11. 
Juan Cambreleng, de Canarias, 
de 26 años, Calzada y J. Mal del 'fosa 7, primero, 
hígado.—SE. 4 zona tercera, hileraj Total , 20. 
14. fosa 12. 
Manuel Cabal, de España , de 54 'ENTERRAMIENTOS DEL DIA 
aüos. Tercera Avenida y 4, Mar í a - ' DE NOVIEMBRE 
nao. Cáncer. — SE. 4 zona tercera,} 
hilera 14, fosa 13. Carmen Ochart, de 
Francisco González, de Cuba, de de 66 años. Lealtad 60 
51 años, Pérez 22. Gastroenteritis.' h ígado. — Bóveda 513, 
~-SE. 4 zona tercera hilera 14, 'por Rafael Sarmiento, 
fosa 14. 
r Tranquilina Capote, de Cuba, de 
-0 años. Vigía 16. Mal del corazón. 
^ 4 zona tercera, hilera 14, fo-
sa 16. 
Severa Fernández, de Cuba. de |61 años . 
Y años. Marianao. Caquexia.—SE. I corazón. 
4. zona tercera, hilera 14, fosa 17. 
Gabina Castañeda, de Cuba, de 
•a años, Hospital Calixto García. 
iarto laborioso. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Piezas sueltas, juegos completos, estuches de lu jo : lo que 
se quiera, tenemos en cubiertos (Te plata. De los mejores fabri-
cantes, los modelos más bonitos. No usar cubiertos de plata, es 
prueba de tacañer ía . Nuestros cubiertos son muy baratos. Vengan 
a verlos. 
V E N E C I A 
O b i s p o , 9 6 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 . 
E l ex-Presldente y su señora rumbo al Cementerio de ArllnRton. Una sombra de lo que fué on sus d íaa 
de gloria. AVoodiW AVilson permanece como un recuerdo glorioso de la epopeya que represen tó la gue-
r r a mundial , en que el J residente americano le dictó la ley al mundo. 
A los Panaderos de la Habana 
I Lefia de riscos a $0.90 el caballo, 
I puesta a la puerta de su panadería. Un 
caballo de esta leña contiene el 50 por 
| ciento más dó combustible que cualquier 
otra leña. 
Guaras, Guairages, Jocumas, 
y Yayas, etc. etc. 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
HOY HACE- 75 AÑOS 
Yaitls i Miércoles 25 de Noviembre do 1846 
Llame al centro telefónico de Cuatro 
Caminos Teléfono 22-5. 
45154 alt. 7dt. 
a TRIBUTO FINAL AL SOLDADO DESCONOCIDO 
23 
Canarias, 
Mal del 
adquirida 
do Cuba, 
Municipal, 
bóveda de 
"Dplffi18^ -4; roSa 18- aaAae» J°SL 'o^ u^"'̂ ' v .JViBtA.áéi entierro, momentos después do babor sido bajado el fé re t ro a la fosa, en medio de ceremonias 
^ H e ^ A 1 " / ; ^ ^ f̂ 3 S7 ros^Pr^o 76 a U o ^ ' ¿ í c l e r o - : ^ ****** honrado a M ^ ^ - t o r idades supremas de S nación y ü ^ ^ ^ . .VE I Henera 34. Gastroenteritis. anos, i rado . b, altos. Lsciero tan(e« do todos los países aliados en la guerra, 
á segundo orden, hilera 13,1 sis.—NO. 5, zona de primera, bove-, . * 
0Sa 1. ' ría 3 HP Lula Rndrftnipz - - • - - -- - • - - : • - — -— . . 
— SE. 4, zona ter 
fosa 18. 
Domingo Hernández , 
de 4 2 aüos. Hospital 
Apendicitis. — NE. 19, 
Julia Díaz. 
Anastasio Sardiñas . de Cuba, de 
19. entre 8 y 10. Mal del 
— NO. 9, campo común, 
bóveda de Anastasio Sardiñas . 
Olga Marta Bernal, de Cuba, de 
siete meses. Animas 159. Enteroco-
l i t is .—NO. 4, campo común 
da de José E. Bernal. 
bóve-
I ñores Florentino Suárez, Facundo 
! García, Luis Rodr íguez , Nicanor 
Fe rnández , Amallo Suárez , Regino 
López y Maximino Fe rnández . 
En el cambio de impresiones all í 
celebrado, se acordó el esquema del 
programa que desa r ro l l a rá el candi-
dato en su discurso programa, en el 
que se pun tua l i za rá , que las refor-
En un certamen o Juego florales j ̂ s a que aluden no s ^ 
de " E l Liceo" de la Habana obtuvo tos presentados hace algunos anos 
el primer premio el poeta cubano P^que la general al rechazarlos d£ 
Narciso Foxá con su "Canto épico so- | P^no, puso punto f inal a dichos 
bre el descubrimiento de las Amé-1 proyectos. 
ricas Se designó a las personas que han 
Fueron también premiados J o s é ' de hacer uso de la palabra en la 
Agust ín Quiñones por una comedia ¡ Asamblea, y se tomaron otros acuer-
titulada " T o m á s " . 1 dos. antes de terminar la sesión. 
R a m ó n Pin tó por su "discurso so-
bre el influjo del ljiceo en el desarro 
lio de las artes y las ciencias." 
Felipe Br iñas por su "Oda a la 
música y la poes í a " . 
Miguel de Cárdenas por otro dis-
curso . 
Francisco Camilo Cuyás, por otro 
discurso sobre las ciencias morales. 
En Músca fueron premiados los se-
ñores Tresfuentes, Ubeda y Telles. 
En pintura y arquitectura BeBrnar 
do I . Domínguez, Carlos Torreque-
mada, Francisco Nin , Josefa F . de 
Gobel y Luis Paine. 
SOCIEDADES ESPAÑOLA! 
EÍ7. ' L CENTRO D E 
TAS 
DSTALLIS-
? 8 . » 
Paulina toesp, o8 1121 d0 Cuba, de seis 
tor*' Campanario 235. Infección, 
segundo orden, hilera 13. NX 3. 'osa í 
* U r a í ; d 0 ^ M a n t e i e a . de Cuba, de 
3. U Diaria 56- Té tano .—NE. 
^ fgundo orden, hilera 13, fo-
Pra anñcl«co cuesta , de 
anos. Lombll lo 22. 
Cuba, de 
Difter ia .— 
da 3 de uis odr íguez 
Jorge Hortman, de Cuba, de 53 
años, 14 y 9, Esclerosis.—NE. 12,, 
bóveda 4, de Federico Hortman. 
Bar to lomé Fernández , de Cuba, 
de 2 7 años . Prado y San Lázaro . 
Sífilis. — SE. 4, zona tercera, hile-
ra .14, fosa 19. 
Julia A. Baiix, de Francia, de 
22 años . Cerro 551. Obstrucción sa 
intestinal. — SE. 4, zona tercera, 
' h i le ra 20. 
Baldomcro Suárez, de España , SE. 4 
do 16 años . La Benéfica. Diabetis. sa 23 
SE. 4, zona tercera, hilera 14, to-
sa 21 . 
Elisa Núñez, de Cuba, de 29 
años, Luyanó 71. Tuberculosis.— 
SE. 4, zona tercera, hilera 14, fd-
9. í> 
Angél ica Doval. : de Cuba, de 24 
zona tercera, hilera 14, fo-. 
María de] Valle, de Cuba, de 081 
años, 10 de Octubre, 54. Mal del 
co razón .—SE. 4, zona tercera, hí-j 
lera 14. fosa 2 4. 
COMPLACIDO 
Celebró anoche una reun ión el 
Comité que defiende la candidatura | 
del señor Maximino Fernández , para 
presidente del Centro Asturiano, y la I 
del señor Florentino Suárez, para la _ E N F E R M E D A D E S 
vicepresidencia. 
Presidió el señor Marcelino Suá-
rez. Ocuparon los demás puntos de 
la mesa, los señores Antonio Méndez, 
Facundo García, Amallo Suárez, Ra-
món Infiesta, Felipe .Campillo. Regi-
no López, y los candidatos señores 
Fe rnández y Suárez. 
La Junta que era preparatoria de ; E N F i ^ R M E j ) A p K S D E L A HAN 
la Asamblea que ce lebrarán esta no 
che en el Centro Gallego, estaba bas 
tante concurrida. 
Hicieron uso de la palabra Jos se 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
EN MEDICINA Y DERECHO 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
Y E N F E R M E D A D E S S E C R E -
TAS, por el doctor Eusebio de 
Oyarzabal. Tercera ediciOn co-
rregida y aumentada con un 
apéndice «sobre lo«i arscnlcales 
de Ehr l i ch e ilustrada con va-
rias láminas en negro. 
1 tomo en tela • 
T R A T A D O E L E M E N T A L DE 
T E R A P E U T I C A , por A. Man-
quat. 
Tomo 4o. de la obra: Terapéu-
tica s intomática. Medicamen-
tos anestés icos . Medicamentor 
del insomnio. Tratamiento do l». 
tos, disnea, vómitos , diarreas, 
ote. TerapCutlca de la í iebr*. 
Traducción do la sCptlma edi-
ción írancesa , 1 tomo en *o. 
I N F E C C I O N E S 'ESPECIPJCÁS.'1 
Granulomafofiis y F-qulnoooo-
cosis, por el doctor Ricardo 
Lozano. Edición ilustrada con 
28 figuras. 
1 tomo en 8o. rúst ica i 
D E L E S T O -
MAGO. Exploración. Oastropto-
sis. Hernia dlafragnsáticá del 
es tómago. Afecciones nervio-
sas del estómago. Gastritis 
aguda. Alteraciones secreto-
rias. Dilatación del es tómago. 
Ulcera gástrica. Tumores. CáJi-
cer. Sarcoma. Etc . E tc . Por el 
doctor L u i s Urrutla. Edición 
profusamente Ilustrada. 
1 tomo en 4o., encuadernado 
• .st< 
1.00 
7.SO 
1921 
Habana, 24 de Noviembre de 
Francisco Mesa, de Cuba, de 3 4 Señor Director del DIARIO DF T \ 
anos, Campamento de Columbia. i M A R I N A 
Suicidio por arma de fuego. — SE.\ 
LLEGADA DE LORD BALFOUR A WASHINGTON 
a ñ o s . - Romay 34. Tuberculosis.— '4 . zona tercera, hilera 14, fosa 25.1 Prado y Teniente Rey. Ciudad. 
Octavio Ledón, de Cuba, de cin-¡ Muy señor nuestro: 
co meses. Loma de los Mameyes.1 En la edición de la mañana de hoy 
Bronqui t is .—XE. 3, segundo orden,' del DIARIO, aparece, con el epígra-
hilera 13, fosa C. | fe "Hur to de 600 pesos," una infor-
Mario More, de Cuba, de dos' n,ación e r rónea que puede perjudi-
meses. Zanja 128. Debilidad congé car la honor'ihllidad de un empleado 
ni ta .—NE. 3, segundo orden, hile-; *10 estíl casa y cuya rectificación le 
ra 13, fosa 7. agradecer íamos . 
Fernando Piedra, de Cuba, del ^ desaparecer nuestro empleado 
cinco meses. Tamarindo 83. Bron-i Reíior Cándido Udaondo dimos cuen-
quitis .—NE. 3, segundo orden, h i - ta a ,a Secreta al sólo efecto de ave-
C a s a E s p e c i a l p a r ? 
B o u q u e t de N o v i a , Cestos* 
R a m o s , C o i o n a s . C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a l ó n , 
A r b o l e s frutales 
b r a , p.tc. 
y de sonv-
etc. 
lera 13. fosa 8. 
Margarita González, de Cuba, del 
dos meses, Salud y Hospital. E n - i 
terocolitls.—SE. 2, segundo orden, 
plazuela, hilera 2, fosa 9, segundo. 
Angel Bugarin, de España, de I 
27 años. Hospital Calixto García. I 
Bronquitis.—SE. 5 de segundo or-1 
nguar su paradero, por si le había i 
ocurrido a lgún accidente, pues tenía-
mos, como seguimos teniendo en él 
una absoluta confianza. ( 
De usted atentos y S. S. 
( arlos M . Vélez \ . 
Queda complacido el señor Vélez-
pero conste que el DIARIO solamon-
i í e m i l k f i de H o r t a l i z a s y F l c f r o 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1919-1920 
A r c o a n d y U n a 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
T e l e f o n o s : 1 -1858 . 1 -7029 
M A R I A N A O 
O R E Y DIO L A S G L A N D U L A S 
D K S E C R E C I O N I N T E R N A , 
por el doctor O. Naeijeli. direc-
tor de la pol ic l ínica Médica 
de Zurich. Edición ilustrada 
con 4 fi>f uras. 
1 tomo en 4o. tela. (Colección 
Errores d l a s n ó s t i c o s ) . 
L ' J A B E T E S , (JOTA, OBESIDAD, 
R E U M A T I S M O Y A R T R I T I S -
MO. Leccionen de Pato log ía 
módica por el doctor Pablo M. 
Barlaro. Edición ilustrada con 
20 láminas en negro y varias 
figuras en el texto. 
Obra dedicada a los estudian-
tes y médicos práct icos . 
1 tomo en 8o. rús t i ca . . . . 
E N F E R M E D A D E S D E NIÑOS, 
por el doctor A. Pasqualis-Po-
lltl, ex-practioante interno del 
Hospital Nacional de Clíni-
cas, de Buenos Aires. Segunda 
edición aumentada y corregida 
por el autor. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
A S P E C T O S POCO CONOCIDOS 
D E E N F E R M E D A D E S F R E -
C U E N T E S . Diagnóst ico y Te-
rapí-utica por el doctor Leo-
nard Williams. 
1 tomo encuadernado. 
T R A T A D O D E E X P L O R A C I O N 
C L I N I C A V D E J)i A( ¡NOSTI-
CO MEDICO, ' por el doctor 
Carlos L . CJreene. Traducido de 
la 4a. edición americana por 
el doctor F . Tous Biaggi. 
2 tomos en lo. mayor, tela. 
2.00 
2.50 
S.00 
3.50 
12.00 
¥ 5 . 0 0 
1.00 
^ l e s a a,TCÍbír a l gran estadista a KU llegada a la capital do l a Unión , todo ol personal do la Lepa-
"» Conferencia del Desarme, y además el Secretario de Kstado amoricano, Charles Hughes. 
Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia 
den. hilera 10, fosa 7, segundo. ¡ t e se limitó a daf cuenta de la de- 1 
Francisco Iglesias, de España, do ¡ nuncia formulada ante la policía. I 
45 años. Hospital Calixto García. I —1 -
Hernia extranRulada.— SE. 5 se-
gundo orden, hilera Í 0 , fosa S, p r i -
mero. 
Daniel Jonhson, de Estados Uni-
dos. Hospital Calixto García. Sep-
ticemia.—SE. 5 de segundo orden 
hilera 10, fosa 8. segundo. 
José Mi Vi la . de España , de 69 
años. Hospital Calixto García. Sen-
ticemía — SE. 5 segundo .orden 
hilera 10. fosa 9, primero. 
Un Individuo de la raza blanca 
Hospital Calixto García. Hemorra" 
gia cerebral. -
den, hilera 1 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DE LA MARINA 
En cumplimiento de acuerdo adoptado m 
blico con el fin de que llegue a con oc mirt' [ i Direct ,va' se hace p ú -
m í é r c o l e s 14 de diciembre p r ó x L . r I M J ^ de ̂  intG^^, que el 
posee esta A s o c i a c i o T r n el C o m o ^ f r , CXhUniaüüS (lel ^ " t e ó n que 
el osario del mismo Paníeón S T a S S & f ^ * depositados « n 
L o s famil iares de ins au* ZtA 0ItcUl0 el ultimo enterramiento, 
y deseen ser ^ % ¿ 4 ^ f ^ ^ i : X X i f W 6,1 61 ^ s e ñ a l a d o 
- S E . 5. segundo or-- i a n t i c i p a c i ó n debida, a la Secretarla e és ín v " ConiuIli(;"-1('- con la 
0. fosa 9. segundo. ^ r o 27. antiguo, altos, por Ch.acón A s o c i a c i ó n , sita erl Aguiar n u -
i ^ ^ ^ ^ ^ ' c X ^ M Habana'23 de Noviembre da - *n. anos, Hospital 
Tuberculosis. — S E . 6, segundo or-j 
den. hilera 10, fosa 10, primero 
• E L S E C R E T A R I O , 
COS.ME M A \ z A i { n i : m \ . 
C 0494 3t 
U L T I M A S OBRAS D E D E B E C H O 
D E R K C l l o P E N A L . Obra ajusta-
da al programa de oposiciones 
al Cuerpo de Aspirantes a la 
Judicatura, por I^ula Jiménez 
Asua. Stgunda edición ente-
ramente refundida. 1 tomo en 
4o. pasta 
S U S P E N S I O N D E PAGOS ' Y 
QÜIEP.RAS. Doctrina. Jurls -
prudeheia y formularios por el 
doctor M. .Miguel y Romero. 1 
tomo rústica . . . . 
E L T R A T A D O D E PAZ" D E 
V E R S A L E K S V EL DERECHO 
D E EOS V E N C I D O S , por Víc-
tor Covián y Junco. 1 tomo 
rústica 
B O S Q U E J O H I S T O R I C O * D E 
LOS D E R E C H O S D E LA MU-
J E R CASADA KX E A L E G I S -
L A C I O N D E I N D I A S , por el 
doctor José Ma. Ots de Cap-
dequl. 1 tomo rústica 
E L MKNuU KX XLKSTKo" D E -
REOHQ PENAL, por el doctor 
E . /arandivta. 1 tomo 
COMO S E E U N D A UN'A COOPE^ 
RAT1VA D E CONSUMOS, '•ar-
tas a lo.s obreros, has coopera-
tivas de funcionarlos ,1,1 esta-
do, por Rivas Moreno. 1 to-
mo rúst ica . . . 
ei!Í?T£Í0 « P ? C R I T I C A 'VUÁC-
T . A" re aUrunoa puntos 
(l-l < adlffo pon.-tl por j , Ctíl. 
rriLTucs >• Días Cafiete. 1 tomo 
rustica. . . 
E L R U O T E Y EÉ r Ó N T R A T Ó 
D E FIJ.TA.MIiONTO, por R 
Gay de Montella. 
1 tomo «tunadernado 
LEGISLACION INDUSTRIJU ' 
Asmiarión. l íucbías. Contrato 
do trabajo, por Francisco Gu-
tiérn-z Camero. 2 tomos en 
<ui volumen, pasta 
PRONTUARIO PRA 
PALTAS 
1.00 
1.00 
0.50 
LOO 
0.50 
1.50 
IACTICO D É 
6,00 
• K v U - V v A''I'U'A,'10-V DIO 1 K.\ A S E X I.(»S .1 V'/A; A n n « 
V T R I I U - X A L K S ¿ümé&AÍ 
Eb.H ,1^'t;,r Martínez J-lola. 1 temo rllstioa 
L I B R E R I A "CEBVAÑTÜR" 
B E R I C A R D O ra£8EoS ' 
Gallano, 62 (esquina a Nentunoí 
Apartarte n i C ^ - T o l é f o n o T m a T 
H A B A N A 
" Ind. t. 
1.20 
PAGifíA CUATRO D I A R I O D £ L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 1 
H A R A Ñ E N A 
3 0 
DE LAS C A R R E R A S 
Poco que decir 
Muy poco. . 
Mr. Bruen y el doctor Mano Día/ 
Irizar parece que se olvidaron esta 
vez de la dirección del cronista. 
No es extraño, después de las co-
sas que me han venido ocurriendo úl-
timamente. 
¿No se me ¿ió por muerto hace 
días? 
Todo ¿por qué? 
Un mal que duró minutos... 
Pero no salieron el domingo Ha-
baneras en las tres planas que^ les 
estaban reservadas y se propaló la 
noticia de un alarmante ataque. 
Nada es esto, después de todo, com-
parado con el inocente diálogo que 
ihe leído en el Diario de Costa Rica 
presentando peco menos que como a 
un santo al maestro Bracale. 
De las carreras de ayer para inau-
guración de la temporada de Oriental 
Park lo que sé lo debo a mi grande 
y buen compañero Víctor Muñoz. 
Ya he visto que se vió honrada la 
fiesta hípica con la presencia del Pri-
mer Magistrado de la Nación y su dis-
tinguida esposa. , • 
Supe que ganó el Handicap Inau-
gural un potro que responde a un 
no'ibre ilustre. 
Es el de General Gómez. 
Propiedad del señor Nick Adam. 
Y he leído, riéndome a ratos, con 
todo lo que dice Víctor del Capitán 
Araña. 
Es el Introductor.... de Caballos. 
No habiendo asistido a las carre-
ras equivale a decir que tampoco es-
tuve en la fiesta del Jockey Club, lo 
que más lamento, en realidad. 
Pero es que también se le pasó la 
cafa del cronista a Mr. Steinhart. 
No voy donde no me llaman. 
Fui los otros años. 
Pero ahora, en la octava tempora-
da, nadie se acordó de renovar la 
invitacion. ^ 
Ni el señor Corrales. 
Una opinión de Poiret 
P a u l P o i r e t — e l f a m o s o m o d i s -
to p a r i s i e n s e — h a d i c h o : 
— E l c u e r p o f e m e n i n o no l u c e 
b i e n oin c o r s é . Y o e s toy c o n v e n c i -
do de q u e la m u j e r c o m p r e n d e r á 
la n e c e s i d a d d e u s a r l o . 
N o p u e d e ser m á s r o t u n d o e l 
j u i c i o de este c é l e b r e " a s " de l a 
m o d a . 
A h o r a s ó l o c a b e r e c o m e n d a r l a 
r n a r c a . 
P e r o n o es n e c e s a r i o p o r q u e 
todas las s e ñ o r a s s a b e n que e l 
c o r s é B o n T o n es e l c o r s é p o r e x -
c e l e n c i a . 
E l c o r s é p e r f e c t o . 
B o d a s y 
B a u t i z o s 
S a n t o s y En ¡os actos sociales, son im-prescindibles ios DULCES y 
HELADOS de "LA FLOR CU-
BINA", Ave. de Italia y San P p i m U i n P Q 
José, leléfono A 4 2 0 4 i \ U U I I I U i l U Ü 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A L I B E R T A D 
U t i l nos parece añad i r , señor cató-
lico que oyó Misa, confiesa y comul-
ga, algunas nociones más sobre la 
libertad, porque no hay ta l vez otro 
punto sobre el que la irreflexión o 
mala fe hayan acomulado tantos 
errores y peligrosos sofismas. "Si en 
las discusiones se han tenido, dice 
León X I I I (Encícl ica Liber tas) , se 
entiende aquella legí t ima y honesta 
l ibertad; ta l como la razón y Nues-
tra palabra acaban de describir, nin-
guno se a t reverá ya echar en cara a 
la Iglesia la acusación que, con sobe-
r a n a injusticia, se le ha di r ig ido: a 
'saber, que es enemiga de la liber-
tad de los Estados. La Iglesia siem-
pre se ha hecho digna del aprecio 
de este excelente don de nuestra na-
turaleza, y no cesará j a m á s de reco-
mendarlo. Y s i - ¡ son tantos los que 
creen que la Iglesia, es enemiga de 
la l ibertad! La causa de esto está 
en la idea defectuosa y alterada que 
de dicha facultad se tiene. Porque, 
o por entender mal la noción de ella, 
o por la exagerada extensión que 
quiere dársele , se le aplica a muchas 
cosas en las que el hombre, si quie-
re proceder razonablemente, no pue-
de ser l ibre ." ¡Cuántos hombres, 
por ejemplo, confunden la libertad 
con la Independencia. 
Para ser independiente, se necesi-
ta no deber nada a nadie y, por con-
siguiente, no haber recibido, n i te-
ner nada que recibir de persona al-
guna. Esta dependencia absoluta 
no la tiene, ni la puede tener otro 
que no sea Dios, porque sólo él po-
see en sí mismo la razón de su exis-
tencia y de todas sus perfecciones, 
y sólo él es el f in de ŝ  mismo y 
origen do su inf ini ta felicidad. El 
hombre por el contrario, tiene de 
Dios su existencia, sus facultades, y 
todo cuanto le ayuda para desarro-
llarlas y ejercitarlas. Si Dios deja-
ra un solo instante de sostenerle, co-
mo de hecho lo hace, sobre el abis-
mo de la nada, al momento caería 
en él. Sigúese de aqu í que el hom-
bre depende completanionto y en ra-
da Instante de su Criador; que de-
pende por esencia porque su esencia 
tiene el ser criatura. Mucho más 
a ú n , si posible fuera, ser ía todo esto 
as í en el orden de la gracia y de la 
gloria, al que ha sido el hombre ele-
vado por la divina bondad. 
En general la palabra libertad 
e n t r a ñ a la idea de alejamiento de 
una sujeción cualquiera. 
Más, así como existen trabas de 
muchas clases, así t ambién existen 
muchas especies de libertad. Una es 
la libertad física o psicológica, y otra 
la libertad mora l ; la l ibertad política 
no puede confundirse con la liber-
tad c iv i l o social, y cuando se habla 
de .libertades modernas, dase aún 
otro sentido diferente a la palabra 
l iber tad . 
E L ESCAPULARIO D ^ L SOLDADO 
(Cont inuación . ) 
¡CINCUENTA M I L ESCAPULARIOS! 
Fresco está en el pensamiento de 
muchos sevillanos, el hecho de haber 
regalado una señord a l Pá r roco de 
una de las iglesias de Sevilla, la 
Importante cifra de cincuenta mi l 
escapularios, en cumplimiento de una 
promesa y como obsequio a la Vir-
gen del Carmen en el día de su fies-
ta del año 1919. Un Padre Car-
melita los bendijo, en conjunto, en 
medio de la iglesia favorecida con el 
regalo, cuyos altares y pilastras apa-
recían ar t ís t ica y profusamente exor-
nados con los dichos escapularios du-
rante el acto de la bendición. Se 
di rá , ta l vez, que el hecho evocado 
no dice popularidad, no responde a 
entusiasmos colectivos: que es él 
tan sólo una pasión interior, un afec-
to ín t imo de una sola alma, que aflo-
r a a lo exterior esp léndidamente . 
Inusitadamente. Pase. Pero en la 
mente de la referida dama estaba 
la idea de la popularidad del Esca-
pulario del Carmen y del gusto y de-
voción con que lo rec ib i r ían los des-
tinatarios de su ofrenda. Añadamos 
a esto otro hecho tan real y sorpren-
dente como el apuntado, el cual pon-
dr ía fuera de discusión, si ya no lo 
estuviera, la popularidad y simpa-
tía general de que gozan la devoción 
y usanza del Escapulario Carmelita. 
Aludimos al hecho consolador de ha-
berse expedido desde este Centro, a 
diferentes puntos uc la Península , en 
los, meses próximos pasados d Junio 
y Julio, qu, para Terceras Ordenes 
y Cofradías, demandaban celosos sa-
cerdotes, caballeros apóstoles del 
Carmelo, señoras entusiastas del cul-
to de su querida Virgen. A esta rea-
lidad no cabe negarle los honores 
de la elocuencia. 
de guerra con los moros, hemos bus-
cado con avidez, en las columnas del 
periódico, algo que relacionase el 
sentimiento del soldado español y la 
conciencia nacional con nuestra Vi r -
gen y su milagroso Escapulario. Lo 
encontramos. Luimos que en el an-
dén de una estación a donde acudió 
un pueblo en masa para despedir a 
los soldados, la madre de uno de és-
tos le da un beso y le dice: " L a Vi r -
gen del Carmen te guarde: que te 
salve su bendito Escapulario." Nos 
enteramos de que las damas de la 
Cruz Roja y otras señoras regalaban 
un escapulario a cada soldado que 
par t í a para Africa. Registramos el 
envío de una caja de escapularios, 
regalo del firmante del a r t í cu lo a un 
amigo suyo del Clero Castrense de 
Melilla. Supimos que un Capi tán de 
la Guardia Civil habla mandado a 
su hijo, piloto de un aeroplano, que 
de Sevilla iba a volar con rumbo al 
campo de operaciones, dos escapula-
rios acompañados de una carta en 
que .le decía haber hecho la promesa 
a la Virgen del Carmen de regalar-
le un rico estandarte cuando él vol-
viese de la guerra; a lo que con 
contestó el hijo que "de los dos es-
capularios, el grande lo l levaría en 
la cartera mil i tar y el pequeño , pen-
diente del cuello. Tomamos apunte 
del noble y piadoso gesto de un sol-
dado voluntario, que, mostrando un 
escapulario, di jo: "He solicitado mi 
puesto de honor en las avanzadas, y 
con este escapulario no temo." Nos 
comunica el reverendo P á r r o c o de 
Valí de Uxó (Cas te l lón) , don Javier 
Ballester, que todas las señor i t as de 
su parroquia se ocupan en confeccio-
nar carteras, o estuches, que contie-
nen varios úti les para los soldados 
heridos de Melilla, y un escapulario 
del Carmen. Y es t a m b i é n digno de 
notarse lo sucedido hace unos días 
a dos Hermanas Carmelitas que iban 
en el tren, desde Alicante a Arihue-
la. Subieron varios soldados a l mis-
mo coche que ocupaban las Herma-
nas. Uno de ellos se saca un escapu-
lario del bolsillo, y mos t rándose lo , 
les dice: "Hermanas, miren el re-
cuerdo que me h% dado mi novia 
al despedirme para la guerra." Les 
faltó tiempo a los compañeros para 
pedirles uno para cada uno a las 
Hermanas. A todo esto podr íamos 
agregar los telegramas que recibimos 
de capitales mar í t imas , pidiendo es-
capularios para los soldados que se 
embarcan, y la noticia que tenemos 
de comunidades de Religiosas Car-
melitas, que dicen no pueden dar a 
vasto a la demanda que se les hace. 
Por todo ello estimamos muy del ca-
so advertir que contamos con gran-
des existencias y muchas casas dis-
puestas a emprender con más activi-
dad la labor a que se dedican. Y se 
nos pregunta: 
Cuantos escapularios puede ofrecer 
esto Centro? 
contestaremos: cuantos se necesiten, 
sin l imitación, el n ú m e r o que corres-
ponda a las limosnas que se reciban 
destinadas a este f i n , que será muy 
crecido, si responden a los 
optimismos y esperanzas 
que hacen galopar la pluma sobre 
estas cuartillas. 
Lo que queremos, fác i lmente lo 
creemos. La devoción al Escapula-
rio del Carmen. ?u propagación, su 
llevanza, su arraigo h asido siempre 
cna de las fuertes pasiones de nues-
tra alma. Por lo mismo, cuando la 
pluma coloca el primer grado de are-
na sobre el cual ha de levantar el 
monumento de nuestro proyecto el 
patriotismo español y el car iño a 
la Reina del Carmelo, el Corazón se 
siente oreado por las auras embria-
gadoras de la realidad soñada y del 
éxito afanado. Porque es a s í : m i -
ramos al futuro, y no vemos sino ho-
rizontes azules de optimismos y es-
peranzas. 
las 8, y ejercicio del Triduo. 
Por la tarde.—A las 5 p. m.—Ro-
sarlo, Ejercicio, Sermón y Salve. 
DIA 27 .—FESTIVIDAD DE L A 
APARICION DE L A VIRGEN M I -
LAGROSA 
Por la m a ñ a n a . — A las 7 y media 
a. m . . Misa de Comunión, que la 
d is t r ibui rá el Rvdo. P . Juan Alva-
rez. Visitador de la Congregación de 
la Misión y Director de la Asocia-
c ión . 
A las 9, Misa canatda a toda or-
questa con asistencia del Delegado 
Apostólico, Monseñor Pedro Bene-
de t t í . 
Por la tarde.—A las 5 p. m.. Rosa-
rlo, Ejercicio y Procesión por las na-
ves del Templo. 
DIA 29: • 
A las 8 a. m.. Misa cantada por 
los socios difuntos. 
DICHOS Y HECHOS DE AHORA 
^ los tres meses que llevamos 
"¿Qu ie re usted dar amaoie lector, 
una limosna por la Virgen del Car-
men, para regalar escapularios a los 
soldados quo Juchan en Marruecos. 
—Fray Simón M. Besalduch, Carme-
lita Descalzo." 
Señas para la d i rección: Todos los 
envíos y correspondencia deben d i -
rigirse al P. Simón M. Besalduch, P. 
P. Carmelita, Cándete (Albacete.) 
Los que en Cuba deseen tomar par-
te en la fimosna por la Virgen del 
Carmen para el Escapulario del sol-
dado, puede entregar la cantidad 
que desee en los Conventos de re-
ligiosos de la Orden del Carmen. 
La cantidad no tiene tasa, lo mis-
mo se admite, la m á s pequeña , que 
la más grande. 
Los Padres Carmelitas la ha rán 
llegar a su destino. 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
DE LOS DESAMPARADOS, BRIGI -
DA E N L A IGLESIA DE MONSE-
RRATE 
A las 7 y media de la noche, re-
zo del Santo Rosario. Seguidamen-
te la novena con gozos cantados y 
sermón. 
A cont inuación se e jecu ta rá , por 
la orquesta, el Totta Pulchra de 
Guzmán, Le tan ías del maestro Coro-
nado y se can t a r á la Gran Salve de 
Smith, finalizando con el tradicio-
nal himno del compositor Ubeda. 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
DEL TEMPLO DE B E L E N 
Mañana, a las seite. Comunión 
mensual reparadora al Sacra t í s imo 
Corazón de J e s ú s . 
E l Director, R . P. Amallo Morán, 
S. J., y el Secretario general, señor 
Valent ín Goicuría, ruegan? ruegan a 
los soc.ios y demás fieles varones 
que asistan a esta Misa, se sirvan 
colocarse en los primeros bancos co-
rrespondientes al lado del Evangelio. 
AVISO A LOS FIELES 
Monseñor Alberto Méndez, Secre-
tario de Cámara y Gobierno del Obis-
pado, se ha servido comunicarnos, 
que el Circular, que en la próxima 
semana correspondía a las Siervas 
de María, por disposición de! Exce-
lent ís imo y Reverent í s imo señor 
Obispo Diocesano, ha sido traslada-
do a la Iglesia de las Esclavas del 
Sacrat ís imo Corazón de Je sús en Lu-
y a n ó . 
Según esta disposición do nuestro 
amadís imo Prelado, el Circular el 
lunes 2.S, corresponde a las Escla-
vas del Sagrado Corazón dr- J e s ú s . 
A este templo, llegan los carritos 
de Luyanó, para ellos hay que pedir 
transferencia. E l templo de las Es-
clavas del Sagrado Corazón de Je-
sús , denominado de la Virgen de 
la Guardia, se Inauguró en Marzo 
próximo pasado. 
CABALLEROS DE COLON 
Se ruega a los Hermanos del Con-
sejo San Agust ín número 1,390, con-
curran m a ñ a n a , a la una de la tar-
de al local del Consejo, Reina 92. 
ARCHICOFRADIA DE L A ASUN-
CION DE NUESTRA SEÑORA, EN 
SUFRAGIO DE LAS BENDITAS A L -
MAS D E L PURGATORIO 
El lunes, 28, a las ocho. Comu-
nión general. Misa cantada de ré-
quiem, plát ica y responso. 
Con estos sufragios concluyen los 
que la Archicofradía, ha tributado 
durante este bendito mes consagra-
do a las almas benditas del Purga-
torio . 
ÜN CATOLICO. 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR 
DE LA VIRGEN MILAGROSA. E N 
E L TEMPLO DE L A MERCED 
PROGRAMA 
DIA 26: 
Por la mañana .—Misa cahtaaa a 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 879 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
Phelan, procedente de cy West conslc-
nado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
V. Casaus 8 cajas pescado; IB abrri-
î .s lisas. 
L,uac«»s y Ca. 7 Id. camaronaj. 
y r i ¿ ^ r c ^ . . 1 , CÍL̂ a macarrones. 
General Electrleal 1 caja impresos. 
* . G. Robins 1 cartón loza. 
Thral l Electric 7 cajas accesorios. 
Cuban Am. Jockey 4 caballos. 
* K- G^'nn 1 caja maquinarla. 
Agencia Progreso, 1 id . efectos. 
T «ATH«R 1 caja fotograf ías . 
J . P latón 1 bulto harina. 
A. S. Hobby 1 caja Juguetes. 
Am. R. Exprcfis 1 Id. formas. 
M A N I F I E S T O 880 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de ey West, 
consignado a R. L.. Brannen. 
V i V E R E S 
A. Pérez. 200 barriles papas. 
C. Echevarri 200 Id. id. 
M. García 13.294 kilos coles. 
^ Alvaré y Co. 35 tercerolas mante 
oa 30 cajas tocino. 
A. Armand c hijo 500 cajas huevos. 
IM6 huacales uvas. 
P l e g ó Abasoal. 450 cajas huevos. 
M. Cano 400 Id. Id. 
J . Castellanos 528 id. Id. 
Solo Armada y Ca. 400 sacos harina. 
Galbdn Lobo y Ca. 250 Id. id. 
Cuban Am. Jockey 211 pacas heno. 
Am. Grocery 6 cajas extracto. 
Alvaré y Ca, 10 cajas jabón. 
Sllvey Linares y Ca. 210 barriles pa-
pas. 
J . M. Guzmán 100 tercerolas manteca. 
Morris y Ca 181 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
Swift y Ca. 27.218 kilos grasa. 
J . A. Vázquez, 14 84 piezas ,tuvos; 
l i l ? id . accesorios. 
N. M. 66.493 kilos carbón. 
T. Peña y Ca. 873 piezas madera (no 
viene). 
R. Cardona 600 Id. Id. 
Hijos de L . Díaz 0113 id. Id. 
Havana Electric 74 poleas. 
Guarantec Sales y Ca. 1 caja metal. 
Alvarez Rlus y Ca. 42 barriles te-
jas. 
Baraguá Sugar, 2 cajas tubos. 
E . W. Miles 3 cajas accesorios. 
Cudahy Packíng 2 id. impresos. 
Ortega Fernández 1 Id. id. 2 bultos 
accesorios auto. 
Thral l Electric 3 cajas acce íor io s 2 
Id. motor. 
A, Mestre 15 fardos millo. 
M A N I F I E S T O B8I 
Goleta hondureña Roger, capitán B r l 
to, procedente de Progreso, consignada 
u la Orden, 
En lastro 
M A N I F I E S T O 882 
Vapor americano Lake Fleurney, ca-
pitán Seveling procedente de Houston, 
consignado a la Munson S. Line. 
D E HOUSTON 
Lamb Pvvqtz. 5 100 sacos arroz. 
D E G A L V E S T O N 
A. E . León ".¡ó sacos maíz. 
M A N I F I E S T O 883 
Vapor Inglés Oritz capitán Cunnlng-
liam procedente dé Valparaíso y esca-
las, consignado a Dussaq y Ca. 
D E V A L P A R A I S O 
A. Bérrjz 1 calr», ginebra. 
]<\ Pardo y Ca. 1 id. conservas. 
A. González 3 cuartos y 53 bultos 
vino. 
| M A N I F I E S T O 884 
v -Lpor americano Gene Crawley, ca-
pitán Myers, procedente de Houston y 
escalas, consignado a L . F , Cárdcna.s. 
D E HOUSTON 
Sinclair Cuban Olí 28 cajas muestras 
44 huacales madera 1 cala anuncios 75 
I d . ; 53d barriles aceite 
D E T A M P I C O 
Sinclair Cuban Gil. 1.344.000 galones 
rctróleo crudo 
MAN TIESTO 88S 
Vapor americano Yucatán, capitán 
Seostron. procedente de Veracruz y es-
calas, consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S 
García Fernández y Ca. 243 sacos f r l -
M. C. 5 barriles Jamón, 
joles. 
K Ortlz, 600 Id . id. 
F . Taquechel 3 frascos azogue. 
G. B. 1 caja pinturd. 
M A N I F I E S T O 886 
Vapor americano Cuba, capitán Whi-
te. procedente de Key West consigna-
do a R. L . Brannen . 
V I V E R E S 
\ . Casaus 6 cajas pescado y 25 ba-
rriles lisas. 
Luaces y Ca. 8 barriles camarones. 
M I S C E L A N E A S 
C. Unidos 1 caja accesorios. 
A. Johnson 1 Id. drogas. 
Pesant Ca. 1 pieza hierro. 
Cuban F r u | 25 cuñetes clavos. 
J . F . Chamidett 45 fardos accesorios 
auto. 
Morgan M. 1 caja accesorios. 
Thral l ' Elec ir ical 16 cajas id. 
Am. R. Express 20 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 887 
Vapor americano México, capitán Jo-
nes, procedente de New York, consigna-
do a W. H. Smith. 
.T. G. C. 3 Id . id. 
M. H . 5 id. Id. 
L . V. 5 id . Id . 
A. C. 50 cajas puerco 
L S. 100 id. id . 
125.—20 cajas jabón. 
Gray-Vi l lapol 50 id. quesos. 
M. C. 14 cajas galletas. 
Swift y Ca. 5 cajas carne. 
F . Bñ. L u n a 5 Id. calamares 5 Id . 
salmón. 
I'iñán y Ca. £0 sacos garbanzos. 
Zabaleta y Ca. 50 cajas quesos. 
J . Calle y Ca. 125 Id . Id . 
Orts Ca. 50 Id Id. 
F . Pardo y Ca. 50 Id. Id . » 
Argüel les bd Id . Id, 
J . Layton 10 id. carneé 30 Id . man-
tequilla; 1 Id. quesos. 
S. A. 6 barrileb aceite; 10 sacos ca-
cao. 
Wilson y Ca. 25 tercerolas manteca. 
J . G. 25 sacos maní. 
G. Cosío 10 cascos quesos. 
A. Balboa 10 id . Id. 
F . Pardo y Ca. 20 cajas Id. 
U. Astorqui y Ca. 5 tercerolas Ja-
món. 
Flelschmann y Ca. 120 cajas leva-
dura. 
Amor y Ca- 3 cajas confituras. 
A. Gómez Mena 60 barriles papas. 20 
h.iacales cebollas; 25 tabales bacalao; 
5 cajas quesos. 
J . M. Draper. 3.725 cajas leche 11 Id. 
anuncios. . . . . 
García F . Co. 50 sacos frijoles. 
Wilson y Ca. 150 cajas manteca. 
R. B. 10 tercerolas Id. 
A. Gómez Mena, 300 sacos arroz; 15 
Id. garbanzos. „ , 
F . Pardo y Ca. 6 cajas higos; 35 Id . 
levadura. 
García y . C a . 3 Id. higos. 
G. Palazuelos 4 Id. Id. 
Llano C. Hno. 100 tercerolas manteca. 
A. L i v i 100 sacos maní. 
Ca. Azucarera 100 sacos arroz: 30 Id. 
frijoles; 20 Id. Id . 65 Id. sal; 6 cajas 
puerco; 28 tercerolas manteca; 20 cajas 
sarjjinasé; 3 id. papel. . 
F . Trápaga y Ca. 40 tercerolas man-
teca. 
Bonet y Ca. 150 sacos harina. 
S. K . O. 10 cajas Jamón. 
Cuban Am. Jockey C. 9 barriles car-
ne- 17 tercerolas embutidos; 1 mesa. 
M I S C E L A N E A S : 
F . A. Ortiz 1 caja tejidos. 
S. Cueto y Ca. 38 atados papel. 
J Aguilera v Ca. 29 bultos grasa. 
A. Barrlnat Co. 1 caja ropa. 
A. Co. 1 huacal madera. 
Crusellas y Ca. 100 tambores soda. 
M. Fernández Ca. 9 cajas calzado. 
Trocha Hno. 1 Id. corbatas. 
O. Herrero. 1 Id. accesorios. 
.T. Pérez, 28 bultos pintura. 
J . Suárez 2 barriles Id. 
X. Drug Store 6 cajas algodón. 
Antlga Ca. 12 Id. idl 
Droguería Penichet 18 Id. Id. 
J . ¿aba la 20 bultos juguetes. 
Ca. de vAutos 1 caja accesorios. 
Diez G. Co. 1 Id . hebillas. 
M A N I F I E S T O 888 
Vapor ing lés Ulúa. capitán Towell. 
procedente de New York, consignado a 
W. M. Daniels. 
V I V E R E S 
E . Durán 25 cajas goma. 
O. Palazuelos y Ca. 150 cajas maca-
rrones. , „, . . 
A. Balboa. 25 cajas tocino; 65 Id. con 
servas; 3 sacos mangos. 
Romagosa y Ca. 50 sacos harina. 
N. Alvarez v Ca. 30 cajas carne. 
M. García v Ca. 200 sacos harina. 
S. Lee L . 15 bultos v íveres chinos. 
J . Calle y Ca. 100 cajas jabón. 
C. Blanco 25 Id. .Id5 sacos Id. 
A. Balboa. 40 cajas cereales. 
jp. Pardo y Ca. 35 id. id. 
G a r d a y Ca. 15 cajas embutidos. 
Swlft y Ca. 35 atados quesos. 
Lozano Acosta y Ca. 15 Id . Id . 1 hua-
cal id . 72 bultos frutar» 
Es tévanez y Ca. 88 cujas carne. 
A. Armand e hijo Tlatados quesos. 
2b sacos zanahorias. 
J . Gallarreta y Ca, 30 cajas leva-
dura. 
Lozano Acosta y Ca, 50 Id. I d . 
Am. Orocery. 197 bultos provisiones. 
L . Vifla 25 cajas levadura, 
F . Amaral 60 barriles papas. 
S. Coloma Co. 30 sacos maní. 
S. S. Frledleln 17 8 bultos provisio-
nes. 
Ray y Ca. 25 atados pescado. 
F . Alvarez. 30 cajas leche. 
F . Bowman Ca. 100 huacales coles. 
Lozano Acostu y Ca. 35 cajas conser-
vas. 
FRAZADAS 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
Frazadas niño, con momios, a $ l.QO 
Frazadas niño, finísimas, con monítos, a. . 1.75 
Frazadas cameras, a . 1.25 
Frazadas extra-cameras, a .> I.75 
Frazadas color, cameras, finísimas, a. . . 2.50 
Frazadas lana, blancas, cameras, a 4.50 
Frazadas lana, color, cameras, a 7.00 
Frazadas lana, color, cameras, a 8.00 
Hacemos envíos al interior de la República. 
" L a E l e g a n t e " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A-3372 
i d 
J . Gallarreta y Ca. 10 atados quesos; 
4G bultos frutas 
N. Cotsoni 37 id . Id. 1 caja mante, 
quilla y 1 atado quesos. 
Q. Hing Co. 23 cajas v íveres chinos. 
Acosta y Ca. 25 sacos arroz. 
F . Domínguez. 16 bultos provisiones. 
0. Campa 104 id. frutas. 
Laurrleta V . 6 Id . cereales; 2 cajas 
higos. 
Montané Hnos. 50 cajas leche; 4 sa-
cos harina; 10 cajas bacalao; 9 cajas 
conservas. 
Valle D y Ca. 100 sacos café. 
Cois G. 43 cajas provisiones. 
L . 098 barrile'? papas. 
¡I. Kaolín e hijo 165 sacos id. 
D. L . P. 2.500 sacos arroz. 
C. González, 3 capas chocolate. 
Lindner H. 255 tercerolas manteca; 
10 cajas tocino; 56 id . carne. 
M I S C E L A N E A S 
F . Presa y Ca, 4 cajas accesorios. 
J . Pascual B, 24 cajas máquinas . 
j . Torres 1 caja hierro. 
J . López y Ca 2 id . calzado. 
Fod 1 huacal camas. 
J . S. Ca, 240 rollos techados. 
Ballesteros y Ca. 10 cájas barniz. 
R. Vuloso 15 cajas pizarras. 
C. M. Flamberg, 1 caja» papel. 
M. Hnos. 490 rollos techados. 
Heraldo de Cuba 1 caja accesorios. 
Hotel Jerezano 1 caja termómetros . 
J . A. Vázquez, 500 rollos techados. 
C. V. Agulrre S id . tubos. 
M. T. Stark, 2 huacales catres. 
M. T. Roberts. 2 cajas cigarros. 
F . Trade Ca. 3 cajas cerraduras. 
Montalvo y Ca, 3 cajas efectos. 
Moretón y Ca. 4 id. tornillos. 
L a r r e a y Ca. 25 Id. lejía. 
" M A N I F I E S T O 889 
Vapor Inglés San Bruno, capitán E s -
ihora, procedente de Boston, consigna-
do a W. AI. Daniels. 
V I V E R E S 
H Astorqui y Ca. 100 cajas bacalao, 
t í , Nazábal 100 id . Id . 
V. Trápaga y Ca. 10o id. id . 
G. Llamedo y Ca. 500 id. id., 
Ramos L . Ca. 400 id. id. 
I s l a G| Ca. 500 sacos harina. 
1. Drug Store. 4 cajas dulces. 
C. 202 barriles manzanas. 
G. P. 255 sacos papas. 
N. N. 500 Id . id . 
P. 300 Id. id . 
C. 200 id. Id . 4 1 
(i. 500 id. id . 
S. 243 id. Id . 
L . 200 id. id . 
B . 200 id. id . 
H . H . 250 Id. y 511 bultog id. 
"W. 63 sacos id. 
\V. W. 260 Id. id.. 
L . L . 250 id . id . 
F . F . 250 id . id . 
7.-749 id. Id. 
Acosta y Ca. 300 id 
X. X. 998 id. id . 
P A P E L 
E l Mundo, 194 rollos papel. . 
D1AU1U D E L A M A R I N A 112 id . Id. 
Prensa. 139 Id. Id. 
Heraldo de Cuba. 49 id . id . 
Barandlarán y Ca. 68 id. Id . 
National P. T. Co. 19 cajas 82 fardos. 
U . J . ¿ó cajas libros. 
J . López R., 9 id . tela. 
M I S C E L A N E A S 
U . S. M. Ca. 15 bultos talabartería. 
N. M. 2 cajas carretones. 
B. D. 80 fardos algodón. 
0. C. Tuya 14 cajas pintura. 
Martínez y Ca. 27 id. id. 
Gral . Electrleal 16 cajas alambre. 
I . Fernández y Ca. 3 cajas acceso-
rios. 
B. D. 7 fardos algodón. 
Cueto y Ca. 4 cajas calzado. 
E . Amavlzcar y Ca. 3 id. Id. 
J . Fernández Co. lüC bultos alambre. 
C. VIzoso Ca. 14 cajas pintura. 
M. Fernández 11 id. calzado. 
1. G. 2 id. pieles. 
Hispano Am. B . 5 bultos pieles. 
Gutiérrez y Ca. 4 cajas calzado. 
Marina Tno. 2 id . id. 
A. Escudero Hnos. 5 id . id . 
M. Díaz Hnos 3 id. id. 
C. Rivera 3 id. id . * 
M. Alonso, 4 id . id. 
V . Parga 6 Id. id . 
M. Conzález y Ca. 4 id . Id . 
E . Ramos 3 id. id . 
C. Nadal 7 huacales mueles. 
C. B . Zetina, 28 fardos pieles. 
M. Guerrero y Ca. 10 atados ácido. 
Lindner H. 25 id . Id. 
Menéndez Ca, 2 cajas calzado. 
J . Martínez, ? id . id. 
tí. Castro 30 id. etún. 
V . M. Rulloa y Ca. 6 cajas calzado. 
Herrera P. 6 id . Id. 
Daly Hnos. 2 cajas ligas. 
P . G. Cueto y Ca. 65 ultos ta labar-
tería. 
M A N I F I E S T O 890 
Vapor Inglés Santa Gertrudis, capi-
tán Calrns. procedente de New Orleans, 
consignado a W. H . Smith. 
M I S C E L A N E A S 
Crusellas y CVa. 1300 atados cortes. 
•\Vest India Gil 3.000 id . id . 
Plrtán y Ca, 20 bultos aceite. 
Godlnez Hnos. 321 atados cortes y 
accesorios. 
"West Indle Shipping 1 fardo toneles. 
M A N I F I E S T O 891 
Vapor americano Calamares, capitán 
Spencer, procedente de Colón y esca-
las, consignado a W. M. Daniels. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 892 
Vapor noruego Gran, capitán K a r l -
."on, procedente de Filadelfla, consig-
nado a la Munson S. Line. 
Havana Electric R. Co. 2.800 tonela-
,•>.,» r-irlión mineral. 
ACLARACION 
Notas P e r s o n a l e s 
TOMA D E POSESIOX 
E l doctor Antonio M . Rubio nos 
comunica haber tomado posesión del 
cargo de Director del Hospital de 
Dementes de Cuba, para cuyo deli-
cado puesto había sido nombrado 
por el Honorable señor Presidente 
de la Repúb l i ca . 
Deseámosle los mayores éxitos en 
el desempeño del importante car-
go. 
Contra el... 
(Viene de la primera) 
re al telegrama del Colegio de és-
i ta ciudad protestando del negocio 
de la Comisión Financiera para re-
I f inar azúcar sobrante por conslde-
[rar lo grandemente perjudicial para 
la p róxima zafra y contrario a los in-
tereses de los productores. 
Amezaga, Presidente. 
Conferencia de.. 
NUEVO BUFETE 
En la calle Cuba 17, altos, los 
doctores Saúl Saenz de Calahorra, 
José Rodríguez Toymil , Ismael L . 
de Villavicencio y el Procurador G . 
Saenz de Calahorra han establecido 
Bufete especialmente dedicado, 
especialmente dedicado, entre otros, 
a asuntos mercantiles. 
(Viene de la primera) 
"SOCIEDAD DEL PILAR" 
En conmemoración del 50 aniver-
sario del fusilamiento de los estu-
diantes la "Sociedad del Pilar", ha 
organizado una velada, la que ten-
drá efecto el dia 27 del actual a las 
ocho de la noche en los salones de 
la citada Sociedad. 
E l programa combinado es el si-
guientes: 
Primera parto 
1 Himno Nacional. 
2 Apertura por el Presidente. 
3 Humoreske (Antón Dvorak) 
piano y violín, por la señor i ta E l v i -
4 Discurso por el doctor Oscar 
Zayas P ó r t e l a . 
| 5 " E l 27 de Noviembre", poesía, 
por una alumna de la Escuela. 
t 6 "Inocentes", marcha fúnebre , 
dedicada a los Estudiantes fusilados 
el 27 de Noviembre, de Luis Casas, 
tocada al plano por la señora Mar ía 
Teresa González . 
7 Discurso por el señor Miguel 
Coyula. 
Segunda parte 
1 Sinfonía . 
2 " E l Í 7 de Noviembre", poesía, 
por la señor i ta Zoraida Espinet. 
3 "Los Estudiantes" poesía, por 
una alumna de la Escuela. 
4 "La Bandera", diálogo, por 
las alumnas de la Escuela .Silvia 
Gracia y Evangelina Quiñones . 
5 Souvenir (Franz Drdla) pia-
no y violín, por la señor i ta E lv i ra 
Orta y el señor Domingo Franco, 
6 Discurso por el señor Antonio 
Pardo Suárez . 
7 ' "La Aurora de la Demaja-
gua", Episodio Histórico Pa t r ió t ico 
del señor Gerardo Betancourt, por 
la Sección de Declamación de esta 
Sociedad. 
Agradecemos la invitación que nos 
ha remitido el señor Lucio Betan-
court v Escar ráz , Presidente de la 
Sociedad. 
Liquidación... 
(Viene de la primera) 
En nuestra edición de la m a ñ a n a 
de hoy apareció un cable de E s p a ñ a 
dando cuenta de los comentarios he-
chos por el "Heraldo de Madr id" 
acerca de las declaraciones que hizo 
¡en Méjico el señor Valle Inclán, 
¡nombre que por un explicable error 
apareció escrito Villaisols. 
Las declaraciones del autor de 
las Sonatas provocaron la enérgica 
protesta de la colonia española , de 
Méjico y por la forma en que aquél 
so expresó acerca del Rey, de la 
milicia, de la polít ica y de la l i te-
ratura e spaño las . 
no hubiese sido por el genio de 
Foch y de Wlegand, su lugartenien-
te, que siguiendo la táct ica de la 
batalla de Soissons del 18 de ju l i o 
de 1918, los atacaron desde cerca 
de Varsovia y no cejaron en el ata-
que hasta que los metieron en 
la Prusia del Este, en Koenisberg? 
Y Rusia fué vencida. 
¿Quién no sabe que cuando Ale-
mania se preparaba a entrar arma-
da en la Silesia Superior, Francia 
le dijo que si ta l hacía, eso desata-
ría la guerra con ella? Y las tropas 
alemanas retrocedieron. 
¿Quién ignora que hace cuatro 
meses Budenny, de nuevo In ten tó 
con Trotzky, el ataque a Polonia 
cuyo Tratado con ella no quer ía 
cumplir y puso tropas en la fron-
tera de Rumania y de Galitzia, y so-
lo las re t i ró cuando supo que Fran-
cia y la P e q u e ñ a entonte, Checo es-
lovaquia. Yugo Eslavia y Rumania 
ha r í an causa común con Polonia? 
Y Rusia se r e t i r ó . 
Mientras haya el inmediato peli-
gro de la invasión rusa y el m á s 
lejano, pero latente, de la Invasión 
alemana, Francia, ha de mantener 
en pie de guerra todo su e jé rc i to ; 
y Europa y el mundo tieilen que 
agradecérselo , porque el hacer Fran-
cia ese enorme sacrificio vale tan-
to como protejer a Europa y a l 
mundo. Y es deplorable que las 
Naciones congregadas en la Confe-
rencia de Washington no hayan re-
conocido ese sacrificio de la gran 
Nación francesa. 
Tlburcio CASTAÑEDA 
nuevos datos para empezar su tra-
bajo. La Delegación americana pa-
rece estar en favor de aumentar el 
máx imun a que ha sido limitada la 
China en sus impuestos aduaneros, 
como necesidad para mantener el 
gobierno. 
M . BRIAND SE DESPIDE DE LOS 
ESTADOS tnSTOOS. 
N E W YORK, Noviembre 25. 
Arís t ide Briand, Primer Ministro 
de Francia, embarcó en el trasatlán-
tico " P a r í s , " en el mismo palacio 
flotante que trajo a estas playas i 
los Condes del Rivero y que salló hoy 
para el Havre. 
Regresa el eminente estadista a ta 
país natal, después de haber deli-
neado la actitud de su patria respec-
to a la l imitación de los armamentos 
ante la Conferencia de Washington. 
Su estancia en Washington lia si-
do de poco más de dos semanas; 
pero en este breve período de tiem-
po ha representado un importante y 
v i ta l papel en la gran asamblea de-
liberativa mundial, convocada por 
el Primer Magistrado de Los Estados 
Unidos. 
Los motivos en que se funda Fran-
cia para mantener un ejército per-
manente de tamaño adecuado iue 
uno de los temas más principales en 
los procedimientos d la pasada se-
mana. . 
M . Briand, al retirarse, se mani-
fiesta "muy satisfecho de los resul-
tados de la Conferencia hasta aqm. 
especialmente en lo que respecta 
Francia." , . . . i 
M . Briand llegó aquí de ^ f ^ l 
ayer y estuvo muy ocupado duran 
el ¿Tía antes de su partida. ReciJ' 
los grados de doctor en Leyes, aei. 
Universidades de Columbia > ^ 
York, y dirigió u nmensaje de u 
pedida a los Estados Unidos en 
discurso que pronunció en el Dd'i b 
te dado en su honor por ei " 
L0E0n'este discurso, el P/esidente ^ 
Gobierno francés reiteró sus ase 
ante la Conferencia de Washington, 
de que Francia es 1» ,barrne" J nne 
Alemania y el resto del nl"n°°n7 {V 
el desarme de Francia sería un* « 
tación para nuevos movimiento 
antiguo grupo militarista e lim* 
lista de Alemania. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
L A M A Y O R 
S u r t e a todas las Farmacia» 
AWerta los ^ « J ^ ^ í A i l * » * 
las 7 de la n°cht V e d i » d« 14 
hasta las diez y u 
mañana oS 
Despacha T O P A 1A * £ a el P0' 
C l i en te s nuestros de turno 
el d í a de hoy 
VIERNES 
Amigó. ^aI"ParT111l%n6>c»,?df-ra. Caserío de Fern8no-
Cerr077 ^ ¿ U z ^ L u y a n " . 
na, 77.—H1.8-2'nil; __Garcla. i ' Aei 
lado.—Gu""/6 ie i Monte. "*gs-
—Guzmán. ,,95'Neptu"0 ,yiS ---
Leiva- y Pfr ,cbe^,us¿oaín . 1 ^ , . 
-obar.—Medina. Bcia|c«olJino. » 
vlllaglgedo y f°Tr*1 
res, Príncipe, !»• 
,lo no aparece, a v l ^ ^ ^ c i o * 
3arríl; T^artanK""" ^ 
— y 
ÜIARIO DE LA MARINA 
PAGÍNA CINCO 
O c a s i o n e s 
e s p e c i a l e s 
de Fin de 
Vestidos de rico Georgette, 
colores varios, estilos muy 
modernos, con adornos de al-
ta moda, a. . , 
H o y y m a ñ a n a , solamente 
como reclame de la casa, 
ofrecemos un extenso renglón 
de vestidos de seda a precios 
excepcionales. 
Vestidos de Crep Cantón, bor-
dados con fina mostacilla, 
cuentas, seda y felpilla, ca-
lidad extra, a 
H " A " F S A K f l ^ F V V I 
D E L DIA. 
Un gran éxito. 
El de reciente fiesta teatral, 
Fuó la ofrecida en Trianón, per 
iniciativa de caritativas dama-í pa 
ra dedicar sus productos al Hospi-
tal de Paula. 
Tengo en mi poder las cuentas 
I presentadas con todos sus menores 
i detalles. 
| Las daré mañana. 
* * « 
Fausto. 
Una nueva cinta. 
Cinta cubana, con el título de 
| Perla del Mar, cuya protagonista es 
' María Luisa Santos. 
¡ Actriz joven y bonita, dotada de 
talento y gracia, que tiene delineado 
un risueño porvenir en el arte cl-
| nematográfico. 
l Fausto inaugurará con La Perla 
del Mar las exhibiciones que proyec-
ta ofrecer los domingos en una tan-
da única a las diez y media de la 
mañana. 
Tanda para las damas. 
Va el domingo la primera. 
« « * 
De vuelta. 
El señor Alberto de Armas. 
Acompañado de su interesante 
esposa la señora Conchita Fernán-1 
re-dez de Armas, embarcó ya de 
greso a la Habana 
Llegará el lunes. 
Por Key West. 
Esta noche. 
Un acontecimiento teatral. 
Es el estreno de la opereta La 
Princesa de la Czarda en el teatro 
Martí. -
Tema para mañana. 
Hablaré del aspecto del teatro, 
sobre la obra y de los trajes de E l 
Encanto, entre éstos el de María 
Caballé. 
Que es suntuoso. 
Enrique FONTANILLS 
RELOJES PARA COMEDOR 
$ 1 8 . 9 8 $ 3 4 . 9 8 
Vestidos de Sarga con visto-
so galón de seda, bordados y 
cinturón de alta fantasía, a 
Vestidos de Foulard, con no-
vedosos adornos y profuso 
surtido de colores, a . . . 
$ 1 8 . 9 8 $ 1 8 . 9 8 
E N E L T E A T R O " C A P I T O I . I O " 
i Meeante coliseo de Industria y San José se exhibirá mañana sábado 
la cinta cinematográfica de nuestra 
"DE IiTTXE P A S H I O N S H O W 
en las tandas de 5 y cuarto de la tarde y 9 y media de la noche. 
f I ® L ® i i d l © í r 
© M J A i O I f e . B 
En estilo inglés, ofrecemos hermo-
sos relojes de pie y para la pared 
y todos muy artísticos. Un buen re-
loj es el complemento para su come-
dor. 
La Casa Quintana 
Ave. de Italia (antes GaJlano) 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-46;>2. 
M I / C E 1 L A M E A 
CONTESTANDO 
ros 
llamón H. H. Ya usted mismo lo 
jee, y creo que cuanto más vacío se 
s haga es mejor. 
Nunca he visto que los verdade-
 grandes hombres tuvieran que 
salir de sus lares para andar exhi-
Méndosc como osos, hablando mal 
su patria; esos tales dejan de 
10 que eran para convertirse en 
asos de circo y captarse el odio 
la mayoría de la gente sensata. 
~¿No ve lo bien que ha caído 
Mone? Pues su éxito a más de su 
TaIla se debe a que para brillar él 
necesita decir que otro no vale. 
Respecto a ese Individuo de quien 
^ habla, hace años que sé de qué 
Pie cojea. 
Para él en La Rusquella no hay 
Abatas como la que él trae. Los 
ês Magos, famosos jugueteros, 
sirven, ni el rico cafó Gloria, de 
^ Eminencia, Galiano 124, ¿los 
r,osos litros Eclipse que reciben 
wnguez y Aixalá, de Cienfuegos 
11 y 13?, nada, no filtran nada. 
* * * 
Soii espíritus de contradicción 
6 no encuentran nada que sirva 
no es su propia obra. 
palacio Valdés?; nada, no sirve 
Junada, ni Blasco, la Pardo Ba-
*ito*\B¡iToia- Lueín' Hoyos, So-
.'^ n znego Oscar, Prudencio 
'us. .̂ López, etc. 
C h ? qHe vale es lo elIos 
tonPi plagio t o á o ' Pero váyales iay ta?Ueuto y 03 juzgarán que "no 
aostr-r!f carneros"; en vano les 
ene e,, eis Que otros han dicho lo 
••̂ adao /epiten' 8113 ideas son 
h ennv 6 las de los demás, nada 
¡Oh' «M 
i? ia' 81 ellos fueran los dueños 
tau de gofio Esc.ido, del 
Vildesnin . imierito hidroterápico 
N"ePtuno 33 6 Reina 39. de la Mimí 
das las afeciones de la garganta y 
lo demás son cuentos. 
* * « 
Un titular de " E l Mundo": "In-
temperancias de Valle Inclán". 
Hombre, yo creí que el señor Va-
lle' Inclán era temperante. 
Ahora me explico muchas "ge-
nialidades" de él. ¡Vaya, vaya, va-
ya! 
« * * 
E l barón Kato parece que no 
tiene esperanzas sobre la buena 
marcha del desarme. No esttá muy 
dispuesto a que le limen las uñas a 
él dejándoselas a otros largas. 
Claro, eso es muy lógico en un 
kato. 
Este señor que no cree en el des-
arme, estoy seguro que si viene a 
Cuba y lo llevan a casa de Chin-
churreta, de Amistad 9 4, a comer el 
buen cocido, y de allí lo conducen a 
,Los Precios Fijos para que vea lo 
que es vender artículos de señora, 
queda encantado. 
* * * 
Cuando necesite llevar a la fami-
lia a refrescar, o "Lonchear", tenga 
presente el gran lunch de que dis-
pone el famoso café "La Isla", de 
San Rafael y Galiano. Jamón ga-
' llego legítimo, pechuga de pavo, so-
breasada, jamOn enx dulce, etc. 
En todas RUS meriendas tome las 
riquísimas y famosas cervezas La 
¡Tropical, clara u obscuha. Están 
garantizadas de no tener ácido sali-
cílico, el verdugo de la humanidad. 
* * • 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
*tjor"dPi0ó; entonces sería eso lo 
10 sea ni rn"náo' Pero todo cuanto 
y le dan ' carece de valot y 
'ato-nuJ; mellto a 103 magníficos 
> fecih? n ffheri los moJores, 
fieles y E?t- *Iariano Larín, de 
Don Manolín Carballal, 
es un notable joyero, 
Don Tiburcio, gran Doctor 
y José María, Henero. 
^ Estrella, son egoístas mal 
figurar. ' que cuado menos se 
' >rocaVandTrarán 61 Pag0 a 
^Ío*Ular: "^rido en un círculo 
v^enT1^11^3 peor (lue lo hi-
en el corazón. 
sê wl1 Poniue de esa iiianera 
h trajes a comprando los elegan-
Shnn PE^09 baratos en Tho 
S-íefresco idLi100 Champán Sport, iueai. ya "está comple-
•eSuiadeg V * 
iíandone At arez (luiure A s e de ^rjuteoy. 
%k.. bem03 todos lo que él 
^nchj lr^T' (11ie 16 den un 
•Wlna 15 ;a Aüeja Cuban-.., 
W vivere8d^de tant03 ^ tan va-
r̂a ra8. v princiPales familias 
Va^6 Pueda00"10 COÍía 8"Prem.i 
•íi fiJ ̂  riBa s e r v a r s e su voz 
^ H ^ d o r L nqueras' mándenle 
X^ireconociL 1 eminente Dr. 
61 ^jor01^0, umversalmente 
i0* del mundo para to-
Este José María Herrero, Secre-
tario del DIARIO y además muy 
querido amigo mío, se distingue por 
su clara Inteligencia. 
Ha prohibido que en su casa (en 
,1a de él) se lave con otro jabón 
i que no sea el acreditado Candado, 
que deja la ropa como los ampos 
de la nieve ni es capar de retratarse 
en otro sitio que si no es en la gran 
fotografía de Glsper, el famoso y 
laureado fotógrafo, que hace a la 
perfección toda clase de trabajos en 
su gran estudio de Galiano 73, altos, 
la entrada por Los Reyes Magos. 
• * * 
Curiosidades: La velocidad de las 
aves y la de los aeroplanos. 
Antes que la aviación llegara a 
ser un descubrimiento práctico, co-
mo actualmente, existían multitud 
de ideas equivocadas con respecto a 
la velocidad del vuelo de las aves. 
Se creía por ejemplo que ol ven-
cejo volaba a razón de 89 metros 
por minuto. Además de que era 
sumamente difícil comprobar este 
dato, se ha demostrado hasta la sa-
ciedad que es una teoría suma-
mente exagerada. 
Wilbur Wright ya observó en 
1905 que su aeroplano volaba a ra-
zón de 60 a 65 kilómetros per ho-
ra, dejaba muy atrás a todas las 
aves que cruzaban su camino. 
En 1909 otro aviador vió algu-
nas golondrinas inmovilizadas casi 
por un viento violentísimo. 
Con respecto a los palomos, ob-
N O A N D A M O S C R E Y E N D O E N D E S -
A R M E S . . . Nues tro C a f é s e g u i r á tan fuerte 
como s i e m p r e . L A F L O R D E T I B E S , B o l í -
var 37. T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
servacíones recientes han demostra-. Con esta Idea compró los huevos 
do que no vuelan a mayor velocidad í y los pnso en un srao; salió después 
de 75 kilómetros por hora y, en fin, al campo, cogió mf> buen manojo de 
las observaciones que hasta hoy se | ortigas y las colocó encima de • los 
han llevado a cabo, demuestran que huevos, 
la velocidad de las aves más rápi-
das en el vuelo, no sobrepuja a 80 
kilómetros por hora, o sea 22 me-
tros por segundo. 
También se ha observado que lo 
que más deleita en una velada es 
la buena música. 
En Compostela 48, la ya famosa 
casa de D. Salvador Iglesias, hay 
una extensa y variada colección de 
obras de Literatura Musical, tradu-
cidas al español, por los mejores 
Críticos musicales, entre elos Felipe 
Pedrell, Chavarri, Gilbert y Pu-
jol, etc. 
"La Rumba", famoso y moderno 
Schottlsch español, con letra de 
Schumann. 
Es lo que Impera, música y flo-
res; en Obispo 66 tiene cuantas 
usted necesite, la afamada casa de 
Alberto R. Langvirith y Co. Pida 
también allí semillas para hortali,-
zas, de todas clases. 
* * * 
No te burles jamás de los otros, 
porque en ocasiones aun los necios 
saben más que los hombres de ta-
lento. 
Un caballero quiso burlarse de su 
criado, a quien creía simple. 
—Ve a la plaza, le dijo, y tráe-
me cĤ s reales de huevos y otros dos 
de aves. 
El criado salió de la casa, refle-
xionó un momento y conoció que 
su amo quería burlarse de él. 
—¿Traes lo que te he dicho? le 
preguntó el caballero esperando reír 
a su satisfacción. 
-r-Sí, señor, aquí lo tiene V. 
E l caballero metió la mano en el 
saco, tropezó con las ortigas y ex-
clamó: 
—¡Ay! ¡ay! ¡ay! 
—Detrás de eso, dijo el criado 
con sorna, vienen los huevos. 
Muy bien hecho por el criado pero 
usted prevéngase contra las burlas. 
En Galiano 104 tienen la vajilla 
que usted necesita del precio que 
usted quiera, y del dibujo que le 
guste; escoja sus copas y vasos de 
fino cristal, prepárese en fin para 
que sus convidados de noche buena 
so admiren: no sirva de mofa. 
' * * * 
Fu chiste final: 
Un animal nocturno-; 
A un muchacho que se examinaba 
de Hictoria natural le dijeron: 
—Indique usted • algún animal 
nocturno. 
— E l sereno, coutssíó el mucha-
cho. 
* * * 
Solución: 
fesora? 
p n m n r a ^ l l l l l l g l l i m i m u u 
LOS CORSES DE AYER Y LOS DE HOY 
Si echamos una mirada retrospectiva a través de otras 
épocas y observamos la evolución que ha sufrido el corsé, ad-
vertiremos que la labor del mismo ha sido la de un genial es-
cultor cuyo cincel es más sabio cada d ía . . . 
Los corsés de hoy son la expresión genuina y fiel de la 
línea que convence y atrae, porque diseñan la silueta de la ele-
gante del día, la más humana de todos los tiempos. . . 
* Ya que de corsés hablamos, queremos recordarle que aca-
bamos de recibir los modelos de invierno de las super-marcas 
Kabo y Smart, cuyos modelos puede usted conocer en nuestro 
Departamento de Corsés al igual que variados y elegantes tipos 
de Brassieres y fajas elásticas. 
1 1 \ B m i Q D O 
G A R C I - CA. c/" R A F A Y R n . DE L A B R ^ 
• ' • Y m m m m m T T m f f i T m i T m w t T T T T T f f m m m i D 
¿El colmo de una pro 
Enseñar . , .las. . .piernas 
Se deleita el habanero, tomando C A F E 
de " E L B O M B E R O ' * 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
EL CENSOR 
OBRAS DE LA BIBLIOTECA AN-
DRES BELLO (LITERATURA) QUE 
SE ENCUENTRAN DE VENTA UN 
"LA MODERNA POESIA" OBIS-
PO 135. 
la ana-—¿Qué hombres tienen 
tomía más'variada? 
La solución mañana. 
Luís M. SOMIXES 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
LAS NEGOCIACIONES ANCLO-IR-
LANDESAS LLEGAN A I X PE-
RIODO GRAVE GRAVE Y CRITI-
CO. 
LONDRES, Noviembre 2 5. 
Al entrar el Primer Ministro 
Craig, de Ulster a conferenciar con 
el Primer Ministro Lloyd George 
hoy, se reconocía oficialmente que 
las negociaciones para la paz de Ir-
landa habían llegado a un "período 
grave y crítico." 
E L JUICIO DE ARBUCKLE 
SAN FRANCISCO, Noviembre 25. 
El público estaba muy interesado 
y curioso con motivo de la perspec-
tiva de que ."El Gordito" declarase 
personalmente ante el tribunal que 
lo juzga. 
La declaración de Arbuckle, que 
se espera que incluya una completa 
y vigorosa refutación de los cargos 
que se le dirigen acerca de MIss Ra-
ppe se espera con ansiedad 
ca que ve en Francia 
vengativo y militarista, apoya a Lord 
Curzon, mientras que los que des-
confían constantemente de Alema-
nia comentan adversamente las de-
claraciones del ministro. 
SI bien es cierto que el discurso 
de Lord Curzon se dirigía Prlncl" I Ñ I P Ó L A S 
pálmente a la Conferencia de Was 
hington se considera que es una cla-
ra Insinua«Ión a Francia sobre el 
efecto de la actitud" de ese país hacia 
eU desarme,' según fué expuesta di-
cha actitud en Washington por el 
Primer Ministro Briand. 
E l "Daily Chronicle," íntimo del 
gobierno publicó un editorial casi 
sobre la misma base del discurso de 
Lord Curzon. Hoy por la mañana 
no publica ningún comentario; pero 
en sus notas políticas dice que el 
Gobierno se ha visto obligado a con-
templar muy seriamente el efecto 
del discurso pronunciado por el Pri-
mer Ministro Briand en Washington 
y que las cuestiones en dicho discur-
so apuntadas las está ahora conside-
rando el gabinete. E l "Daily News" 
dice las declaraciones del Ministro 
de Relaciones Exteriores son entera-
mente ciertas. 
Por otra parte, los periódicos que 
han favorecido consistentemente la 
actitud francesa están descontentos. 
E l "Times", en un editorial algo 
MIGUEL ANTONIO CARO. 
Páginas de crítica. 1 to-
mo en rústica 
MANUEL GUTIERREZ NA-
JERA. Cuentos color de 
humo y cuentos frágiles. 
1 tomo en rústica. . . 
ALVARO ARMANDO VAS-
SEUR. E l vino de la som-
bra. 1 tomo en rústica, 
un espíritu' A-URELIO MITJANS. His-
toria de 1 aliteratura Cu-
bana .1 tomo en rústica. 
DOMINGO F. SARMIEN-
TO. Facundo, civiliza-
ción y barbarie yde la 
República Argentina. 1 
tomo en rústica. . . . 
HEREDIA. La 
Varios testigos de la "colonia ci-f. , _ 
nematográfica de Los Angeles," no-! incoloro' dice que el discurso és no 
tablemente Alice Blake, actriz, 
sido citados por la defensa. 
han 
FALLECIO UN HIJO DEL EMT-
.NKMTJ POETA AMERICANO 
LONGFELUOAV. 
BOSTON, Noviembre 25. 
E l único hijo superviviente del 
eminente poeta norteamericano Long 
fellow falleció aquí ayer, después 
de una prolongada enfermedad. 
table, no tanto por lo que se ha di-
cho como por lo que se dejó de decir, 
e implica que fué una defpnsa y apo-
logía antes que una clara declara-
ción de política constructora. 
Interpreta las "alusiones veladas 
j de Lord Curzon" como un esfuerzo 
! para explicar que/'la manifiesta In-
¡ eficacia de la política extranjera 
: británica era resultado de la guerra 
¡ por cuanto la Gran Bretaña ya no 
! puede actuar Independientemente, 
i Respecto a las soluciones del discur-
¡ so, a la acción independiente de 
| Francia en la Conferencia de Was-
¡ hington, el periódico declara que la 
, política inglesa no ha sido consisten-
te desde la guerra citando las con-
ferencias con Francia, sobre el avan-
ce bolshevista en Colonia y la confu-
sión de la Gran Bretaña sobre el 
acuerdo comercial con la Rusia So-
viet 
Aunque el "Daily Mails" no hace 
ningún comentario su actitud la re-
vela los mensajes cruzados entre su 
¡director y H. G. Wells, que está es-
cribiendo despachos especiales en 
Washington para el periódico. 
En su mensaje, el director acu-
saba a Mr. Wells de haber adopta-
do una actitud contra los franceses 
en sus artículos sobre la Conferen-
cia, y dice que si no puede adoptar 
COMENTARIOS SOBRE E L NOTA-i un tono más razonable, el "Daily 
B L E DISCURSO DEL MINISTRO Malí" no seguirá publicando sus des 
DE RELACIONES EXTERIORES, ¡Pachos. 
FALLECIMIENTO DE UN LITERA-
TO. 
BERLIN, Noviembre 25. 
El fallecimiento del escritor Félix ' 
Phillip, se anunció aquí hoy. 
LOS DESORDENES DE BELFAST i 
BELFAST, Noviembre 25. 
Fuerzas considerables de tropas y 
policía especial se esperaba que lle-
gasen aquí hoy para ayudar a sofocar 
los desórdenes que Intermitentemen-
te se han estado produciendo de cin-
co días a esta parte. 
La lista de muertos durante la se-
rie de desórdenes había llegado a 
27 anoche, después de un día, que 
se señaló por el bombardeo de tres 
tranvías y tiroteos aquí y allí resul-
tando siete muertos y varias perso-
nas gravemente heridas. 
seguridad en la literatu-
r a castellana. 1 tomo 
en rústica. . . . . . 
LUIS RODRIGUEZ EM-
BIL. La mentira vital, 
narraciones. 1 tomo en 
rústicci • • • 
CARLOS " PEREIRA. E l 
pensamiento de Alberdi. 
1 tomo en rústica. . . 
MANUEL G. PRADA. Pá-
ginas libres, con un es-
tudio crítico de Rufini 
Blanco-Fombona. 1 to-
mo en rústica 
JESUS CASTELLANOS. La 
conjura. 1 tomo en rús-
tica 
R A F E L MARIA BARRALT. 
Letras españolas. 1 to-
mo en rústica. . 
M. DIAZ RODRIGUEZ. De 
mis romerías y sensacio-
nes de viaje. 1 tomo en 
rústica 
PEDRO EMILIO COLL. E l 
castillo de elsinor. 1 
tomo en rústica.- . . . 
ARMANDO DONOSO. La 
sombra de goethe. 1 to-
$ 0.80 
0.70 
0.60 
0.70 
0.70 
0.70 
0.60 
0.80 
0.70 
0.70 
0.60 
0.70 
0.70 
mo en rústica 0 . 
JUAN PAUL. Teatro Ar-
gentino. 1 tomo en rús-
tica 0.70 
MANUEL DIAZ RODRI-
GUEZ. Sangre Patricia, 
cía. 1 tomo en rústica. 0.70 j 
GONZALO ZALDUMBIDE. 
La evolución de Gabriel 
D'Annunzio. 1 tomo en 
rústica. 0. 70 I 
ANDRES BELLO. Histo-
ria de las literaturas de 
Grecia y de Roma. 1 to-
mo en rústica. . . . 0.70 
R. BLANCO FOMBONA. E l 
hombre de oro. 1 tomo 
en rústica 0.70 
MANUEL DIAZ RODRI-
GUEZ.Idolos rotos. 1 to-
mo en rústica. . . . 0.80 
MIGUEL EDUARDO PAR-
DO. Todo un pueblo. 1 
tomo en rústica. . . . 0.70 
GONZALO ZALDUMBIDE. 
José Enrique Rodo. 1 to-
mo en rústica 0.60 
ALBERTO GHIRAL D O. 
Triunfos nuevos. 1 tomo 
en rústica 0.70 
JOSE ENRIQUE RODO. E l 
mirador de Próspero. 2 
tomos en rústica. . . . 1.40 
JOSE RAFAEL POCATE-
RRA. E l doctor Bebe. 1 
mo en rústica. . . . 0.7^ 
JOSE RAFAEL POCATE-
RRA. Vidas oscuras. 1 
tomo en rústica. . . . 0.80 
LUIS MARIA JORDAN. 
Los atormentados. 1 to-
mo en rústica 0.70 
RAFAEL M. MERCHAN. 
Estudios críticos. 1 to-
mo en rústica. . .' . . 0.70 
A. HERNANDEZ CATA. 
Cuentos pasionales. 1 to-
mo en rústica 0.60 
Bajo este título ha comenzado a 
publicarse en esta capital» un perió-
dico político Independiente, bajo la 
dirección del señor Florencio de Pe-
ña Abadino. 
El nuevo colega, al que deseamos 
pocos tropiezos y larga y próspera 
vida, tiene por lema censurar con 
civismo y sin eludir responsabilida-
des. 
MERCADO PECUARIO 
NOVIEMBRE 24 
La venta 'cv oie 
El mercado cotiza los stenlentea pr*-
eios: 
Vacuno, de 4 3|4 a 5 112. 
Cerda, de 6 a 8 centavos el del país y 
de 10 a 11 el americano. 
Lanar, a 9 centavos. 
LA MODERNA POESIA 
Obispo, 135. 
Suscríbase a la Hsitoria de Cu-
ba que en breve se pondrá a la venta. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Las reses ueneficladas en este matafle-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacriflcauu>; en este matadero: 
Vacuno, 123. 
Cerda, 101. 
M a t a d e r o I n d u r i n a l 
Las reses beneficiadas i-n este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos, 
lieses sacriflcaUas un este matadero; 
Vacuno, 195. 
Cerda, 228. 
S O M B R E R O S 
Ya tenemos a la venta los nuevos 
modelos para la estación de invierno. 
No deje de ver las preciosidades 
últimamente recibidas. También te-
nemos terciopelos de seda y algodo-
nes, felpa, panas y fantasías y ador-
nos de todas clases para sombreros 
de señoras y niñas. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
El "Morning Post" acusa a Lord 
Curzon de haber atacado a un alia-
do, provocando de esta manera pe-
ligrosas represalias. "La política 
francesa puede ser aliada" dice el 
una cosa ni la otra' es ni 
LORD CURZON 
LONDRES, Noviembre 25. 
El notable discurso del Ministro de 
Relaciones Exteriores Curzon, pro-
', nunciado ayer, en el cual declaró 
que sí Francia adoptaba una política i pe1".ico' "Pero es ciertamente In-
; de aislamiento Individual, a la lar-, iglble y en conjunto eíicaz, mien-
ga no perjudicaría a Alemania y de-4|1r f̂ d(3, ̂ ord Curzon no 
jría de protegerse a sí misma, ha evo-
cado comentarios característicos de 
los periódicos de la mañana. 
; Los editorialistas mantienen la 
actitud qiie consistentemente han 
seguido respecto a la política militar 
francesa. 
i Aquella parte de la opinión públl-
O E l DIARIO DE LA MARI- o 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población do la O 
9 República. Q 
L A M O D A P A R A E S T E I N V I E R N O 
Algunos de Nuestros Modelos 
de Suprema Elegancia 
y Gran Distinción. 
" L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A E S Q . A H A B A N A 
T E L E F O N O A - 4 5 2 8 
A c a b a n de L l e g a r ; 
• . * Hit 
Son la Ult ima Novedad en 
Calzado Femenino, 
S i e m p r e t e n e m o s , h u l e s para m e s a , de g o m a y L i n o t o r p a r a p i s o s . 
ANUNCIO DE VADtA 
PAGINA SEIS JIARIO DE LA MARINA Noviembre 25 de 1921 AÑO LXXXIX 
r 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
"~" " - * - - — J — — — — — • • • • — • —̂ - • — — ^ ^ — — - — _ 
JUSTA DEMANDA DE LOS 
COLONOS DE CAMAGÜEY 
cna comisión de Colonos pertene-
cientes a centrales enclavados en el 
Término Municipal de Camaguey, 
han visitado acompañados del señor 
Godofredo Peláez, Concejal de aquel 
Ayuntamiento, al señor Agust ín To-
mé Varona, Alcalde Municipal por 
sus t i tuc ión reglamentaria. La con-
ferencia de estos colonos con la p r i -
mera autoridad municipal, era sobre 
un asunto de gran importancia y de 
gran in terés para todos cuantos se 
dedican al cultivo de la caña en estos 
tiempos calamitosos para la indus-
t r i a azucarera. 
La caña en la actualidad apenas 
vale una décima parte de lo que va-
llo en época reciente de abundancia 
y de riquezas. Hoy los "cañe ros" es-
t á n arruinados en su inmensa mayo-
r ía y esta declaración de ruina ha si-
do hecha por muchos colonos al 
Ayuntamiento, con el propósito de 
que tenga en cuenta estas condicio-
nes desastrosas de la industria a la 
hora de hacer efectiva la contribu-
ción que cobró en la época de las va-
cas gordas. Esta declaración de " E l 
Camagüeyano ' es digna de loa. No 
puede exigir ese pago en aquella 
cuant ía , dice, porque el colono que 
declaró diez cabal ler ías sembradas 
de caña y pensó moler, por ejem-
plo, sesicientas m i l arrobas, en la 
zafra que está al iniciarse, escasa-
mente molerá doscientas mi l arro-
bas, si las muele, que hay muchos co-
lonos que seguramente no podrán 
cortar sus cañas por falta absoluta 
de recursos y por otras circunstan-
cias especiales de la industria. Y no 
debe el Ayuntamineto cobrar la mis-
ma contr ibución de antes porque se-
r ía Inhumano obligar a una clase 
que hoy está en desgracia, a desem-
bolsar una cantidad que no sabe de 
dónde h a b r á n de sacarla. 
El precio del azúcar en aquella 
época de oro, pe rmi t í a a los Colonos 
pagar cualquier contr ibución, por al-
ta que ell ahubiera sido; pero el pre-
cio actual del azúcar y el precio fu 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
Noviembre 21. 
E L ACTO P O L I T I C O D E A Y E R . 
L A S F R A S E S B E L L A S D E PASTOR 
D E L R I O . JOCOSIDAD D E L D R . 
M U L K A Y . L U C I L O D E L A PEÑA 
OVACIONADO. PROMESAS D E L 
DOCTOR R E Y . 
SI las. promesas que ayer se hi-
cieron en el Teatro "Tomás Terry", 
durante los brindis, se llevan a efec-
to cuanto antes, la población cien-
turo, que es una in ter rogación, que fueguera está de p lácemes . Y, aun-
es enigma, no permite al Colono pa- Q"* ^ sea más que en agradeci-
gar, como quisiera, la parte que co- miento al reglo recibimiento que se 
rresponde al municipio. ¡dispensó al Dr Santiago Rey, popu-
Los Colonos se quejan ahora áe Mr representante a la Cámara , del 
que el municipio camagüeyano pre- lcual Participaron vanos padres de 
tende cobrarles contr ibución sobre 
cantidades de caña que ellos no tie-
nen, que ellos no h a b r á n de moler. 
Y los colonos quieren que el Ayun-
tamiento designe una persona que 
la Patria, estando presente su más 
alta r ep resen tac ión—el presidente 
Dr. Verdeja—estamos seguros no 
h a b r á n de olvidarse fáci lmente los 
ofrecimientos hechos y recogidos por 
DE RODAS 
ESTA DE DUELO DOÑA R A F A E L A 
RODRIGUEZ 
Todos los auxilios de la ciencia, 
el solicitó cuidado de familiares y 
amigos fué Inúti l para contener la 
aguda enfermedad que minó el or-
ganismo de la señora doña Rafaela 
Rodríguez, sucumbiendo a la edad 
de sesenta y dos años y en la prime-
ras horas de la noche del viernes 
diez y ocho del pasado mes, fué es-
posa modelo y madre ca r iñosa . 
En la tarde del sábado recibió 
1 
INAUGURACIÓN DE L A L I N E A 
TRAVIAS DE VERSALLES 
Según Informes de "Yucayo" el 
próximo día 25 queda rá Inaugurada 
la l ínea de t ranv ías eléctricos con 
trolleys en Versalles. 
Todavía no se conoce el recorrido 
que h a r á n esos carros. 
Nosotros nos atrevemos aconsejar 
a la Empresa, que debía Implantar 
el servicio de Versalles como el que 
antiguamente usaba, agregando 
otros carros que bajando por Byrne 
cristiana sepultura en la necrópolis I fueran tainblén a versalles. 
de esta vi l la siendo una gran demos, Verem08 lo declde ia Empre-
tración de duelo su sepelio al que, Ba de log Serviclos públicog de Ma-
concurrió todo el comercio, la han- tanza8 
ca empleados de la Zona Fiscal, au- ' * 
torldades municlnales. prensa, de- MISERIA Y H A M B R E E N MATAN-
ZAS 
sea verdaderamente entendida en es- \ ™ consciente del derecho que 
te asunto de determinar cuáles son 18 asiste, representado por bellas da-
las cañas que pueden cortarse y l ^ f s clenfuegueras a cuyo respeto se 
cuáles son aquellos campos que es-' fa l ta r ía si esas promesas quedaran 
tán perdidos para la molienda por j C u m p l i d a s . . . „ 
sus malas condiciones. i 1 Se habIa des<Íe eI d ^ ante"or de 
Y su petición no puede ser más | ^ e se r ían por breves horas huéspe- DeroracIón 
E l señor Alcalde debe nom-i df* C enfuegos los personajes de . t ^ P ^ o r a c l ó n 
alto relieve político y social que justa. 
i ip les, r , -
mostrac ión palpable de lo que vale 
en esta vi l la la d ignís ima familia de ..E8 degolador el lncremento pavo-
w t. ; roso que ha tomado la miseria, afir-
En nombre de los familiares y | ma nuestro colega ..E1 I m p a r c i a r A n 
amigos de la extinta despidió el due- Bolo Be ve(an am5uland la8 
lo el señor Francisco P. Chacón, dig calle8 e Implorando una iimosnai a 
n ^ y ™ ^ 6 ^ 6 Profesor de instruc log vlejecitos incapacitados, a los inú 
ción Publica de este pueblo conmoví , tlle8( y a log s lncorregIble8. 
viendo a los concurrentes en su sen-: Hoy contempiaino8 con amargura, 
. contritos y sobrecogidos, como re-
desgracla que los aflige enviamos, ^ hombreB de trabajo, hechos 
Mozart. Larregla. Clanch. Chopin, 
Ascher y LIszt, fueron interpretados 
ardmlrablemointe pc|- un grupo de 
jóvenes alumnas que cosecharon mu 
chos aplausos y entre las que se cuen 
tan las señor i tas : Evangelina Zaldi-
var; Esther Marrero; Isabel Zaldl-
var; Pldlna Bastida; Emi l ia Tomé ; i dejó de exlstlrTa 
Méllda Agulrre; Ana Cristina Mozo; | lia Labrada En i eñorita Uaru^l 
María Pepa Betancourt y Margari-1 vida, en la'prin,i Ü primavera }J»-
ta L . de Mola. . ¡es, al igual 6 los ^¿L * * 
D E M E D W LUNA 
SENTIDO S ^ » -
: ! j   i tf. /*tal enfer^ 
ta aún, que e3 arrancS * n t r * C 
por implacable huracán d a , ^ 
t ronchó esta d e l i c a ^ ^ 'a 
Reciban sus Inconsolah,^11^ 
brar personas peritas en estas cues-1^110 reaeve PO""co y sociai que ñor este medín m,PJro nésame más llomDreB üe trabajo, hechos a 
tienes que se trasladen a las Coló- ' acomPañaban al Dr. Santiago Rey ^ PeVd0 ^ e ^ laS rudezas' curtido «1 ^ s t r o 
nías y a los ingenios y hagan una|1,a sociedad Clenfueguera, siempre 1£ 
culta comprobación concienzuda y rindan 
a la Comisión correspondiente un in-
forme verídico y Justo para que, ba-
sada la comisión del Impuesto en 
esos datos, cobre el municipio la t r i -
butación que corresponde a los que 
se dedican al cultivo de la caña. Es . 
prudente tomar en consideración ia Pararon las m á q u i n a s de mayor l u -
petlción jus t í s ima de los Colonos y\{0' la mayor ía engalanadas con ban-
ordenar la comprobación que se re- de,ra8' tno™s / ^l^8'. R i e r o n 
clama como una medida de equidad Ia la estación de la Calzada de Dolo-
y de just icíela en estos momentos ^ k 6 " 1 ^ 8 damas ricamente ata 
esposo 
y hospitalaria quiso rendirles ! ñor Benlto A . Mart í , a sus hijos y 
un hermoso homenaje de car iño y • familiares y muy particularmente al 
respeto, recibiéndolos con los hono-
res más alto, cual podr ía obtenerlos 
el Sr. Presidente de la República. 
Se engalanaron las calles por don-
de debía pasar la comitiva; se pre 
de angustia por que atraviesa la In-
dustria azucarera. 
R E C O R T E S Y C O M E N T A R I O S 
" E l Comercio" de Caibarién discu-
rre con oportunidad Indiscutible so-
bre la debatida cuestión de las ta-
rifas ferroviarias, y dice. . . . 
"Aunque hablar sobre asuntos fe-
rrocarrileros, es perder el tiempo, 
bueno es que en esta época de crisis 
y de reajuste, recordemos algo en re-
lación con las tarifas ferrocarrileras, 
que cual siempre constituyen un re-
cargo de importancia para el comer-
cio y la industria. 
Es lamentable que en momentos 
como los actuales, en que la indus-
t r ia azucarera atraviesa su más i n -
tensa crisis en la historia del país , 
no se haya pensado, no se palpe la 
ventaja de una prudente rectifica-
ción, d elas tarifas que rigen en la 
actualidad. 
Cuando un saco de azúcar valía se-
D E S A N T A C R U Z D E L N O R T E 
viadas; la laureada Banda Munici-
pal, cedida galantemente por el Sr. 
Alcalde Municipal, Dr. Alvaro Suero, 
adVersarlo político del Sr. Rey, la 
cual amenizó el acto del banquete, al 
que acudió un público numeros ís i -
mo. 
Ante tales agasajos ¿no es Justo 
hacer algo que patentice a lgún agra-
decimiento? No hay duda, pues, que 
oviembre 20. 
INAUGURACION DE UN PUENTE 
El sábado 19 tuvo lugar la Inaugu cumpl i rán si no todo, algo de lo ofre 
ración del puente "Santa Cruz" y fué .cido. 
mucha la an imación y al llegar E l banquete fué tan ordenado co 
a dicho lugar fui sorprendido con la mo espléndido. A Instancias de la 
presencia de bellas grupos entre los Comisión Inició los brindis el Sr. 
cuales recuerdo a las señor i t a s : Zoila Francisco G. Cuesta, que, como buen 
Gut ié r rez ; Amelia, Magdalena y Pol Ipedagogo, se nos reveló un cuentista 
vori l la González. Belén y Ester Acos 1 oportuno. Obtuvo grandes aplausos, 
ta. Bella y Mina Poú, Nena y Mina • Seguidamente el Dr. Verdeja le-
Sanabria, Rosa y Amparo González. yantó su copa para brindar y todos 
llegadas a esta localidad hace varips ^ los comensales, saludando al Presi-
días del vecino pueblo de Aguacate, 'dente de la Cámara de Representan-
También tuve el honor de saludar ; tes, se ponen de pie en señal de res-
al señor Carreras profesor de inglés peto y, dspués de haber hecho una 
de este pueblo con su distinguida fa-i hermosa apología de los mér i tos del VaTi57a'ex¿rosTón"y eí0c7ee"que" José 
mllia y al cabo Febles acompañada Dr. Santiago Rey, y de haber br in 
de su prometida, la señor i ta Clara dado en inspiradas frases porque 
V i l l a . Entre los jóvenes recuerdo 
queridís imo amigo Rafael Mar t í y Ro 
dríguez hijo amantisimo que llora 
desconsoladamente pé rd ida tan irre-
parable a la vez que eleve mis fer-
por los rigores del sol y bravamente 
encallecidas las manos, se nos acer-
can t ímidos en demanda de un pan. 
Es el período de miseria más es-
pantosa que ha pasado Cuba, este 
que atravesamos. Los hombres ven-
fallecldos todos sus esfuerzos para pro 
vientes plegarla por el alma de d o ñ a , curarse trabajo y ant6 Ia perBpectI 
Rafaela y que esta es acogida en el va doloro8a de ver a 8U8 hljo8 jn fe l l . 
santo reino del Ser Supremo. 
Valorio CIRO. 
L A E X P L O S I O N D E G I B A R A 
INFORMACION D E T A L L A D A . FA-
LLECIMIENTO D E UN HERIDO. 
INTERESANTES NOTICIAS 
Nuestro activo y culto correspon-
sal en Gibara, Sr. Montesinos dió 
cuenta por te légrafo de la Inespera-
da explosión que tuvo resultados fa-
tales, ocurrida ú l t i m a m e n t e en la 
mar í t ima y s impát ica v i l la de la cos-
ta norte. 
Ocurrió la explosión como a las 
12,10 del día 18 en el a lmacén co-
mercial de los Sres. Mar t ínez y el re-
loj se paró lo mismo que el de la 
Unión Obrera debido a la fuerte tre-
pidación. 
En aquellos momentos, horá de 
descanso y de almorzar sólo estaban 
de guardia el jovencito José Miguel 
, ees fallecer de hambre. Imploran una 
. caridad, que muchas veces se les 
! niega, pensando que es un hombre 
fuerte "que puede t raba ja r . " 
I En otros hogares se recurre al úl-
i t imo medio, y mandan a los menores 
en busca de socorro. De puerta en 
puerta los veréis, demacradito el ros 
tro por la fatiga pál idos y delgadu-
chos, pidiendo unos centavitos para 
que puedan comer sus hermanitos 
más pequeños y la m a m á enferma. 
Estas criaturitas nacieron para las 
privaciones y el sufrimiento. Nada 
conocen de los goces infantiles y só-
lo aparece en sus labios descoloridos 
por la anemia y en sus ojos sin br i -
llo una agostada y débil sonrisa, 
cuando se les permite ver como se 
divierten otros niños en el zaguán 
de una casa r ica. 
Así conocimos nosotros a la pe-
queñuela Ana María de J e s ú s . " 
Y a cont inuación publica una con-
movedora información ilustrada de 
un caso de miserio que mueve a com-
Las cultas hermanas Estela y 
Virginia A g r á m e n t e tuvieron a su 
cargo dos n ú m e r o s ; uno de recita-
ción y otro de canto merece especial 
mención de la graciosa n iña Violeta res nuestra 
Márquez que reci tó de manera ma-, condolencia ^Presión * 
gistral la preciosa composición poéti 
ca La Escuela. p n R ~ ^ T ~ 7 ^ 
Y dló termino tan agradable fies-1 r t. . ^ CIKB 
ta con el Rondino op. 32 de Vieux- | , ^ V ™ ^ yéndose, como *. 
temps por los señores Ernesto H e r r é 1 , r 1 Clne Estrell 
ro Solis y Félix Ráffols; violín y PUDllco-
piano. I ~,T r r r r m " 
He aqu í algunos nombre entre | ^ I>E Los S Q L T E R ^ 
la concurrencia que era a la par que I E l Indiscutible que el 
numerosa distinguida. [que ha despertado esta 
Señoras : Rosita Rodr íguez de, í loreciente agrupación la ' I,e,'» 
Agrmonte; Cándida Rufina Morán j propuesto la tarea dé 
I de Cabana; Caridad Rodr íguez de Inercia en que se encuent ^ 08,1 
Betancourt; Emma Betancourt de ' tra juventud. ra a 
A g r á m e n t e ; Mercedes Mart ínez de | 
Zaldivar; Victoria Castell de Betan-
court; Estrella Perdomo de Zayas 
Bazán; Angela M . Silva de Recio; 
Angela Betancourt de Bagos; María 
Ferr ln de Agüero ; Adelaida Ruíz de 
Vi l l a de Agüero ; Terina Guerra de 
Oarclnl; Cristina Castellanos de Mo 
zo; Angelina Matheu de Díaz; Adr ia 
na Xiques de Zaldivar y otras m á s . 
Entre las señor i t a s : Rosa Mar ía 
Betancourt; Rosinda y Amalia Agrá 
monte; María Guerrero; Luisa y A n 
gelita Solis; Estela y Virgin ia Agrá -
mente; Conchita Labrada; Caridad 
Mata; Herminia Moreno; Rosita Ga-
rr igó 
Santos y Segundo Mart ínez. Según paglón y a l ás t ima 
refiere este, él estaba sentado en la •A ' 
Carpeta, frente al lugar de donde 
exista una verdadera a rmon ía entre 
al doctor Ramírez , Médico cirujano; : todas las clases de la sociedad, sin 
senta pesos, no Importab alo que eos-' Angel y Evelio Pou Mesa; José M . ¡distinción de partidos, para salvar a 
taba su conducción, desde el Inge-1 Hernández ; José M . Rodríguez, A n - j l a Repúbl ica del peligro en que se 
nio al a lmacén donde se depositaba; . gei y Evelio Pou; Pablo Rodr íguez ; ¡halla envuelta, obtiene una verdade-
pero hoy que apenas Si se sabe lo que ^ i l m í Acosta; Tomás Rodr íguez ; Ju - i r a ovación 
vale ese saco cuyo precio es cada , ÜO A . Vi l l a y otros cuyos nombres j seguidamente brinda el represen-
vez menor, si imnorta mucho que se , no recuerdo l i t - ^ „ ^ T .T íopi^ocu 
•CT r"r»r>T>-cot>n-NTC! AT 1 tante señor Germón López y dice ha-
CORRESPONSAL. | ceri0 en nombre de sus compañeros 
de Cámara que representan la cir-
reajuste el costo de su t raslación, en 
concordancia con la verdadera situa-
ción que se atraviesa. 
Conocemos de casos con respecto 
a la l iquidación de fletes de la ú l t i -
ma zafra, que no pueden ser más 
abusivos de lo que son.Lo natural 
fuera que el traslado de mcrcancia« 
se cobrase en relación con las dis-
tancias, pero no acontece así, sobre 
todo en la l ínea de vía Estrecha, 
existente entre Placetas y esta Vi l la 
y que abarca en su movimiento seis 
fincas azucareras. En esta línea la 
empresa ha establecido un mín imun 
quüomét r i co tan exagerado, que ca-
be afirmar comprende a todos los 
Centrales, por lo que se ha dado el 
caso de haber pagado un Ingenio, 
por traer su fruto a esta Vi l la , en 
una distancia menor de 30 k i lóme-
tros a razón de un peso diez centa-
vos por saco. 
En Cuba se impone una honrada 
revisión de las tarifas de Ferroca-
r r i l . A los precios altos hay que 
agregar las condiciones especiales 
por medio de las cuales se aplican las 
tarifas, las que a más de ilógicas 
concluyen por ser enojosas. Y a esa 
rectificación debe llegarse cuanto an-
tes y a base de una equidad. 
No vamos a v iv i r de ilusiones pa- | 
ra creer que la revisión de las ta r i -
fas citadas ocurra mientras funcio-
ne ese organismo llamado Comisión 
de Ferrocarriles, tanto más Inút i l . 
D E C A L A B A Z A R D E S A G U A 
Dentro de breves (Tías r eaparece rá 
en Calabazar de Sagua el periódico 
" E l Ideal", fundaclr. on aquel pueblo 
en l!)18. Este periódico, por el tno-
cunscripción de la Habana. Alcanza 
muchos aplausos. 
El Sr. Pastor del Rio. representan-
Miguel estaba cerca de aquel lugar. 
En aquellos momentos no en t ró na-
die y no notó nada antes de la ex-
plosión. 
En el interior de la casa estaban 
¡los hermanos Andrés ,Pepín Martí-» 
nez, el Tenedor de Libros Sr. Carba-
Uo y Jesús López, estos dos ú l t imos 
estaban acostados por estar con fie-
bre, como la única salida que te-
n ían era por donde hab ía ocurrido la 
explosión tuvieron que saltar por 
" E l Cosmopolita". 
E l Sr. Lisardo Mart ínez , su espo-
sa Pastora Santos y sus hijos se dis-
te por las Villas nos es presentado ¡Ponían a almorzar cuando sucedió la 
como poeta vl l laclareño y en reall- dotonación. teniendo que pasar por 
dad pronuncia un discurso con he r - i e l tejado a la casa de los Sres. Ta-
i . . . Í O . B8IB JUÍMHUCU, pui . "'<'- imáeenes llenas de noesla ya margo y Sobrinos donde fueron aten ente, semanario, pues se publ icará mut";!' iui«*g«"«s n«nas ue poesía, J ' 1 ! . , * 
los lunes, bajo la misma Dirección 
del señor Ricardo Isidrón, viene a 
laborar en pro de la Candidatura del 
coronel Carlos Mendieta para la Pre-
sidencia de la Repúbl ica . 
I - ^ H I ^ ^ Por el Sr. Presidente de la Re la Isla deseen recibir E l Ideal , 1 
pueden soliciturlo del Admlnistra-
onzalsando la belleza de la mujer cu 
baña, ya poniendo do relieve los me 
recimlentos del señor Santiago Rey 
Las damas agitan sus pañuelos en 
señal de agradecimiento a los elo-
gios que acaba de dirigirles. A l br ln-
RASGO FILANTROPICO E N CAR-
DENAS 
Leemos en el colega " E l Debate": 
"Don Faustino Dalmau. es un buen 
corazón que merece las bendiciones 
de Dios y de los hombres. 
Cuando se terminaron las horas 
del despacho en su hotel "La Domi-
nica" en un departamento interior 
del citado hotel, el noble don Faus-
tino, obsequia diariamente con una 
abundante y sana comida a los hijos 
de la miser ia ." 
Dios se lo premie a don Faustino. 
dor directamenet. La suscripción 
mensual será de cuarenta centavos. 
Y los simpatizadores de la Candida-
tura del doctor Mendieta, desde cual-
quier pueblo, pueden enviar reseñas 
pública doctor Alfredo Zayas los co-
mensales y el numeroso público que 
llena el teatro se pone de pie en se-
ñal de admirac ión al primer Magis-
trado de la Nación. 
El señor del Río es muy fellcl-
de mít ines , fiestas políticas, consti-1 tado. 
tución de Comités Pro Mendieta et-1 Habla el señor Arsenio Masvidal, 
cétera, en la seguridad de que serán 
publicadas y se agradecerá la cola-
boración. 
D E J O V E L L A N O S 
cuanto j a m á s han beneficiado las 
grandes industrias nacionales y los 
intereses públ icos ; pero como todo 
Noviembre 22. 
GRAVE DENUNCIA 
En el día de ayer se presentó al 
.Juzgado de esta Vi l l a el señor Juanjmlenda a los agasajados de hoy que 
¡José Damara a denunciar un hecho ' procuren ser siempre victoriosos. 
vi l lareño, haciendo t ambién una her-
soma apología del Dr. Rey, siendo 
muy aplaudido. 
El Dr. Mulkay, habla de la gran- ' 
didos 
Con ellos estaba la joven María 
Santos. 
El joven José Miguel, que sufrió 
grandes quemaduras, en medio del 
humo salió de aquel lugar y fué re-
cogido por los empleados de la casa 
Tamago y de allí fué conducido al 
Hospital donde falleció a las pocas 
horas. 
Las diferentes puertas y ventanas 
tanto del piso bajo como de los altos 
fueron rotas y zafadas de su lugar. 
Los muebles de la familia del Sr. j 
Lisardo Mar t ínez que estaban en los 
altos fueron destrozados y un marco 
de un vestidor fué zafado de su l u -
gar y lanzado a la costa del mar 
sin haberse roto el espejo. 
Los tambores de Carburo no su-
deza de Napoleón I , vencedor en | f rleron nada y lo mÍ8mo que ei pe. 
Austerlitz, que fué sumamente aga-ur<jieo 
sajado y admirado mientras le guió I La 'rejsL del Departamento de Ban-
su buena estrella; pero en cuanto co fu¿ destrozada 
fué derrotado se encontró completa-, cá l cu la en más de $10.000 los da-
mte solo y abandonado. Reco- ) ños causados por la explosión. 
Otro de los heridos, y que recibió 
EXIGENCIA DE DINERO 
E N SAGUA L A GRANDE 
Hace a lgún tiempo fué secuestra-
do casi a la entrada d^ Sagua la Gran 
de el distinguido amigo el rico ha-
cendado señor Juan Mina, hecho van-
dálico que le costó diez mi l pesos y 
que todavía permanece entre las som 
bras del misterio. 
Parece que ahora se t r a t ó de ha-
cerle una nueva exigencia de dinero 
pero no tuvieron en cuenta los que 
concibieron el atentado, que en la 
actualidad en Sagua existe un fun-
cionario probo, activo, sagaz y hono-
rable como el capi tán Andrés Oliva, 
merced al cual ha caído en el poder 
de la Justicia uno de los delincuen-
i tes. 
Nuestro apreciable colega " E l Co-
mercio" relata así lo sucedido: 
"Hemos podido enterarnos a pe-
sar de la reserva que se viene guar-
dando en el asunto, que un indivi-
duo nombrado Federico Durán . más 
conocido por Federico Cepero, ha 
hecho una exigencia de quince mil 
pesos al conocido propietario tíe es-
ta vi l la Don Juan Mina, quien ya 
hace a lgún tiempo fué secuestrado 
a las puertas mismas de esta pobla-
ción . 
la tarea dé s a ^ > 
P I C ^ Ñ I C K 
Reina gran entusiasmn 
Plck Nick que of recer? ^ *! 
dad el 18 del próximo mL V 0 ^ 
ciembre, f,esta que pondrá K?6 
to su nombre. a bieií i 
C 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas la señora Mtirla | Magdalena Garay y el señnr 
La l indísima Josefina Díaz Ma-1 Hernández Acosta- en P,, T ^ 
theu. | Golpe el señor Gavino Díaz nn f* 
Conchita F e r n á n d e z ; Adolflna Ro j malea, Guanfánamo la spñn'ra . 
dr íguez; Enriqueta y Emi l ia T o m é ; ; l ia Leztapiz; en San Antonio délo 
viuda 
Emil ia Ramos; Ana María Estrada; Basilio González RÜbío." W 
Teté Cuní; Zoila J iménez ; Mar ía Pe; Baños la señora Elena Rom*,, . 
pa Recio; María Teresa y Angela de Garciga; en Manzanillo PÍ 
u i  
Esther y Hortensia Recio Betancourt Ha fallecido en Santiago de 
Caba Hortensia y Margot Mola; Carnea tras de penosa dolencia el estimaM 
Sánchez; Ana Cristina Mozo; Geor- caballero señor Francisco Amnr 
gia y Tul i ta Barrete; Minina, Hor- Estrada, tío carnal del queridoTmi? 
tensla y Alicia González Hur tado: y compañero señor Eduardo Ahrn 
Pidina y Terina Bastida; Carmelina Amores, Director del coleea "ni»*! 
Comas; Rosita Muñiz; Mar ía Cristi-1 de Cuba." 
na Menéndez; María Teresa Carre-; Enviamos a sus familiares «n». 
ras; Evangelina y María Teresa Zal clalmente al amigo y comMiC 
divar; Elna Rodr íguez ; Margari ta , , Eduardo A b r i l ^ má ^ ^ 
Carmela y Matia Clemencia Zaldivar j me-
Ll l l an Taylor; Alicia y Caridad Ris-
co; María y Carmen D u r á n y mu-
chas m á s . 
Nuestra felicitación dice el cro-
nista social de " E l C a m a g ü e y a n o " a l 
maestro Ráfols y a sus alumnas por 
el bri l lante éxito obtenido en las 1 
fiestas, que por primera vez han'( 
celebrado en honor de la patrona de i 
los músicos; Santa Cecilia. 
D E P I N A R D E RIO 
SESION D E L AYUNTAMIENTO 
17 de noviembre 
Bajo la presidencia del Alcalde 
I accidental señor Francisco Sarmien-
MALETAS Y BAULES E N ORIENTE ¡ geñoreg0 /uaii^Caveda, ^^osé^Marü 
¿"Se "come" en Oriente?" y a con Fidalgo, Enrique Gils, José F. Ta-
t inuación dice "De seguro que no lo Ret, Lázaro Pérez, Manuel Verde, 
saben, a ciencia cierta, ni el Gob ie r - | Jo sé C. Beltrán, Juan Pérez Val-
no, ni los señores Congresistas. idés, Andrés Rodríguez, Paulino Fal-
Hace a lgún tiempo que la p r e n s a ' c ó n , Nemesio Rodríguez, José León 
de Santiago de Cuba esta prensa que | y José Cesáreo García, celebró se-
en la Habana apenas tiene voz y voto | sión la Cámara Municipal, 
cuando aborda problemas pa t r ió t i - j Se dió cuenta en ella de un es-
eos . . .— viene reflejando en sus , crl to presentado por el señor 
columnas el estado de miseria que, nuel Díaz Dueñas, dueño de la Ka-
como secuela Inevitable de la bajateienda Media Luna, en el que soli-
del azúcar , padecen los obreros na- cita que el Ayuntamiento le esim: 
cloñaléa y extranjeros en nuestra in d«l derecho de puñalada, para la 
dómi ta reg ión . matanza de reses, cuya carne vende 
Pero hasta ahora que sepamos, se en una casilla del Mercado a razón 
ha pubUcado poca cosa en lo que!<le veinte centavos, la de primera y 
respecta al hambre— a la verdade- i a quince centavos la de segundâ . 
| que ha acusado honda impres ión . 
E l hecho denunciado es el si-
guiente: E l señor Juan José Damara 
f ,wanH T ^ " í t e . esperamos que!J ó hace díag de en una 
Í L Í Í g ^ Í ^ ^ f i ^ ? ® ^ ^ ! 1 sepultura de su propiedad y en la poder Central, como el Legislativo, 
se dedican a hacer algo úti l al país , 
en esa materia ,que siempre ha dis-, 
frutado del privilegio de la inmuni -
dad". 
Y lo que te r o n d a r é morena. . . 
L o s obreros del Central 
"Agramonte" 
R E C L A M A N MAS JORNAL 
/lemos recibido la carta que si-
gue: 
Del Central "Agramonte" Florida, 
Camagüey, 20 de Noviembre. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . Habana. 
Muy señor nqestro: 
Le rogamos nos haga el favor de 
publicarnos en las columnas de su 
se lt ra ae s  r ieaaa  e  m i deben existir reliquias y que a t í tu -
que es tán enterrados los restos de lo de familiar nadie debe gozar de 
una hermana suya se hab ían inhu- las delicias del presupuesto. Tiene 
mado otros cadáveres y de indivi- priodos de jocosidad que promueve 
dúos autopsiados. A l saber esto Da- la hilaridad del auditorio. Es muy 
niara se asesoró de varios testigos y 
un vigilante de policía Daniel Ca-
r r i l lo y se dirigió al Cementerio Mu 
s pre victoriosos. ¡ q u e m a d u r a s ' e n T r b r a z o ' y en~la7ark" L E1 aVto^ ^ h ^ o f«é captura-
Dice que el Partido Conservador es ei gr Ram5n Tellez, que en aque- por Guardia Rural , en los mo 
de Santa Clara no necesita de coali- 'uog mo'mentos transitaba por el l u - T 
ción con nadie, fustigando a los que gar dei suceso 
no han sabido corresponder; q u e j i o | A pocog *momentos del suceso, 
se empezó a reparar los desperfec-
tos causados, para que el lunes se j 
pueda reanudar las operaciones co-
merciales. 
E l pueblo todo en general Infor-
ma e Idlarlo " E l Progreso" acudió y aplaudido. 
Bar to lomé Wilches manifiesta ser gracias a su eficaz ayuda el voraz 
de los Zaylstas convencidos, sin i m - elemento no tomó mayor importan-
nicipal con las órdenes necesarias | portarle nada su carrera; que no es- cía. 
del Jefe de Sanidad y Municipio con' pera prebendas de nadie y que nadie Fal leció en el Hospital el joven 
mentes mismos que Intentaba apo-
derarse de lo que él cre ía el importe 
de su hazaña, cumpliendo instruc-
ciones del activo y caballeroso Capi-
tán Oliva, actual Jefe del Escuadrón 
de Orden Público que presta sus ser-
l vicios en esta zona." 
i Por tan importante servicio me-
rece felicitación el pundonoroso y 
sagaz capi tán Oliva. 
EN 
objeto de comprobar el hecho; re-
sultando de sus Investigaciones que, 
efectivamente en la sepultura de su 
propiedad y sobre la caja que con-
tiene los restos de su hermana había 
otros dos cadáveres en estado de pu-
trefacción y que per tenec ían a dos 
autopsiados. Como quiera que la su-
sodicha sepultura está cercada con 
una cerca de piedra y acredita la 
propiedad de esa parcela de terreno 
a perpetuidad, por medio de los do-
cumentos concernientes, el señor Da 
m a r á ha presentado la acusación en 
contra del administrador o encar-
debe pertenecer al Partido Popular José Miguel Santos, donde fué lleva 
tan sólo por disfrutar de sus dádl - do para hacerje las primeras curas 
vas, agregando que no debe haber y del Hospital, su cadáver fué Iteva-
nadie que mil i te en el partido tan do en hombros por infinidad de ami-
sólo por lo que pueda sacar a su gos a la morada de los esposos L u - 1 Ios isleños, hecho que fué oportuna-
sombra; que no deben existir pre- cindo Mart ínez y Arsenia Cruz, don- ¡ mente denunciado, por el que hoy 
UN ESTAFADOR DETENIDO 
CIEGO DE A V I L A 
Alfonso Abren Sansón, que hubo 
de alzarse del establaclmlento de 
Marcial Gómez 27. con los fondos 
depósitos de todos sus paisanos. 
renombrado DLVRIO que estamos gado del Cementerio Municipal señor 
trabajando hace como ocho meses 
pero que no cobramos. Nos han 
tenido aqu í detenidos hasta ahora 
en espera de que nos diesen nuestro 
dinero y ahora nos quieren pagar o 
sea l iquidar el 50 por ciento y si no 
le dan a uno el 20 por ciento y un 
papel, que no vale para nada para 
cobrar en abril o mayo. 
En la Bodega de este central ya 
no hay ni para" comer y mucho me-
nos vestirse y no encontramos quien 
responda a nuestros c réd i tos . 
Muchos de nosotros confiábamos 
en embarcarnos para España hace 
varios meses y por no perder nues-
tro dinero nos quedamos aquí y aho-
ra nuestra s i tuación es desesperada 
Sin otro asunto y dándole las más 
anticipadas gracias, quedamos a sus 
órdenes . 
« í o o o o o o o o o o o o o o a 
O E l DIARIO DK T.A M A R I - o 
O NA lo onenentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O Repúbl ica . o 
Angel F e r n á n d e z por violación de 
sepultura atentado y daño en 'p ro-
piedad ajena, ante el Juez Munici-
pal el recto y activo doctor Oscar 
Hernández , en» el que se confía ha-
rá just icia . 
E L CORRESPONSAL. 
venciones n i resquemores y que una de fué tendido el cadáver , 
franca cordialidad debe unir a las Cuantos conocieron a José Miguel 
dos ramas que Integran el Partido han de sentir sinceramente su desa-
Popular Cubano. i parición. 
El Dr. Lucilo de la Peña , que tie-l A las diez de la m a ñ a n a siguien-
ne fama de buen orador, es saludado te tuvo lugar el sepelio de su cadá-
de pie, por toda la concurrencia tan ver. acudiendo un numeroso cortejo 
pronto se anuncia su brindis. 
Manifiesta habla por recomen-
dac ión—que estima ser un mandato 
—del señor Santiago Rey. En 8U¡nas tomaron el tren enseguida a f in 
oración fogosa, de conceptos eleva-;de darle el úl t imo adiós a su queri-
- • . 1 do hijo. 
aparece dueño de dicho estableci-
miento, señor Anastasio Hernández 
ha sido capturado. 
El Abreu Sansón, fué visto por 
casualidad, por uno de los estafados, 
en el pueblo de Esperanza, de la 
provincia de Santa Clara, y sin que 
Los padres de José Miguel, nuestro ' A-br611 se diera cuenta, vino a esta 
particular amigo Chepe Santos y , el que lo vló y avisó a otros paisanos 
Dulce Santos, residentes en las T u - i t ambién estafados. 
Y ahora ha caldo en el gar l i to . 
Si como este pudieran caer loa 
o t r o s . . . . 
ra hambre— que a la sazón se es tá 
sintiendo por estas latides. 
El famellsmo llega ya en la pro-
vincia oriental a su grado m á s agu-
do como lo demuestran estos datos 
que de buena fuente obtuvimos: 
En algunas colonias de cañas en 
las mejores o casi las únicas en que 
se trabaja en Oriente solo perciben 
los braceros un jornal aproximado 
de 30 centavos por tarea, sin dere-
cho a comida. 
En otras partes— en la mayor í a 
de las colonias y centrales de la pro-
vincia Oriental,— no hay trabajo 
hace ya tiempo y a consecuencia del 
famellsmo y la falta de recursos que 
afecta a los braceros, muchos de ellos 
se sustentan Ingiriendo cocimientos 
de hojas de boniatos y otros— los i to un arbi t r ¡o de $12.50 anual 
braceros haitianos— pican los tron 
eos de los árboles viejos para arran-
carles los gusanos y los fríen y los 
comen para sostener sus vidas. 
Sépanlo así el Gobierno Central 
y los señores Congresistas, y no o l -
viden ni el uno ni los otros que no 
es humanitario el permit ir paciente-
mente tan deplorable s i t u a c i ó n . . . 
y que además el hambre ha sido, es 
y será en todo tiempo, la peor con-
sejera del hombre. 
TUNAS 
Mr. Strduz, Administrador del 
central "Jobabo" ha declarado a 
la prensa de Tunas que muy pron-
to dará comienzo su zafra ese cen-
tra l el que con ta r á este año con se-
senta millones de arrobas de caña. 
Que la capacidad de producción ha 
sido aumentado de 275 a 300 mi l 
sacos, moliendo diariamente 3,500 
sacos, y que ese central cuenta con 
una bater ía de ocho calderas con 
hornos de petróleo de 823 caballos; 
haciendo cada uno un total de 6 584 
caballos de fuerza del tipo "Stir-
l l n g " con dos torres de concreto de 
200 pies de altura por 12 Interiores, 
una planta eléctr ica nueva para su-
ministrar fluido a las bombas del 
guarapo; un cuádrup le nuevo con 
superficie de 28 m i l pies cuadrados 
y un juego nuevo de 8 centrifugas. 
dos, es Imposible retener en la me . 
moría ni copiar el conglomerado del Ei,otr,0 auemado el joven Según 
bellas frases que salen a raudales'do Martínez sigue grave y se teme ¡ BRILLANTES 
de sus labios; y al hablar del Dr . IP0»" 1suTvidaJ J T 
Pernas, que en vida fué padre poll- l E \ Juzgado de Ins t rucc ión , com-
tico del Dr. Santiago Rey, enumeran-:Pue!tt0.Por.el . u y escriba 
do sus méri tos que todo Cieufuegos no Almaguer, ac túa . 
recuerda con g rand í s ima veneración, dolo con mucha elocuencia, 
obtiene una ovación indescriptible, i Ofrece, entre muchas cosas, ques 
teniendo forzosamente que estar ca-l durante el mes actual presentarla a 
liado durante varios minutos, pues ¡ las Cámaras un proyecto de Ley, que, 
VfVDK¡ OT1,0^• TAN«0 TOT í¡2! lesiorar l°* derechos de los pa-¡ iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
FIESTAS EN CA-
MAGUEY 
De tal pueden calificarse las cele-
bradas en honor de Santa Cecilia, 
patrona de los músicos, fiestas orga-
nizadas con gran éxito por el señor 
Félix Ráffols Ráffols, Director del 
Conservatorio musical de la calle de 
Repúbl ica . 
Por la m a ñ a n a tuvo lugar en la 
DISPUTA ENTRE DOS MUNICIPIOS 
Los municipios de Holguín y Ba-
ñes se es tán disputando actualmen-
te en el terreno de las reclamacio-
nes judiciales los favores de A n t i l l a . 
t é rmino este que produce por con-
cepto de contribuciones 30.000 pe' 
sos mensuales. 
Holguín asegura que An t i l l a debe 
ser y de derecho es dependencia ab-
soluta de su Jurisdicción y ha eleva-
do reclamación tal Consejo Provin-
cial de Oriente para que se le reco-
nozca la t r ibu tac ión de los barrios 
de Canalito y Ensenada que a su vez 
'estima Bañes debe pertenecer a ellos 
Incluso Antil las, por razones de topo 
gra f ía . 
Se disputan, desde luego la t r ibu-
tación . . . . 
Oído el informe del Letrado Con-
sultor del Ayuntamiento y después 
de discutirse el punto se acordó ac-
ceder a lo solicitado por el señor 
Díaz Dueñas , quien empezará a usar 
de esa concesión a partir del dia 
primero de enero, haciéndose cons-
tar que esa concesión se hace exten-
siva a todos los que lo soliciten en 
igual forma, pues no puede en ma-
ñera alguna el Ayuntamiento, con-
ceder exclusivismos. 
Se dió lectura a una solicitud pre-
sentada por el señor Emilio tanai 
Pintado, referente al establecimien-
to de un srvicio de guaguas auto-
móviles por la población, pidienao 
concesión por cuatro años. 
Se accede a lo solictado y Que'as 
guaguas satisfagan al Ayuntamien 
- 2 . 5 0  
de ca-lina, en atención al servicio 
rác ter público que viene a llenar. 
En mí próxima correspondencia 
daré una información más dew" 
de este servicio El Corresponsal 
D E MADRUGA 
E L CENTRAL SAN ANTOJO' 
Noviembre 22^ 
Terminada la nueva casa dei ^ 
tral San Antonio. "b\cado„1 "igtenci» 
ca do este pueblo, da subs.bi ^ 
a más de trescientos o ' ' ^ _ por 
pueblo, e invitado expresamem ^ 
el señor José Aguirre, comv ^ 
BAÑES. 
Muy Incida quedó la velada que se 
efectuó en la Colonia Española , ofre-
cida por los señores César Alvárez 
Administrador áe ,f** í'v'correc-
mostró con la amabilidad ^ 
ción que le es hal'ltual t o d o ^ 
departamentos de la . ^ e r -
que ha dostado un c a p í " _ 
dad es que es una ex^ , de aue «1 
Recojí allí la ^ ^ l e n J r i i 
Central San Antonio con en^ ^ 
zafra a principios üe * ai ¿fl 
Central paga a ^s obre.os ^ ^ 
Cobran todos lo^dias ^ a r diar»»' 
mes los que no aceren tom ^ . 
mente su efectivo en la * le exUe 
ción o la tienda. A "ad'eftiScea tiend» 
que compre en la ^n^]e abon» 
del Central, si no que se 
en efectivo. Los Colonos ^ 
sido abonados en la P*»* 
en 
"el Cen; y Andrés Rovira . Después que la ba© i a ° 0 J 8 ° ^ d o decir que %0cos 
da Municipal e jecutó el Himno N a - | j f f ^ A n t o n i o uno de b» V 
cional hicieron uso de la palabra d o n ; " ' 1 \ t i e ai dia con - . n t 
T * * A „ A ^ A A ««o (iue hoy tiene »i nluVho i>,c Lorenzo Méndez, presidente de ese ¡ jipados lo que hace muv 
centro social, que pronunció un cor- ' ^ 
to pero notable discurso, asf como i ' lMe j^gned í del señor AS 
los señores Arlas. Gabriel Duque Ro-1 la ' impresión de que ^a, 
vira quien hizo el resúnien danfl0 ^ a r á una excelente zafia-
j las gracias a los concurrentes por el | 
I lucimiento del acto. 
irre co» 
Anto»10 
Castro 
al hablar del senador señor Wifre-
do Fe rnández que de tantos pres-
tigios goza en Clenfuegos. Y es que 
esta sociedad, preparada para todo 
lo grande y noble, tiene en gran es-
tima a cuanto sobresale ya en hon-
radez o en Intelectualidad. 
El Dr. Lucilo de la Peña se lleva 
todas las s impat ías de los cienfue-
gueros que tanto tiempo estuvieron 
pendientes de sus hermosas frases. 
Hizo el resumen el festejado Dr. 
Santiago Rey visiblemente emocio-
nado por no esperar se extremaran 
tanto los halagos recibidos, haclén-
DE CHAPARRA tronos los obreros par t ic iparán de(Una misa solemne con acompáña-las utilidades que aquellos obten- miento de orquesta; fué cantada la 
ga" J . , J,. ; del maestro Ferrer y ofició en ella 
Además tiene en estudio otras ro- el R. P. Guñabens , ayudado de dos 
luciónos para abaratar la vida y I padres escolapios, 
que se propone obtener grandes me-| En el ofertorio el señor Ernesto 
joras para la ciudad de Cienf lego?.! Herrero Solis tocó en el violín la Cal cuándo da rán comienzo los Centra-
explicando detalladamente el modo vatlna de Raff acompañado al ór-! les "Chaparra" y "Delicias." Hasta 
de que la vida se abarate sin per^gano por el maestro Ráffols . .ahora sólo se han exportado por los 
judicar a nadie, agregando que dei A pesar de la l luvia resul tó m u y M u e l l e s de Juan Claro 623,050 sacos 
quedar Incumplidos sus ofrecimientos • lucida esta fiesta religiosa de la ma-! de los 1.188,505 que elaboraron los 
Noviembre, 20. 
LA KAFKA 
Nada se oye decir con respecto a 
presentar ía su renuncia de un mo 
do Irevocabrle. 
F u é muy aplaudido y felicitado. 
Luis Simón, Corresponsal. 
ñ a ñ a . i dos colosos. Quedan en depósito en 
Por la noche en los salones del i loa Almacenes del Cayo 565,455 sa-
Insti tuto de música hubo una gran eos. 
velada de arte. 1 E L CORRESPONSAL. 
UNA E S T A T U A A SIR 
W I L L I A M V A N H O R ^ 
Ha quedado T ^ " ^ « r ^ 
güey. Su Comit ge. ^ ^ ^ 
una estatua a SirJ^1 ble a 1 % 
ne. aquel extranjero « m ^ ^ e y 
tanto deben Cuba, J ^ 
particular. sainos con L 
Nosotros simpatiza1" a Slr 
yecto de erigir una esta 
l l iam. 
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BJORNSTJERME BJORNSON 
^ o b r a s d e B j o r n s o n . M á s q u e p r o -
d u c t o d e u n e s p í r i t u n o r t e ñ o , p a r e -
c e c o n c e b i d a a p l e n o s o l t r o p i c a l ; 
t a l e s e l a r d o r p a s i o n a l q u e e n e l l a 
p a l p i t a y l a v e h e m e n c i a d e s u s d o s 
p r i n c i p a l e s p e r s o n a j e s : L e o n a r d a y 
A u g u s t o . 
E s q u e B j o m s t j e r n e B j o r n s o n , 
a u n e n s u ú l t i m a e t a p a se n o s m o s -
t r ó s i e m p r e c o m o l a a n t í t e s i s d e s u 
c o n t e m p o r á n e o y r i v a l H e n r l c k I b - q u e a d o r o l a v i d a . Y t a m b i é n c a s i 
.o de u n t r a b a l e n g u a s , n i 
Vo se trata f u gto a q u l p a r a 
ua c^neI d e l l i n o t i p i s t a N o . 
V C ^ B V n l a l e n g u a de s u 
tt (qU<Lea!r ) e s n a d a m e n o s 
t o n c e s : l a t r a g e d l a de M a r í a E s -
t u a r d o . 
S i e n d o d i r e c t o r d e l t e a t r o de C r i s -
t a i n í a , c o m e n z ó a e n s a y a r l a c o m e -
d i a d e c o s t u m b r e s e n s u a f á n d e 
g a n a s a l a s D a n t a s 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
M a d r i d , 2 7 d e O c t u b r e d e 1 9 2 1 , 
C o n s u m a f r e c u e n c i a s u e l o d e c i r 
r e p i t i e s e u n a v e z m á s : " t B e n d i f l a 
s e a l a v i d a , q u e t a n b u e n o s r a t o s n o s 
d a ! " 
E s t e l a e s t a b a t a n b o n i t a c o m o e l e -
?iorCj2niíica ' v r i v a l de I b s e n . | a b a r c a r t o d o s l o s g é n e r o s , d a n d o a 
jjis , consuegro y f . r a s p r o - : c o n o c e r e n 1 8 6 5 " L o s r e c i é n c a s a -
fie el . „ n a de l » 3 ^ m o i r a v d o s " , o b r a a c r e m e n t e c e n s u r a d a ñ o r UdDea u m e r a t u r a n o r u e g a y 
Pneiites of u n i v e r s a l . 
' f , l i teratura ó t r a e m 0 s s u 
por « r ^ g ? C o n m o t i v o • Que l í n e a s i 
o s " , p
B r a n d e s , q u e l a c a l i f i c a d e " ñ o ñ a 
y a b u r r i d a , d é b i l y f l o j a e n l a e x -
p r e s i ó n d e l a m o r , p o b r e de r e c u r s o s 
e l t e a t r o y p u e r i l e n l o s c o m e n t a r i o s " , n o o b s -^ estas 
j ^ ' e n a r s e e s ta " ^ g d l a . . u u a de ¡ t a n t e h a b e r s i d o b i e n a c g o i d a p o r e l 
¿í enclPal de Q v c o n o c i d a s o b r a s i p ú b l i c o y h a b e r r e c o r i d o t r l u n f a l -
"n i . n o p u l a r e » ^ " L e o n a r - m e n t e l o s e s c e n a r i o s e s c a n d i n a v o s y 
m e n t e a l e g r e y v i v o de g e n i o ( d í . i o y e n e x c l a m a r n o c o m p r e n d e n , n o s e 
g a n l o s i n o l o s t i p o s de l a a b u e l a e x P l l c a n 686 g r a n c a r i ñ o e n m í -
y d e l m a g i s t r a d o , t a n r e g o c i j a d a - ¡ U n a s m e r e p l i c a n q u e , n o h a b l e n -
m e n t e d e l i n e a d o s e n " L e o n a r d a " ) , ' d o s i d o m u y a m a b l e c o n m i g o l a v i d a , 
~ e f e . „ V d e ^ e t X ^ X l ™ *™ ̂  ^ 
n o s a p a r e c e e n s u s o b r a s t o s c o , t a - O t r a s , q u e r e n i e g a n d e l a e x i s t e n c i a , 
c i t u r n o , h u r a ñ o , m e l a n c ó l i c o , a b a n - q u e d a n b o q u i a b i e r t a s a l e s c u c h a r m e ; 
d o n a d o a , l a h u m a n i d a d p o r u n y m u c h a s q u e n i l a a d o r a n n i l a d e s - ñ r Z 
a c e n d r a d o a m o r a l a s i d e a s 
| p r e c i a n , m e o y e n , c o m o 
1 g u í e n t e , c o n I n d i f e r e n c i a 
c r e s p ó n g r i s , y s o m b r e r o n e g r o g u a r -
n e c i d o d e f i n o e n c a j e , n e g r o t a m b i é n , 
q u e le c a í a , a m o d o d e v o l a n t i t o a p e -
n a s f r u n c i d o , s o b r e l o s p j o s . 
A N i c o l á s R i v e r o , g e r e n t e de e s t e 
g r a n D I A R I O , l o h a l l é t a n g a l l a r d o , 
t a n a m a b l e , t a n s e ñ o r c o m o s i e m -
F r a n c i s c o I C H A S O . 
e s c o n s i -
p T d a m a t u r g o 
^.insigne tlr 
t r a d u c i d a 
^ ' Martinez S i e r r a 
{orí" * 
5 1 o s l f n ^ Q a l c a s t e l l a n o p o r O r e - a l e m a n e s . 
E S P E C T A C U L O S 
E n t r e t a n t o se d e s t a c a b a t a m b i é n 
r;0 Man11^" ' r e f r e s c a r l a ' B j p r n s t j o r n e B j o r n s o n c o m o n o v e l i s -
• i« Vües' • OP r e f i e r e a l a i t a y c u e n t i s t a e n " L a h i j a d e l p e s c a -
toria en T / J d l i t e r a r i a d e l a u - d o r " , " L a f i d e l i d a d " , " U n e n i g m a " , 
e.»r p e r s o n a i i o ^ Q l e n t a n t a s i e t c . y e s p e c i a l m e n t e c o m o p o e t a , 
iS¿e - H u i d a , su e s c r l t o l o s m á g j c a n t o r n a c i o n a l de N o r u e g a . 
'•'Lntas P ^ i n a w t i r n c d e l m u n d o . E n l a p o e s í a c o m o e n l o s d e m á s 
• .ieiizud0S c r „ 1 n r n s o n e l v e r d a - g é n e r o s l i t e r a r i o s , s i g u i ó l a s h u e l l a s 
• ' d e W e r g e l a n d . l l e g a n d o a s u p e r a r l o 
e n m u c h a s d e s u s c o m p o s i c i o n e s , ( E s t r e n o . ) 
a l g u n a s d e l a s c u a l e s h a n p a s a d o a 
f o r m a r p a r t e d e l f o l k - l o r e n o r u e g o . 
E n 1 8 7 2 y 73 p r o d u j o d o s o b r a s 
m á s : " S i g u r d e n J e r u s a l é n " y l a 
n o v e l a r ú s t i c a " M a n c h a n u p c i a l " , 
T E A T R O S 
N a c i o n a l . — C i r c o P u b i l l o n e s . 
e l 
^orne B j o r n s o 
Bjorní; Nacional de N o r u e g a 
^ ^ l . - . n j a e q u e s C o u s s a n g e — 
- f a i m a de s u p a í s s o b r e s u s 
»TÓ ocho de d i c i e m b r e de 
^ ' " u n a a l d e a de D o v r e - F i e d . 
Mi en u ^ _ „ 0 i n T 1 í i . p o e t a a p a s i o -
P a y r e t — C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . 
H o m e n a j e a P o l i d o r y M e l ó . 
P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a . — " L e o -
n a r d a " , d e B j o r s t j e r n e B j o r n s o n . 
E n d í a s s u c e s i v o s n o s h e m o s s e -
g u i d o v i e n d o , e m p e ñ o a l g o d i f í c i l de 
P e r o e l l o e s q u e s o y u n a g r a n I r e a l i z a r , p u e s l a s i n v i t a c i o n e s s e s u -
a m a d o r a d e l v i v i r , a u n q u e s e a p e - j c e ( i í a n , y s i m á s t i e m p o p e r m a n e c e n 
n a n d o . a q u í , e s o s o b s e q u i o s s e h u b i e s e n t r l -
¿ Y q u é n o s e n t i r é , q u é n o d e s e a r é p i l c a d o , y a q u e a ú n n o h a y m u c h a 
e x p r e s a r c u a n d o d i s f r u t o , c u a n d o l a s i g e n t e q u e n o h a r e g r e s a d o a c u a r t e -
s a t i s f a c c i o n e s s e s u c e d e n ? B e n d i g o j l e s de i n v i e r n o . 
e n t o n c e s h a s t a l o s m e n o r e s d e t a l l e s , I Y a t e n d r á n u s t e d e s n o t i c i a d e q u e 
q u e a c a s o p a s e n I n a d v e r t i d o s p a r a ' e l C o n d e f u é r e c i b i d o p o r e l p r e s i -
o t r a s p e r s o n a s , p e r o q u e y o r e c o j o i d e n t e d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s s e ñ o r 
- SALON "H" 1 
C a f é , R e s t a u r a n t , L n n c h , J l u l c e r l a y 
H e l a d o s . L ó p e z y R o d r í g u e z , p r o p i e -
t a r i o s . D e s d e e l ! • de O c t u b r e , e s t a ] 
c a s a h a h e c h o c o n s i d e r a b l e s r e b a j a s 
e n l o s p r e c i e s , l o m i s m o e n e l r e s t a u -
r a n t ( e l de m á s f a m a p o r lo b i e n q u e 
se c o m e ) q u e e n e l l u n c h y c a n t i n a . 
44573 30 n 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
A m i s t a d y D r a g o n e s . A n t i g u o y r e -
n o m b r a d o R e s t a u r a n t . G r a n r e b a j a 
* l e p r e c i o s . C u b i e r t o t ^ T a b l e d ' h o t e ) 
a $ 1 . 3 0 . A l a c a r t a , p r e c i o s d e s i -
t u a c i ó n . 
44578 30 n 
WJZeh W e r g e l a n d . 
He uniente, a u t e . 
*i0 '̂"T a c r e a c i ó n del h o m b r e y e l 
fj su p r e c u r s o r l i t e r a r i o . 
^ '.A s in e m b a r g o B . B j o r n s o n 
sl? l l a n d c a u s t i c o y p e s i m i s t a , 
! Wedre6e.'Sondorcet". que s i r v i ó , 
i:torJihaven de m o d e l o a I b s e n , 
V W e r g e l a n d o p t i m i s t a y a l e -
* Arador de t i e r n o s i d i l i o s a l o 
^ 08 Snd y A v e r b a c h . D e a h í pre-
i;eorge f r la d i f e r e n c i a e n o r m e , r a -
s t r e la o b r a de B j o r n s o n , p i e -
fia de e s p e r a n z a s , de a m o r a l a 
M a r t í . — " L a p r i c e s a de l a C z a r -
d a " , o p e r e t a e n t r e s a c t o s , e s t r e n o . 
A c t u a l i d a d e s . — " L a v e r b e n a d e 
c o n l a s q u e t e r m i n a l a q u e p u d i é r a - , i a P a l o m a " , " L a c a r r e r a d e l a m o r 
pn su ú l t i m a e t a p a y e n t r e l a 
f a b n ¿ i a n a . o s c u r a , t e n e b r o s a , 
¡¡Jncólica. c a r g a d a de p e s i m i s m o 
itravesar 
ve los r a r a s v e c e s s u e l e 
' la luz d e l s o l , q u e e s o p t l -
^Tmteato es , a l o s v e i n t e a ñ o s 
. n/nrnson a las t a b l a s s u p r i m e r a 
t u d i r e c c i ó n d e l t e a t r o l a a d -
S - pero su a u t o r , q u e h a b l a c o -
í ido desde m u c h o a n t e s a d a r 
i b a s de un s e n t i d o c r í t i c o r a r o e n 
:;;rtiernpos. l e y ó y r e l e y ó v a r i a s 
fl su comedia y a e n e n s a y o y , 
Sendo de la m i s m a u n m i n u c i o s o 
Hevero juic io , d e c i d i ó r e t i r a r l a de 
L escena, p o r q u e — s e g ú n C o u s s a n -
^"presenc iando e n e l t e a t r o u n 
¡mu bien hecho , se a v e r g o n z ó de 
. •primera p r o d u c c i ó n " . 
" jiostróse B j o r n s o n . d e s d e e l p r i n -
¡Jj de su c a r r e r a l i t e r a r i a , c o m o 
Cvoluclonador e n t u s i a s t a d e l a r t e 
gtrid de entonces . D i s p a r ó d e s d e 
la prensa los d a r d o s de s u p l u m a 
•ontra autores, a c t o r e s , d i r e c t o r e s y 
tadbres, á v i d o d e r e f o r m a r to -
talmente las t e n d e n c i a s t e a t r a l e s de 
n tiempo. 
Tras su p r i m e r d r a m a — a n a t e m a -
Hado por ('\ m i s m o — c o m e n z ó a d a r 
• luz sus p r j m e r a s o b r a s : l a s n o v e l a s 
•utas "Kl c a z a d o r d e osos" , " U n a 
aprudencia", " T h r o n d " , e t c . , p a r a 
la factura do l a s c u a l e s t o m ó c o m o 
aodelo a los m e n c i o n a d o s S a n d y 
Averbach. 
Casi al m i s m o t i e m p o , e n t r e g ó a 
Heiberg, director e n t o n c e s d e l t e a t r o 
¿e Cristiania, un d r a m a t i t u l a d o 
m o s l l a m a r p r i m e r a e t a p a l i t e r a r i a 
d e l e s c r i t o r e s c a n d i n a v o . 
E n s u s e g u n d a é p o c a B j o r n s o n 
c o m i e n z a a e u r o p e i z a r s e , a i m b u i r -
se de l a s i d e a s de D a r w i n , S t u a r t 
M i l i , S t e n d h a l , H i p ó l i t o T a i n e , A u -
g u s t o C o m t e , e t c . , q u e e n t o n c e s se 
p r o p a g a b a n p o r E u r o p a ; s e a p o d e -
r ó de s u e s p í r i t u u n a f á n i n m o d e -
r a d o d e i n v e s t i g a c i ó n e n pos de l a 
v e r d a d . A s í lo m a n i f e s t a b a é l m i s -
m o . " Q u i e r o a b r i r l o s o j o s y v e r — 
d e c í a — , e m p a p a r m e de l<ís c o r r i e n -
t e s d e l s i g l o , de l a s c u a l e s h e v i v i -
do s e p a r a d o h a s t a a h o r a , c a r g a r 1 j u v e n t u d 
m i m e n t e d e l e c t u r a s f i l o s ó f i c a s , 
p a r a s e r u n h o m b r e , u n v e r d a d e r o 
h o m b r e . " 
E s t e c u l t o a l a v e r d a d t r a j o c o -
m o c o n s e c u e n c i a u n a t r a n s i c i ó n e n 
l a o b r a d e l d r a m a t u r g o . G o t a s de 
a m a r g o p e s i m i s m o c o m e n z a r o n a | h , 
d i l u i r s e e n s u f r a n c a a l e g r í a de p u l e n t a s • 
a n t a ñ o , a u n q u e no l l e g ó , c o m o s u ! F o r n o s . — " L a 
c o n t e m p o r á n e o I b s e n , a h a s t i a r s e t r l z " . 
t o t a l m e n t e d e l a v i d a , a v o l c a r e n -
t e r a m e n t e s o b r e s u s o b r a s l a c o p a 
d e h i é l q u e h a b í a n v a c i a d o e n s u 
a l m a a q u e l l o s a u t o r e s e n q u i e n e s 
q u i s o s a t i s f a c e r s u h a m b r e de v e r -
d a d . 
N i e n s u s p e r i o d o s de m á s p r o 
e s t r e n o d e C a r l o s P r l m e l l e s y E r -
n e s t o L e c u o n a , y " L a c a r n e f l a c a " 
C o m e d i a . — " L a p a s i o n a r i a " , d e 
L e o p o l d o C a n o . 
A l h a m b r a . — T r e s t a n d a s p o r t a 
c o m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z . 
C I N E S 
C a p i t o l i o . — A t a s 9 ^ , " J u g u e t e s 
d e l d e s t i n o " , p o r E l l a M a z l n o r a . 
c o m o f l o r e s i n a p r e c i a b l e s , f o r m a n d o 
c o n e l l a s u n h e r m o s o r a m i l l e t e , q u e 
c o l o c o e n e l f o n d o de m i a l m a . 
Y t o d o e s t o e s , p r e c i s a m e n t e , l o 
q u e m e h a o c u r r i d o d u r a n t e l a e s t a n -
c i a e n M a d r i d d e m i s a m i g o s m u y 
q u e r i d o s l o s c o n d e s d e l R i v e r o . 
A v a r a , a m b i c i o s a de s u g r a t a c o m -
M a u r a , e l c u a l t u v o p a l a b r a s de m u -
c h o a f e c t o y a d m i r a c i ó n p a r a e l p r i -
m e r c o n d e d e l R i v e r o , y e l o g i o s n o 
m e n o s s i n c e r o s t a m b i é n p a r a s u s h i -
j o s , f i e l e s c o n t i n u a d o r e s de t a n a l -
tos e j e m p l o s . E n s a l z ó a s i m i s m o l o s 
m é r i t o s d e e s t a n o t a b l e p u b l i c a c i ó n , 
m o d e l o d e p e r i ó d i c o s . 
"EL COSMOPOLITA" 
D e D e l g a d o y G a r c í a , P a s e o d e M a ? -
t í , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 6 8 2 2 . 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
C a l l e s 7 a . y 2 , V e d a d o . S e r v i m o s e l 
f a m o s o a r r o z c o n p o l l o d e l a C h o -
r r e r a y t o d a c l a s e d e e x q u i s i t o s m a n -
j a r e s . P í d a n o s m e s a p o r e l t e l é f o -
n o F - l O I t t , 
Ind. 18 a 
F a u s t o . — A l a s 9 % , " E l i x i r d e 
V e r d ú n . — A l a s 9, " L a n i ñ a p r e -
c o z " . 
M a x i m . — " L a s a v e n t u r a s d e l c a -
p i t á n ^ P a u t P . H a r s e n . 
R i a t t o . — A l a s 9 % , " A l m a s t u r -
p a ñ í a , n o b i e n l l e g a r o n m e a p r e s u r é , 
c o m o e s n a t u r a l , a i r a v e r l o s . 
H o s p e d á b a n s e e n e l H a t e l R I t z . 
E m o c i o n a d a , e n t r ó e n e l s a l ó n , p e d í 
q u e a v i s a r a n a t a n i l u s t r e s h u é s p e -
d e s , q u i e n e s e n s e g u i d a , s u m a m e n t e 
c a r i ñ o s o s , s e p r e s e n t a r o n . 
L l e v a b a n n a d a m á s q u e d o s h o r a s 
L i s T e " t U n 0 ' — L a c é l e b r e 8 e ñ o r i t a e n M a d r i d , y y a e s t a b a n , d e s d e a q u e l 
' * . ! m o m e n t o , s i e n d o o b j e t o de a g a s a j o s : 
O l x m p i c . — A l a s 9 * 4 , " L a s t r e s 
c o n q u i s t a de B e a -
R í v o l i , — " E l s u e ñ o d e I v e t t e ' 
s i e t e " . 
" W l l s o n . — " V i a n d a n t e s ' 
f u n d a c r i s i s l l e g ó B j o r n s o n a h e r - j p o r C . T a l m a d g e . 
m a n a r s e c o n e l a u t o r d e " E s p e c - I n g l a t e r r a " V e n g a n z a c u m p l í -
t r o s " . C o m o m u y b i e n e s c r i b e B r a n d a " . 
d e s é s t e " c u a n t o t o c a l o d e s t r u y e , 
s i n q u e s o b r e l o s m o n t o n e s d e r u i - , 
ñ a s q u e s u p l u m a v a d e j a n d o , s e 
y e a a p a r e c e r n i n g u n a f o r m a n u e v a ! 
de o r g a n i z a c i ó n s o c i a l " , a l p a s o 
q u e e i a u t o r de " R a y o d e s o l " " n o 
t r a t a n i n g ú n p r o b l e m a s i n q u e 
a p l i q u e , p o r v í a d é s o l u c i ó n , a l g u -
n a p a n a c e a de f i l o s o f í a p r á c t i c a y , 
a v e c e s , h a s t a de c i e r t a m o r a l m á s 
o m e n o s i n t r a n s i g e n t e . " 
A e s t a e t a p a de s u v i d a p e r t e n e -
c e n " U n a q u i e b r a " , " E l r e d a c t o r " , 
' ' E l r e y " , " N u e v o s i s t e m a " , - ^ P o l -
v o " ( n o v e l a ) , " L e o n a r d a " . " U n 
L a r a . — ' E l t e r r o r " , p o r T o m M i x 
L i r a . — " F e l i c i d a d a l a m o d a " . 
u n t é q u e a f e c t u o s a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d l e s o f r e c í a n . 
A b r a z o s , e f u s i o n e s , p r e g u n t a s m i l 
a c e r c a de t o d a l a f a m i l i a R i v e r o , y 
t a m b i é n d e l o s c o m p a ñ e r o s d e l D I A -
R I O , y p o r s u p u e s t o , u n m o t i v o p o -
d e r o s o p a r a q u e y o , f i e l a m i s i d e a s . 
L o s c o n d e s h a n v e n i d o a c o m p a ñ a -
dos , a m á s d e s u s d o s h i j o s , a c u a l 
m á s s i m p á t i c a s y g e n t i l e s c r i a t u r a s , 
d e s u p r e c i o s a s o b r i n a , P a l m i r a 
F e r n á n d e z M a c h a d o , q u e i g u a l m e n t e 
h a n s i d o o b j e t o d e i n c e s a n t e s d e m o s -
t r a c i o n e s de a f e c t o . • 
E l s e ñ o r L u c a de T e n a o b s e q u i ó -
l e s c o n u n e s p l é n d i d o t e e n e l p a l a -
c i o d e " A . B . C . " y " B l a n c o y N e -
g r o " A s i s t i e r o n a d e m á s v a r i a s d a -
m a s y e l s e ñ o r O r t e g a M u n l l l a . F u é 
u n a í n t i m a y d e l i c a d a f i e s t a , q u e . a l 
m i s m o t i e m p o a l c a n z ó s o l e m n i d a d 
h i s p a n o - a m e r l c a n a . 
N u e v o s a g a s a j o s h a n r e c i b i d o 
n u e s t r o s q u e r i d o s a m i g o s e n e l e s -
HOTEL "CÜBA MODERNA" 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . P r i n c i p e A l f o n -
so , 2 2 4 , ( C u a t . o C a m i n o s . ) T e l é f o -
n o s M - 3 2 5 9 y M - 3 5 6 9 . C a f é , R e s t a u -
r a n t , R e p o s t e r í a , C o n f i t e r í a y v i r e r e * 
f i n o s . E s p e c i a l i d a d e n h e l a d o s . 
"EL ORIENTAL" 
C a f é , L u n c h y H o t e l , d e B l a n c o y 
P é r e z . Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y . 
44576 30 n 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , p r o p i e t a r i o . 
L a s f a m i l i a s h a b a n e r a s , c u a n d o 
q u i e r e n s a b o r e a r u n e x q u i s i t o y r i c o 
h e l a d o , v a n a " L a s C o l u m n a s " . C u a n -
do u n a m i g o c o n v i d a a o t r o a t o m a r 
u n a p e r i t i v o o a c o m e r y d e s e a quo-
de s a t i s f e c h o , lo l l e v a d e r e c h i t o a 
" L a s C o l u m n a s " . E s t e f a m o s o c a f é , 
r e s t a u r a n t y l u n c h e s t á s i t u a d o e n 
P r a d o 1 1 0 , e s q u i n a a N e p t u n o . T e l é -
f o n o s A - 0 0 9 3 . M . 5262^ 
Hotel y Restaurant "El Jerezano" 
A m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s d e s d e 
u n p e s o e n a d e l a n t e ; p r e c i o s e c o -
n ó m i c o s e n c a s a y c o m i d a . L o s det 
i n t e r i o r y a s a b e n d o n d e e s t á s n c a s a 
l l e g a n d o a l a H a b a n a , S e a d m i t e n 
a b o n a d o s . 
4 2 2 3 5 ^ 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
P a r a c o m e r a a b r o s o v a y a a l C a f é -
R e s t a u r a n t 
' ' A R I E T E " 
d o n d e a t o d a s h o r a s e n c o n t r a r á u n 
r i c o m e n ú , a s í c o m o e l f a m o s o a r r o a 
c o n p o l l o , e l t a m a l e n c a z u e l a , e l 
q u i m b o m b ó c r i o l l o y o t r a s e s p e c i a -
l i d a d e s d e e s t a c a s a . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . E s p a c i o s o s r e s e r v a d o s . 
A b i e r t o t o d a l a n o c h e . E s m e r a d o 
s e r v i c i o . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A - 9 9 1 0 , A - 0 0 3 0 
44577 30 n 
"Entre batal las", que f u é r e c h a z a d o i g u a n t e " . " S o b r e l a s f u e r z a s " , " L a s 
por aquel. No o b s t a n t e lo c u a l , e n v í a g de t i o s ' ^ " P a b l o L a n g e " , jior 
d mismo a ñ o y e n l a c a p i t a l m i s m a 
M la obra a c e p t a d a y a p l a u d i d a 
alarosamente p o r e l p ú b l i c o n o r u e -
ío. 
En 1857, a l a v e z q u e c o n q u i s t a b a 
n triunfo d e f i n i t i v o c o n l a n o v e l a 
Rayo de S o l " ( " S y n n o v e S o l b a k - , 
ea") publicada e n " L a I l u s t r a c i ó n i f0 ° 
Popular de C r i s t i a n i a ' * , e r a n o m b r a - T 
para e u s t l t u í r a I b s e n e n l a d i -
cción del t ea tro de B e r g e n , e n e l 
:asl solo p e r m a n e c i ó d o s a ñ o s , p r o -
i:clendo en los m i s m o s d o s o b r a s 
maestras: l a t r a g e d l a " H u i d a " y l a 
-ovela r ú s t i c a " A r n e " . 
"Huida" es, a j u i c i o d e m u c h o s 
"'ticos, entre e l l o s S c h u r e , e l p r i -
Wi drama de B j o r n s o n . Y a u n h a y 
M n afirma que e n e l l a e l f a m o s o 
;0ruego se a c e r c ó a l g e n i o de S o -
Mes hasta t o c a r l o , c o d e á n d o s é c o n 
•• autor de " E d l p o " e s p e c l a l m e n -
•= ea la p i n t u r a g r a n d i o s a m e n t e t r á -
la P r o t a g o n i s t a . 
Dejada l a d i r e c c i ó n d e l t e a t r o d e 
rgen e m p r e n d i ó e n 1 8 6 0 u n v i a j e 
^ Dinamarca. A l e m a n i a e I t a l i a , 
-ando su r e s i d e n c i a e n R o m a . 
^ la c i u d a d e t e r n a s e c u b r i ó d e 
"na con s u f a m o s a t r i l o g í a " E l 
wgurd el loco" , q u e c o n s t a d e 
v v, V.681 UI1 P r ó l o g o , e n u n a c t o : 
huida de S i g u r d " , y o t r a s d o s 
''i*ll?n . y c l n c o a c t 0 8 r e s p e c t l -
• T , s i g u r d e n e l e x t r a n j e r o " 
' EI J t a de S i g u r d " . 
:'3p«im ^o6801"1101, n o r u e g o B r a n 
:anrin "Ca de S e n i a l e s t a o b r a , a f i r 
alelo mUy a t i n a d a m e n t e , a n u e s t r o 
atrn ..Ue no f u é e s c r i t a p a r a e l 
E n V r / ! r e P r e s e n t ó j a m á s . 
Surd'' e s t á m á s " E 1 r e y 
f írar^ara d e l e i t a r a l l e c t o r c o n 
:5l rey íf08 d e s a t i n o s y d e s g r a c i a s 
^ deliMo geJnda^io• ^ e P a r a h a c e r 
s0 "-'as de u n e s p e c t a d o r d e t e a -
::ena'a7r^ Í a l v e z h a l a g a d o p o r l a 
-onada ni ( lue o b t u v o l a m e n -
^ e j a n u r a : r , e s c r i b i ó o t r a de e s t i l o 
Miu J ^ . f l r e y S v e r r e " y d l ó 
^fe un 0arde u n a r r e g l o h i s t ó r i c o 
11,1 a sunto m u y e n b o g a e n -
" T o r a P a s L e r g " , " L a b o r e m o s " , 
" P a a S t c c h a c " , D a g g l a n d " , " M a r y " 
( n o v e l a ) , y s u ú l t i m a o b r a q u e e s -
c r i b i ó a l o s s e t e n t a y s i e t e a ñ o s : 
" C u a n d o f l o r e z c a e l v i n o n u e v o " . 
E n c a s i t o d a s e l l a s m u é s t r a s e 
e l d r a m a t u r g o c o n e l 
n a t u r a l i s m o f r a n c é s , d i f u n d i d o e n 
E s c a n d l n a v l a p o r B r a n d e s , c o n l a s 
t e o r í a s e s t é t i c a s d e T a l n e y , e n e s -
p e c i a l , c o n l a s i d e a s s o c i o l ó g i c a s d e l 
A u g u s t o C o m t e , l l e g a n d o t a m b i é n ' 
a e m u l a r e n s u s ú l t i m o s a ñ o s a 
G o g o l , a T o l s t o l , a D o s t o l e - w s k y y 
a o t r o s e s c r i t o r e s r u s o s . 
E s de n o t a r q u e B j o r n s o n , a p e -
s a r d e q u e I b a n p e n e t r a n d o e n s u 
e s p í r i t u " l a s I d e a s . d e l s i g l o " , e n 
e s p e c i a l t a s q u e e m a n a b a n d e 
F r a n c i a , n o m i r ó j a m á s c o n s i m p a -
t í a e l r e a l i s m o n a t u r a l i s t a d e Z o l a . 
S u n a t u r a l i s m o p u e d e d e c i r s e q u e 
e s m á s b i e n p s i c o l ó g i c o q u e f i s i o l ó -
g i c o o p a t o l ó g i c o , c o m o e l d e l n o -
v e l i s t a f r a n c é s . 
S u d r a m a " U n a q u i e b r a " , e s c r i -
to e n 1 8 7 0 y p u e s t o e n e l T e a t r o j 
L i b r e ( h o y A n t o i n e ) . d e P a r í s , r e - ' 
c u e r d a — s e g ú n o p i n i ó n de G a b r i e l : 
M a u r a — " t a m a n e r a de S u d e r - ' 
m a n n " , s i e n d o u n o de l o s m á s f e - i 
t i c e s a c i e r t o s de B j o r n s o n . E n é l , 
f u s t i g a d u r a m e n t e e l m e r c a n t i l i s m o | 
s o c i a l , r e p r e s e n t a d o p o r u n o de s u s | 
p e r s o n a j e s : e l b u r g u é s T j a l d e . 
E n " E l r e y " a t a c a s a ñ u d a m e n t e : 
a t a m o n a r q u í a ; e n t a n o v e l a " P o l - , 
v o " se a c o g e c a s i de l l e n o a l a , 
" r e l i g i ó n de l a h u m a n i d a d " , q u e . 
p r e d i c ó C o m t e , y , f a n a l m e n t e , e n ¡ 
" L e o n a r d a " , l a o b r a d e e s t a n o - : 
c h e , e x a l t a e l e s p í r i t u d e s a c r i f i c i o 
q u e a n i m a a L e o n a r d a F a l k , l a 
p r o t a g o n i s t a , q u i e n , e n u n b e l l o r a s 
go d e r e n u n c i a c i ó n , s e a l e j a d e 
A u g u s t o , o b j e t o ú n i c o d e s u s a n - . 
s l a s a m o r o s a s , p a r a d e j a r U b r e e l 
c a m i n o de t a m o r a s u s o b r i n a 
A g u e d a , e n a m o r a d a de a q u é l . ( 
E s " L e o n a r d a " , c o m e d i a e s c r i t a , 
e n 1 8 7 9 , u n a de l a s m á s c o n o c i d a s ' 
¿ L E C C I O N E S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
COMITE DE CONCENTRACION ASTURIANA 
Patrocinador de la candidatura MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ y 
FLORENTINO SUAREZ Y GONZALEZ. 
n i 
Aceptada por el Comité Ejecutivo de "Juventud Asturiaua". "Asturias Juve-
y "Jovellanos" la celebración de una gran asamblea con la asistencia de nues-
tros candidatos a la Presidencia y Vice-Presidencia, señores MAXIMINO FERNANDEZ 
Y GONZALEZ y FLORENTINO SUAREZ Y GONZALEZ, en la noche del viernes 25 en 
los salones del entro Gallego, se ruega a ios simpatizadores de nuestra candidatura 
se sirvan concurrir a dicho acto. 
En esta Asamblea de verdadera compenetración asturiana harán uso de la pa-
labra entre otros asociados los señores Regino López y Gregorio Alonso, haciendo el 
resumen nuestro candidato señor MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ el que ex-
m 
pondrá su programa de gobierno en la presidencia de nuestro Centro. s 
Por el Comité de concentración asturiana. 
MARCELINO SUAREZ, 
Presidente. 
t u d i o d e Z u l o a g a , a l l á e n Z u m a y a ; 
e n e l d e P í o B a r o j a e n s u e n c a n t a -
d o r a c a s a " L a V e r a , " y a q u í e n e l 
de B e n l l i u r e , e n ' e l d e R o m e r o de T o -
r r e s y e n e l d e A n s e l m o M i g u e l N i e -
to . 
L a s v i s i t a s a l M u s e o d e P i n t u r a s 
e r a n f r e c u e n t í s i m a s . T a n t o e l c o n d e 
c o m o t a c o n d e s a s o n e n t u s i a s t a s p o r 
e l A r t e , y e l p i c t ó r i c o e s u n o d e loa 
q u e m á s l e s e n a m o r a . 
N u e s t r o i n s i g n e a m i g o y c o m p a ñ e -
r o d o n J o s é O r t e g a M u n l l l a , l o s a g a -
s a j ó d e v a r i a s m a n e r a s a c u a l m á s 
h e r m o s a s ; y e n t r e o t r a s , o f r e c i é n d o -
l e s u n e s p l é n d i d o b a n q u e t e , a l q u e 
a s i s t i e r o n , a m á s d e a q u é l , d e BU 
e j e m p l a r í s i m a s e ñ o r a y de s u h i j a 
R a f a e l a , s e ñ o r i t a d e e x c e p c i o n a l e s d o -
tes , C h i c h i R i v e r o , q u e n o s p r o p o r -
p o r c i o n a r á l a a l e g r í a d e p e r m a n e -
c e r a l g ú n t i e m p o e n M a d r i d , y q u e 
v i e n e t a n b e l l a e i n t e l i g e n t e c o m o 
s i e m p r e ; s u m a r i d o , e l i n t e l i g e n t e 
a r t i s t a D e M i g u e l ; e l m a t r i m o n i o R o -
l a n d l ; e l l a e s u n a C a l d e r ó n , h i j a 
y n i e t a de i l u s t r e s m a r i n o s ; é l , u n 
c u l t o p e r i o d i s t a ; l l e v a b a n e s e d í a 
c u a t r o d e c a s a d o s ; e l e x c e l e n t e p i n -
t o r G o n z á l e z P e ñ a , q u e l o m i s m o 
h a c e e x c e l e n t e s c u a d r o s q u e l i n -
d o s d i b u j o s , c o m o , p o r e j e m p l o , 
l o s q u e a h o r a v i e n e n d a n d o m é -
r i t o a m i s m o d e s t a s c r ó n i c a s , i n n o -
v a c i ó n f e l i c í s i m a , i d e a d a p o r e l c o n -
de d e l R i v e r o ; l a a t r a c t i v a P a l m i r a 
F e r n á n d e z M a c h a d o ; e l d i s t i n g u i d o 
f u n c i o n a r i o ' d e C o r r e o s , s e ñ o r A l c á -
z a r y m i h e r m a n a M i l a g r o s y y o . 
S i s a b r o s a s f u e r o n l a s v i a n d a s y 
e x q u i s i t o s l o s v i n o s , n o m e n o s s u b s -
t a n c i o s o s y d e l i c a d o s r e s u l t a r o n l o s 
d i á l o g o s y l a c o n v e r s a c i ó n g e n e r a l . 
S e h a b l ó f r a t e r n a l m e n t e d e d i v e r s a s 
c o s a s a c u a l m á s i n t e r e s a n t e s ; h u b o 
r e c u e r d o e f u s i v o p a r a l o s a u s e n t e s ; 
b i e n v e n i d a c a r i ñ o s í s i m a p a r a l o s 
a g a s a j a d o s ; e n h o r a b u e n a s e x p r e s i v a s 
p a r a e l a n f i t r i ó n , t a n t o p o r s u s m é -
R e c a y ó p r i n c i p a l m e n t e l a c o n v e r -
s a c i ó n e n l a v i s i t a q u e e s e m i s m o 
d í a h i c i e r o n l o s c o n d e s a l o s R e y e s , 
q u e c o m p l a c i d í s i m o s s e a p r e s u r a r o n 
a c o n c e d e r l e s a u d i e n c i a . E s t u v i e r o n 
d e f e r e n t e s e ^ e x t r e m o . T a n t o D o n 
A l f o n s o c o m o d o ñ a V i c t o r i a h i c i e r o n 
l o s m a y o r e s e l o g i o s det D I A R I O D E 
L A M A R I N A , i n t e r e s á n d o s e a d e m á s 
v i v a m e n t e , p o r tos a s u n t o s d e C u b a , 
a s í c o m o p o r tos l e g i o n a r i o s q u e n o 
h a m u c h o h a n l l e g a d o d e a l l í . L a 
a u d i e n c i a , q u e r e s u l t ó v e r d a d e r a -
m e n t e c o r d i a l , i n o l v i d a b l e , c o n s t i t u i -
r á u n o de l o s r e c u e r d o s m á s q u e r i -
d o s p a r a l o s c o n d e s d e l R i v e r o , t a n 
a d i c t o s a l a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a . 
L a p r i v i l e g i a d a p l u m a d e l i t e r a t o 
t a n s e t e o t i s i m o c o m o d o n J o s é O r t e -
g a M u n l l l a , d e s c r i b e a u s t e d e s e s t a 
v i s i t a , de l a q u e é l f o r m ó p a r t e , p u e s 
i b a c o n l o s c o n d e s . S e r í a , p u e s , g r a n 
a t r e v i m i e n t o e n m i i n t e n t a r s i q u i e -
r a t r a t a r d e l o m i s m o q u e é l t a n 
m a g i s t r a l m e n t e h a t r a t a d o . 
E s t e l a l u c í a e n t a n s o l e m n e o c a -
s i ó n u n t r a j e p r i m o r o s í s i m o , m o d e -
l o t le P o i r é e . E r a c o l o r a z u l g e n d a r -
m e y n e g r o ; d e e s t e Ú l t í m o t o n o e l 
a i r o s o s o m b r e r o ; c o l l a r d e p e r l a s ; 
a r e t e s d e b r i l l a n t e s y p u l s e r a s d e v a -
rios a r o s c u b i e r t o s d e d i s t i n t a s p i e -
d r a s p r e c i o s a s . 
E l d í a e n q u e a s i s t i e r o n l o s c o n d e s 
a u n t é d e m o d a e n e l P a l a c e , e l t r a -
j e J e E s t e l a e r a o t r a p r e c i o s i d a d : 
m o d e l o d e D o u c e t , c o l o r a z u l o b s c u -
r o , a r a y a s r « 1 s o m b r e r o , b e c l e n d o 
j u e g o c o n e l v e s t i d o , o s t e n t a b a l i n d a 
a J g r e t t e n e g r a . 
D o n F r a n c i s c o G o n z á l e z A l v a r e z 
y s u e s p o s a , c u b a n o s p r e s t i g i o s o s , 
o f r e c i e r o n t a m b i é n u n a s e l e c t a c o m l -
' d a a l o s c o n d e s d e l R i v e r o , q u e f u e -
r o n o b j e t o e n a q u e l l a h e r m o s a r e s i -
d e n c i a , c o m o e n t o d a s p a r t e s , d e 
i n e q u í v o c a s m u e s t r a s d e c a r i ñ o s a 
s i m p a t í a . 
L o s c o n d e s a s u v e z . I n v i t a r o n a 
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r i t o s c o m o p o r t a e s p l e n d i d e z y l a 
d i s t i n c i ó n c o n q u e s e c e l e b r a b a l a 
p r e s e n c i a e n M a d r i d d e t a n q u e r i d o s 
v i s i t a n t e s ; h u b o b r i n d i s p l e n o s de 
a f e c t o y d e t e r n u r a ; n o f a l t a r o n 
t a m p o c o p a r a b i e n e s p a r a D e M i -
g u e l , a q u i e n e n u n a r e c i e n t e E x p o -
s i c i ó n de O v i e d o l e f u é p e d i d o u n 
c u a d r o , q u e es e l r e t r a t o d e l i n o l v i -
d a b l e , d e l l l o r a d o d o n N i c o l á s ; y 
s u p i m o s a l p r o p i o t i e m p o q u e e r a e l 
m e j o r de t a E x p o s i c i ó n ; l i e n z o q u e 
t a m b i é n s e r á e x p u e s t o e n M a d r i d . 
a l g u n o s í n t i m o s a a l m o r z a r e n e l 
R i t z , y n o s p r o p o r c i o n a r o n t o d a v í a 
m á s y m á s h o r a s g r a t a s , e I n o l v i d a -
b l e s t a m b i é n . H u b o i g u a l e s m e r o q u e 
e s p l e n d i d e z e n t o d o s l o s d e t a l l e s , 
q u e a c r e d i t a b a n b u e n g u s t o , d l s t i n -
t i ó n s u m a ; y h u b o , s o b r e t o d o , t a n -
to a f e c t o c o m o s i n c e r i d a d . 
L o m i s m o e n e s t a c o m i d a q u e e n 
l a s o t r a s , l o s b r i n d i s t e n í a n I n v a r i a -
b l e m e n t e u n a n o t a c o n m o v e d o r a d e 
t l e g r í a y de p e s a r ; de a l e g r í a , p o r 
P a s a a l a p á g i n a ú l t i m a c o l u m n a 6 
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^ S ? 6 ' a m o d n P e ( l u e ñ a p o r c i ó n 
^ a l G r a n M d e 8 a c r l " c i o q u e 
^ t í 8 t 0 se lo PM*eStro d e ^ V i d a , 
' ^ ^ ^ h l c h ^ o e n t o d o s e g u r a -
< b r 3 , ^ ^ u ^ C ^ l o s a l o í d o d e 
ro aqUei *e ? o n t e m p l a r c o n 
1 c í r c u l o d e h o m b r e s 
q u e d e v o r a b a n s s u r a c i o n e s c o n p a s -
m o s a r a p i d e z . 
— D e b é i s s a b e r — m u r m u r ó J a c 
q U e s — q u e s e c o n s i d e r a c o m o u n 
p u n t o d e h o n o r e l c o m e r de p r i s a , y 
e l q u e a c a b a p r i m e r o a d q u i e r e m a -
y o r c r é d i t o . P e r o e s u n t r a b a j o m u y 
r u d o y ( a q u í s u s p i r ó y s e d e t u v o u n 
p o c o p a r a t o m a r a l i e n t o ) y o n o v o y 
n i a l a m i t a d t o d a v í a . 
— E n t o n c e s d o y p o r p e r d i d o m i 
c r é d i t o e n t r e e s t a g e n t e , s i é s t e d e -
p e n d e d e q u e c o m a t o d o e s t o . P e r o 
d i m e , J a c q u e s , ¿ e s q u e a q u í n o h a y 
m e d i o a l g u n o de e s c a p a r ? ¿ E s q u e 
d e b o p e r m a n e c e r a q u í s e n t a d o h a s t a 
q u e lo h a y a c o n s u m i d o t o d o ? 
— S i n l a m e n o r d u d a . T o d o s t o s 
t r o z o s q u e h a n s i d o c o c i n a d o s d e b e n 
p a s a r d e u n m o d o o d e o t r o p o r n u e s -
t r o s g a z n a t e s . 
C a r l o s s u s p i r ó p r o f u n d a m e n t e e 
i n i c i ó o t r a a c o m e t i d a d e s e s p e r a d a a 
u n a t a j a d a e n o r m e ; e n t a n t o los i n -
d l o s q u e le r o d e a b a n p r o g r e s a b a n 
o s t e n s i b l e m e n t e e n l a r e d u c c i ó n d e 
s u s r e s p e c t i v a s p i r á m i d e s . 
A l g u n a s v e c e s , c u a n d o d e s c a n s a -
b a n e n s u l a b o r , C a r l o s y P l u m a r o -
j a c r u z a b a n s u s m i r a d a s . 
— J a c q u e s — d i j o C a r l o s d e t e n i é n -
d o s e u n a v e z m á s — ¿ c ó m o v a e s o ? 
¿ P u e d o s u p o n e r q u e y a e s t á s s u f i -
c i e n t e m e n t e r e p l e t o ? . . . 
— ¡ O h , n o , m e q u e d a t o d a v í a p o r 
l l e n a r u n a g r a n c a n t i d a d de e s p a c i a ! 
— ¡ P u e s y o m e d o y p o r v e n c i d o ! 
¡ M e i m p o r t a n lo m i s m o e l c r é d i t o q u e 
l e í d e s c r é d i t o , y n o m e c o n v e r t i r é e n 
¡ c e r d o p o r n i n g ú n p i e l r o j a d e ta t l e -
! r r a . 
J a c q u e s s o n r i ó . 
* — M i r a — c o n t i n u ó C a r l o s — H a y 
a l l í e n f r e n t e u n i n d i v i d u o q u e d e v o -
r a m u c h o m á s d e l o q u e a m i m e h u -
b i e r a s e r v i d o p a r a t r e s d í a s . Y o n o 
s é s i s e r á n m i s i l u s i o n e s , p e r o se m e 
a n t o j a q u e t i e n e t a c a r a m á s n e g r a 
q u e c u a n d o se s e n t ó . 
I — E s m u y p r o b a b l e — r e p u s o J a c -
i q u e s l i m p i á n d o s e tos l a b i o s . — Y o y a 
. h e c o n c l u i d o . 
| — ¿ H a s c o n c l u i d o ? ¡ S í h a s d e j a d o 
| t a t e r c e r a p a r t e d e t u s p r o v i s i o n e s ! 
— E s c i e r t o , y d e b o d e c i r o s p a r a 
c o n s u e l o v u e s t r o q u e a ú n t e n é i s u n a 
i m a n e r a de e s c a p a r . E s c o s t u m b r e 
' e n t r e e s t a s g e n t e s q u e c u a n d o a t -
' g u i e n n o p u e d e e n g u l l i r s u r a c i ó n , 
, b u s q u e l a a y u d a de c u a l q u i e r a d e s u s 
a m i g o s y l e a t i b o r r e l a s t r a g a d e r a s , 
y c o m o b a l m u c h o s g l o t o n e s e n t r e 
e s t o s I n j l n e s , t a o p e r a c i ó n o f r e c e po-
c a s d i f i c u l t a d e s . 
— ¡ E s u n a m a g n í f i c a c o s t u m -
b r e ! . . . Y o t a a d o p t o d e s d e a h o r a — 
r e p u s o C a r i o . 
Y s e v o l v i ó a s u v e c i n o c o n l a i n -
t e n c i ó n de r o g a r t e q u e se c o m i e r a lo 
q u e a é l t e q u e d a b a a ú n . 
— ¡ V á l g a m e D i o s , J a c q u e s ! P o c a 
s u e r t e m e c u p o c o n e l i n d i o q u e t e n -
g o a m i d e r e c h a . , . E s t á y a c o m p l e -
t a m e n t e a h i t o , y a u n n o h a t e r m i n a -
d o s u p r o p i a r a c i ó n . . . 
— N o t e m a — r e p l i c ó s u a m i g o m i -
r a n d o a l I n d i o e n c u e s t i ó n , q u e s e 
l e v a b a l á n g u i d a m e n t e u n h u e s o a l o s 
l a b i o s . — N o h a y p a r a é l d i f i c u l t a d 
n i n g u n a . C o n o z c o b i e n l a r e s i s t e n c i a 
d e e s a s m a n d í b u l a s , y p r e c i s a m e n -
t e a h o r a q u e p a r e c e d o r m i d o e s c u a n -
d o e s t á a l a c e c h o d e u n a p a r t e m á s . 
— ¡ E s i m p o s i b l e ! — r e p u s o C a r l o s 
m i r a n d o c o n d e s e s p e r a c i ó n a s u s i n -
c o n c l u s a s v i a n d a s y a l o s i n d i o s . 
U n a o j e a d a - q u e p a s e ó e n t o r n o det 
c í r c u l o p a r e c i ó c o n v e n c e r l e de q u e s i 
n o s e l a s c o m í a é l , a l l í p r o b a b l e m e n -
te n o h a b r í a q u i e n l o h i c i e r a . . . 
— S i l e d a s l u n b u e n p e d a z o de t a -
b a c o , s e l o c o m e a ú n ; e so p a r a é l e s 
u n a b a g a t e l a . O s lo a s e g u r o . 
Y J a c q u e s , c o n t e n i e n d o t a risa, 
t o m ó s u p r o p i a p o r c i ó n y l a p a s ó á 
o t r o i n d i o q u e se e n c a r g ó de r e m a -
t a r l a p r o n t a m e n t e . 
— R e v e n t a r á , t e n g o l a c e r t e z a d e 
e l l o — d i j o C a r l o s l a n z a n d o u n h o n d o 
s u s p i r o y e x a m i n a n d o a s u a m i g o d e 
l a i z q u i e r d a . 
E n v a l e n t o n ó s e a l f i n , y c u a n d o e l 
h o m b r e e n g u l l í a e l ú l t i m o b o c a d o d e 
s u c o m i d a , c o l o c ó l e s u p l a t o d e l a n t e 
y m i r ó l e d e u n m o d o q u e p a r e c í a d e -
c i r : 
— ¡ A m i g o m í o , c ó m e l o " s i n u e -
d e s " ! 
E l i n d i o c o m e n z ó I n m e d i a t a m e n t e 
a d e v o r a r l o , y e n m e n o s de m e d i a h o 
r - a d i ó c u e n t a d e t o d o . 
M i e n t r a s s e e f e c t u a b a n e s t a s e s c e -
n a s de g l o t o n e r í a , u n o de l o s j e f e s 
e n t r e t e n í a a l a r e u n i ó n c o n u n c a n t o 
s a l v a j e y n a d a g r a t o ; a c o m p a ñ á b a -
se a v e c e s c o n u n a e s p e c i e d e t a m -
b o r i l , y l a s m u j e r e s q u e e s t a b a n f u e -
r a d e l v a l l a d o , a y u d á b a n l e e n e l 
a c o m p a ñ a m i e n t o . 
— O s d i g o , m a e s t r o — m u r m u r ó 
J a c q u e s , — q u e v e n g o o b s e r v a n d o 
q u e e l s u j e t o a q u i e n l l a m á i s P l u m a 
r o j a c o m e m e n o s q u e c u a l q u i e r I n -
j í n d e l o s q u e y o c o n o z c o . H a d a d o 
m á s de l a m i t a d d e s u r a c i ó n a u n 
c a m a r a d a . E s m u y e x t r a ñ o . 
— P u e s n o te s o r p r e n d e r á c u a n d o 
te c u e n t e q u e P l u m a r o j a h a v i v i d o 
m á s t i e m p o c o n n o s o t r o s q u e c o n lo s 
i n d i o s , p r i n c i p a l m e n t e e n l o s ú l t i m o s 
d i e z a ñ o s ; y a u n q u e n u e s t r o s v i a j e -
r o s c o m e n e n o r m e m e n t e , no h a c e n 
c u e s t i ó n de h o n o r , c o m o e s t a s g e n -
tes , e l c o m e r m á s d e l o q u e p u e d e n . 
A d e m á s P l u m a r o j a e s c o m p l e t a -
m e n t e d i s t i n t o a t o d o s e s t o s q u e le 
r o d e a n ; a é l l e h a n i n s t r u i d o m u c h o 
lo s m i s i o n e r o s d e l L a g o de t a L l a n u -
r a v e r d e , y c r e o q u e s i e n t e u n a g r a n 
i n c l i n a c i ó n h a c i a e l l o s . 
M i e n t r a s s e d e c í a n e s t a s c o s a s e n 
v o z b a j a , l e v a n t ó s e P l u m a r o j a , y , 
e x t e n d i e n d o s u s m a n o s , r e c i t ó l a s i -
g u i e n t e o r a c i ó n : 
— H a l l e g a d o e l t i e m p o e n q u e h a -
b l e P l u m a r o j a . E l h a g u a r d a d o si-1 
l e n c i o d u r a n t e m u c h a s l u n a s , p e r o 
s u c o r a z ó n e s t a b a h e n c h i d o de p a l a -
b r a s . E s t a b a d e m a s i a d o l l e n o ; m á s 
p u e d e h a b l a r a h o r a . P l u m a r o j a h a 
g u e r r e a d o c o n s u t r i b u y h a s i d o c o n -
s i d e r a d o c o m o u n o d e l o s b r a v o s q u e 
a m a n a s u p u e b l o . E s t o e s v e r d a d . 
E l l e s h a a m a d o a ú n m á s d e lo q u e 
e l l o s p u e d e n f i g u r a r s e . S u s a m i g o s 
s a b e n q u e j a m á s h a t e m i d o a r r o s t r a r 
tos p e l i g r o s y l a m u e r t e e n s u d e -
f e n s a , y q u e lo h a r á t o d a v í a s i f u e -
r a n e c e s a r i o . P e r o P l u m a r o j a t i e n e 
q u e a b a n d o n a r s u p u e b l o . S u c o r a -
z ó n s e o p r i m e a e s t e p e n s a m i e n t o . 
P a s a r á n m u c h a s l u n a s y c a e r á m u -
c h a n i e v e a n t e s de q u e é l r e t o r n e a 
s u p a t r i a ; e s t o le a f l i g e y h a c e q u e 
s u c o r a z ó n s e d e s m a y e c o m o l a s r a -
m a s d e l s a u c e l l o r ó n . 
P l u m a r o j a s e d e t u v o a l l l e g a r 
a q u í ; p e r o n i u n so to m u r m u l l o s e 
e s c a p o det a t e n t o c í r c u l o ; e r a e v i -
d e n t e q u e l a s o r p r e s a d e t a n i n e s p e -
r a d a a n u n c i o h i z o e n m u d e c e r a l o s 
i n d i o s . Y c o n t i n u ó : 
— N o h a c e m u c h o , c u a n d o P l u m a 
r o j a v i a j a b a c o n l o s h o m b r e s b l a n -
c o s , e n c o n t r ó a u n c a r a p á l i d a q u e 
v e n í a d e l o t r o l a d o d e l G r a n L a g o S a -
l a d o h a c i a d o n d e s e l e v a n t a e l s o l 
h o m b r e u n m i s i o n e r o . E l v e r t i ó e n 
l o s o í d o s de P l u m a r o j a p a l a b r a s a d -
m i r a b l e s : l e h a b l ó d e c o s a s q u e e l 
n o c o n o c í a c e r c a d e l G r a n E s p í r i t u y 
le r o g ó q u e f u e r a c o n é l y le a y u d a -
r a a h a b l a r a BU p u e b l o d e t a l e s c o - [ 
s a s e x t r a ñ a s . . . P l u m a r o j a n o f u é . 
A m a b a a s u p u e b l o d e m a s i a d o y 
p e n s ó q u e l a s f r a s e s d e l m i s i o n e r o 
p a r e c a i r í a n t o n t e r í a s . D e s p u é s h a 
m e d i t a d o m u c h o s o b r e e l l a s . N o q u i -
so a t e n d e r l a s c o s a s r a r a s q u e l e f u e -
r o n d i c h a s , t r a t ó d e o l v i d a r l a s , p e r o 
n o p u d o . Y n o p u e d e s o s e g a r s e . E s -
c u c h a e x t r a ñ o s s o n i d o s e n l a b r i s a 
q u e m u e v e l o s p i n o s ; p i e n s a q u e t a s 
c a s c a d a s t i e n e v o z , q u e l o s r í o s h a -
b l a n . E l e s p í r i t u d e P l u m a r o j a e s t á 
t u r b a d o . S i n e m b a r g o , a é l l e h a h a -
b l a d o e l G r a n S s p í r i t u . Y h a r e s u e l -
to i r e n b u s c a d e l m i s i o n e r o y p e r -
m a n e c e r c o n é l . 
E l i n d i o h i z o o t r a p a u s a , a l a q u e 
a c o m p a ñ ó e l s i l e n c i o de l a a n t e r i o r . 
Y c o n t i n u ó d a n d o a s u v o z u n t o n o 
b l a n d o y m e l a n c ó l i c o : 
— P e r o P l u m a r o j a a m a a s u t r i -
b u . E l a n h e l a v i v a m e n t e q u e e l l a e s -
c u c h e l a s c o s a s q u e e l m i s i o n e r o 
c u e n t a . E l h a b l a d e l d i c h o s o P a r a l -
so a q u e h a n v o l a d o l a s a l m a s d e 
n u e s t r o s p a d r e s , y a s e g u r a q u e n e c e -
s i t a m o s u n g u l a c u y o n o m b r e e s J e -
s ú s . P l u m a r o j a d e b í a p e r m a n e c e r y 
c a z a r c o n s u p u e b l o , p e r o s u a l m a 
e s t á p e r t u r b a d a ; e l n o p u e d e d e s -
c a n s a r ; é l d e b e i r s e . 
S e n t ó s e P l u m a r o j a y u n l a r g o s i -
l e n c l o s i g u i ó a s u s p a l a b r a s . E r a I n -
d u d a b l e q u e s s u c o m p a ñ e r o s e s t a b a n 
a l t a m e n t e s o r p r e n d i d o s , p e r o n i n -
g u n o d e j ó n o t a r e l m á s p e q u e ñ o s í n -
t o m a d e a s o m b r o , e x c e p t o C a r i o g 
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"Declamos ayer". . 
Así reanudó sus célebres clases el 
âbio Fray Luis de León ha varios 
(,lglos, queriendo indicar con esas 
palabras, luego convertidas a la po-
pularidad, merced al vulgo que las 
fué repitiendo a través de los años, 
que lo de ayer, que de lo que él ha-
bía hablado los días anteriores, tenía 
su coordinación con lo de hoy; que 
lo de hoy tenía su génesis en lo de 
ayer. 
De Fray Luis a nosotros ¡cuántos 
hemos tenido que repetir esa frase, 
cuya ética es la de todos los siglos! 
Los escritores, se entiende. Los pe-
riodistas, sobre todo, hemos queri-
do decir. 
Hace una semana que nuestra plu-
ma está "en huelga," 
¡Y sin embargo de una semana 
para acá, qué importancia habrán 
tenido los acontecimientos en esta 
fcrmosa Isla, que diría el navegante 
gallego (de Pontevedra, si hemos de 
creer a Doña Eva) Don Cristóbal 
Colón, que no hemos titubeado para 
empezar estas "Quisicosas" de hoy 
con una frase tan conocida como esa 
de "decíamos ayer"! 
. . . Q u e al fin y al cabo, no de-
cíamos nada, porque, desde haca al-
gún tiempo, hay tanto de qué ha-
blar, hay tanto a lo cual se le pue-
de "sacar punta," que ¡paradoja 
muy haragana. . . y muy crioUisi-
ma, por supuesto! hemos optado las 
más de las veces en ir contra 1̂ 
consejo del gran Quevedo. 
Y en verdad que no nos pesa esta 
nuestra actitud de silencio. 
Porque, aunque ayer no hayamos 
dicho nada, no está mal, sin embar-
go, que hoy empecemos escribiendo 
este artículo con una mentira de a 
folio. 
¿Acaso dicen mucho los Rotarlos, 
cuando hablan todos los jueves alre-
dedor de una mesa, 
opíparo banquete?.. . No obstante, 
ellos creen que dicen algo nuevo o 
distinto a lo que decían ayer, cuan-
do, bien examinado, no dicen "ni 
pescado frito". . . porque ya de este 
no hay ni de qué hablar, siendo así 
el comprar postales con vistas de los^ 
alrededores. Y de esta manera se 
evitaban la molestia de tener que 
contemplar el paisaje. 
Lo único que preocupaba de ver-
dad a nuestros ciclistas era el co-
mer bien, pues no conocían mayor 
que se lo comen de acuerdo con el \ voluptuosidad en este valle de lá-
bastante anterioridad a erlmas ?"e la d« Paladear aleún sa-
I broso plato condimentado en perfu-
I mada salsa 
menú, con 
la hora de los brindis. 
Así que quedamos, 
tan mal, en estos tiempos, se entlen- . pues, encontrar una hostelería don 
de, salir del paso diciendo que ha- • de se guisara como en los buenos 
bíamos dicho algo ayer, aunque no ! tiempos. Para lograrlo ponían 
que no está I gu preocupación cotidiana era, 
Para lograrlo ponían a 
. i contribución todas sus facultades, 
sea verdad, para seguir, hoy. en el , E1 señor pariavin; después de exa 
uso de la palabra. 
¡Qúe se lo pregunte, pues, al Sar-
gento de Armas de los R. C ! 
«i * * 
No somos amigos de discutir asun-
tos, si resulta que de él tenemos tan 
pocos conocimientos como pudiera 
tener sobre la métrica Paulino G. 
Baez, pongamos por ejemplo. 
Así, hay cosas, que de puro sabi-
minar las fachadas de todos los hos-
tales que se hallaban a su paso, so-
lía pronunciar 
— H u n . 
demasiado moderno; debe ser al-
CARTAS DETENIDAS EN 
CORREO? 
E S P A S A 
Lista de las cartas detenidas en la 
Administración de Correos 
Arnado Maquel, Alvarez Manuel, 
Alvarez María, Alvarez Francisco, 
Alvarez Armador, Alvarez Gregorio, 
Armesto Filomena, Acebal Hanuel, 
Allendes Isabel, Azpiazu Arsenio, 
Avila Antonio, Avila Antonio, Arias 
José, Arias Juan, Amil Emilio, Arias 
Valentín, Albite José, Amor José, 
Antonio José de, Argote Inocencio, 
Alonso Virginia, Arrocha Daniel, 
Alun Jesús, Angulo José. 
Basarta Ramona, Balboa Manuel, 
¡Bango Manuel, Baltar Manuela, Ba-
rat Elvira, Blanco José María, Blan-
co Lías, Blanco Serafina, Broña An-
tonia, Baullan Alejandro, Baxera 
Blans, Bredayes Ramón, Borbetoros 
Ricardo, Benítez Alfredo, Bonet Mi-
guel, Bouza María, Bonet Miguel, 
Bomen Isabel. 
—Muy bien— contestó la de Par-
lavln, de un modo evasivo. 
— S i , claro; él estará muy bien. 
Pero ¿y su esposa? ¿Y su querida es-
, posa?— interrogó Felipe— Parece , Esto tiene un aspecto 1 ' „_,,,,/,,»„,o 
„„„ „, 1 ser que la pobre estaba gravísima. . . 
moderno, debe ser al-1 _ ¡ A h i dijo pariavin con In-
gun chamizo. . . I diferencia— Pues ya está mejor. 
O bien: ¡Alabado sea Dios' exclamó I Candía Remediod, Corral José, Caiña 
—Aquí son unos puercos. No hay I la hostelera Queremos tanto al •Camil0. Cardero Manuel. Cardero 
Casariego Edelmiro, Campos Eloy, 
más que ver la grasa que tienen las | señor Clochinet. ventanas. Seguramente la cocina se-j excejente 
rá destetable. | ^ 
Pero si alguna casa tenía una de 1 asomijro 
, esas puertas abovedadas que se usa-
das, resulta anodino estar hablando ¡ bail antaño 0 una ¿Q esas enseñas 
o tratando continuamente de ellas. 
L a necesidad de la religión, por 
ejemplo, ¿quien la niega?. . . L a re-
chaza todo aquel que en su alma al-
ma no contiene más que tinieblas. 
que se balancean quejumbrosas al 
impulso del viento, el señor Parla-
vln exclamaba entusiasmado: 
—¡Ajajá ! Este es el sitio donde 
vamos a comer de primera. ¡Te di-
go que de primera! ¡Menudo ban-
No queremos aludir aquí a los espi- | quete nos vamos a dar aquí! 
Y de esta manera el señor Parla-
vin sondeaba el alma de los muros. ritistas; ellos son inofensivos para 
la religión porque esta no admito 
enemigos que la trastroqué o suplan-
ta en sus dogmas más esenciales. 
Además las predicciones espiritas 
los han puesto en evidencia. 
tratando de adivinar tras de su es-
desmensuradamente los ojos. 
Y el hostelero, por su parte, conti-
nuaba con su sonrisa más afectuosa: 
— Y a les esperábamos. E l amigo 
Clochinet, nos había anunciado su 
.visita. Porque supongo que ustedes 
pesor el augusto misterio de las ca- sei.án log señores de piantecasse, ¿no 
E a un sujeto tan ^anue^ Cambelro Angel, Calvo Je-
Isús, Castro Benedicto, Carvajal José 
üo^io , . )^ T,r. onifn HA inilMaría> Calvino Constante, Calvino 
V T s t í a n u i !Ramón. Carril Celedonio, Cepedano 
. f ^ " ^ >,L«t? v p'ra a^éÍMarior, Cid Luis pa J . Cid, Cristó-
_ ^ ^ ^ ilnn A^n^" T î t'a^ Manuel, Cristóbal Arturo, Colo-
^ W . H enfe de uaHL J Í f l i ^ t f t « x l ^ Rosa, Corallo Antonio, Coro 
coinciaencia resultaoa reaimeut« ^ Manuel> •Cortina jesús , Company 
^ * V x , « üoínio I Bartolomé, Copa Eduardo, Cornlde Mientras tanto, el señor Patria-lM Comb0 Rafael Cortég Elena( 
vin, completamente aturdido, abría rnrfft Corte David, Cuesta 
M 
Corte David, 
Fernando. 
D 
cerolas. 
Por su parte, la señora Parlavin 
había imaginado un truco tan inge-
nioso como astuto. E n cuanto en-
Los que niegan con más ahinco la 1 traban en una hostería, la de Parla 
verdadera necesidad de la Religión, ¡vin se ponía al habla con los dueños, 
son los que más necesitados están de i L°8 obl^ulJaba ^ o r . 5 o n 
su verdad, porque, al fin y al cabo, 
(la estadística universal lo demues-
tra) recurren a ella como bálsamo 
precioso que remedie sus pecados. 
Ayer leímos a un sabio, que decía 
que la Religión "es una rémora". 
Pensamos al momento si quiso ha-
blar de sí mismo quien escribió en 
letras de molde tan sabia sentencia. 
Pero no, el nuevo Iconoclasta se fir-
ma (y hace bien) con el seudónimo 
de " J . Adoquines." 
¡Adoquín había ser! 
No comprende ese infeliz que la 
Religión es una necesidad espiritual, 
después de un aparte de su realidad. 
Como es una necesidad social y 
a la vez literaria, la pronta y com-
pleta extirpación de ciertos escrito-
res, aparte de su ignorancia. 
risa y les decía Invariablemente 
—Venimos recomendados por un 
cliente de ustedes, muy amigo nues-
tro: el señor Clochinet. Recordarán 
ustedes al señor Clochinet, ¿verdad? 
Los hosteleros, después de rebus-
car cuidadosamente en su memoria, 
no lograban acordarse de semejante 
es esto? 
L a de Parlavin, cada vez más es-
tupefacta, titubeó un Instante. 
—Sí, si; jus to . . . Nosotros so-
mos— dijo por fin. 
Después de todo, pensaba, para 
qué complicar las cosas; y puesto 
que sólo iban a estar allí unas horas, 
¿qué más daba decir un nombre fal-
so? Al menos, de este modo serían 
tratados a cuerpo de rey. Y la seño-
ra Parlavin, en el fondo, se regoci-
jaba con esta idea. . . 
A las. doce almorzaron. Fué una 
comida divina y pantargruélica, re-señor No obstante, se guardaban ada con log máa olorosos vin08 de 
muy bien de confesarlo y contes-
taban: 
F A K I R . 
POR LOS HOTELES 
MOVEVIIEXTO D E P A S A J E R O S 
Hotel Telégrafo 
Entraron ayer: 
Joaquín Pijuan y familia, de Ca-
magüey; doctor José N. Milanés y 
familia de Bayamo; José Gaspar, de 
Ne-w York; Lorenzo Sitges, de New 
York; Edward K. Soaner, de New 
York. 
Hotel InRlatorra 
Entraron ayer: W. C. Douglas, de 
Pittsburg, Pa.; J . Ferrer, de Cienfue-
gos; Luis Navarro ,de Montevideo; 
Mr. y Brs. Elmo J . Meller, de San-
tiago (Ve Cuba; C. R. Bvid, de Flo-
rida, Cuba. 
Hotel Plaza 
Aniceto García, de Cárdenas; Dr. 
A. Neyra, de Cárdenas; Tomás Fer-
nández, de Cárdenas; Filomeno Tre-
lles, de Cienfuegos; Segundo Vila, de 
Cienfuegos; doctor Virgilio Arango, 
de Bolondrón; A. Santos, de Matan-
zas; H. H. Mase, de Miami; J . E . 
Boyts y señora, de Miami; John Ga-
guet, de New York; Capitán Shelow, 
de New York; W. W. Rose, de Or-
lando, F i a . ; S. V. Straley, de Orlan-
do, F i a . ; W. S. Welson y familia, de 
Miami, F i a . ; C. A. Boy, de Miami, 
F i a . ; R. F . Wafe y señora, de Cin-
cinnati. Ohio; H . E . Blaney y se-
ñora, de Cincinati, Ohio; Mrs. Van 
BBamiad, de Miami F i a . ; Mr. Van 
Bamiad Jr., de Miami, F ia . ; M. P. 
Hechet, de Miami F ia . ; Mrs. M. C. 
Heyers, Mrs C. Braden de Miami, 
F i a . 
Hotel Sevilla 
Entraron ayer: 
Federico Laredo Bru, de Cienfue-
gos; Mrs. A. R. True, de New York 
— ¡ A h , sí! Perfectamente... E l 
señor Clochinet. Uno alto, moreno, 
con una perilla. 
O bien: 
— U n señor bajito, ¿ n o ? . . . De 
bigotes rubios que gasta lentes. 
— ¡ J u s t o ! — exclamaba la señora 
Parlavin. Y se apresuraba a aña-
dir: 
—No saben ustedes con qué insis-
tencia nos ha recomendado esta ca-
sa. Dice que se come en ella tan 
bien. . . 
Los hosteleros, halagados ante 
tan favorable reputación, procura-
ban esmerarse, como es natural, al 
hacer el menú de los "amigos del 
señor Clochinet". 
L a combinación daba, pues, un re 
sultado magnífico, y a cuenta de ella 
el matrimonio Parlavin se reía para 
su capote, pensando en aquel Clochi 
la grata Turena. 
— ¡Diantre!— mascullaba el se-
ñor Parlavin, orondo y beatífico. 
—¡Qué casa! ¡Qué paraíso!— su-
surraba su señora, medio desfalle-
cida. 
Parlavin, 
Dalmau José, Díaz Andrés, Díaz 
Manuel, Díaz Jsoé, Díaz Josefa, 
Díaz Pilar, Director de la parroquia 
de Jesús del Monte, Dopazo Josefa, 
Dorta Antonio, Doucton Ausadeo, 
Domínguez José, Dura y Cía. pa. R. 
Seyú. 
E 
Echevarría Juan, Estevez Pilar, 
Estevez Maneul, Expósito Lázaro. 
F 
Machazo Apolinar, Mato Ramón, 
Martorell Juan, Martínez Francisco, 
Méndez José, Menéndez Aurelio, Mo-
dea David, Morilla Mercedes, Mon-
temar Cármen, Moráp Conrado, 
Mourelo Serafina, Morada Sara, 
Montedeoca Pedro, Montes Demebi-
ra D, 
N 
Novoa José, Núñez Manuel, Núñez 
Manuel. 
O 
Orgavlde Luis, Oseira Víctor, Ote-
ro Constancia, Oriente José, Ollver 
Juan, Oliver Juan, Orlate Emiliano. 
Paz Antonio, Patino José, Patino 
José, Pardo José, Plankadell Emilio, 
Pauli Francisca, País Juan, Padrón 
Jacinto, Padrón Virgilio, Planchado-
res Sociedad de. Prendes Sandalio, 
Pereira José, Pern Luis Rafael, Pé-
rez Matilde, Pérez Alejandro, Pérez 
Rafael, Pérez Rosa, Pérez Rafael, I a&rado, momentos mn V 
Pérez Rafael, Pérez José, Pérez Ma- ' 
riano, Pérez Devid, Pérez Gerardo, 
Pérez Germán, Prieto Ramón, Pi-
ñera José, Ricon Andrés, Piñeiro 
Ramón, Piñeiro Manuela, Piñeiro 
Ramón, Pontigo Josefa. 
c e n t a v o 
I simpáticos señores 
Luarca, a la CUal -~ 
l* ^ destejado 
Salnz Calleja, De' 08 ««W*4» 
agradables. ¿ J N 
L a distinguida dan, 
^ Heres. e s p o ^ ^ ( W 
dez Luarca e* „ ^ 
volver a visitarla T¿ 8u * J * 
conversación, u ^ S u ^ 
*ue inspira al igUa ^d ^ 
sus hermanoB 103 ya ^ O 
de Saiz Cállela L itado« uH? maneja, nos hlcw 
^ de un nuevo a l i c S ^ 
bién guardaremos 
mejores recuerdos. 
Personas así, mereo* 
Rivero, que la suerteT; ^ 
propicia, porque saben y , ^ 
porcionar, con enorme ^ f c . 
a«<Jpio 
feli, 
K 
Faurcos Manuel, Fernández An-
gel, Fernández Ricardo, Fernández 
Francisco y Bautista, Fernández Ma-
tilde, Fernández Ensebio, Fernández 
José, Fernández Felicidad, Fernán-
dez Emilio, Fernández Josefa, Fer-
nández Josefa, Fernández ino, Fer-
nández Julia, Fernández María, Fer -
nández Manuela, Fernández Manuel, 
Fernández Dolores, Fernández Ino-
, 1 cencío, Fernández Agustín, Feljoo 
—No se pasa mal, 6eh? señora. | Carme'n| Freljoe Felician0( A g ü é r e -
la Antonio, Fuentes José, Fuerte 
Alejandro, Fuente Foilán de la. 
más del retrato de 7^ 
publicó no ha much0 4 ^ * . qtt, 
gro." "Vida Aristocrát ica y ^ 
también sus páginas con b, , ^ 
« a de nuestra linda nai^ tü«í»-
más: el director de ¿ c ^ ^ -
Revista, en cuanto rió ^ 
efigie, exclamó, refiriénd^11 ^ 
camente al original, ^ 
la "E8ta en la portada." Qet)t i 
E l día 23, té en casa de . ¡ 
quesa de Prado Ameno n J '4•• 
en su lujosa casa a varias 
amistades para que disfruté ^ 
Ramos Antonio, Ramírez Horten-
sia, Reguera Teodoro, Rico Gavina, 
Rivera José, Rival Rosalía, RIvon 
Adelaida, Rivas Antonio, Rodríguez 
José, Rodríguez Frafncisco, Rodrí-
guez Manuel, Rodríguez Pepe, Ro-
dríguez Estéban, Rodríguez Juan, 
Rodríguez Andrés, Rodríguez José, 
Rodríguez Ramón, Rodrigo Severia-
no. Rodríguez José, Rodríguez Fran-
cisco, Rodríguez José, Rodríguez 
Enrique, Rojo Manuel, Ruax Juan, Ia Presencia, deseada Biemnre A 
RuiZ Luis. condes del Rivero. ' 
S E l 2 4 pasamos con éstos 1. 
Sampons Fernando, Sanchlo Mi- en el Ritz. No hubo rm . ^ ^ 
guel, Santana Juan. Santíso Consue- <._T,tOT,̂ . """o. no podía h,^ 
lo. Saralequl Francisco, Sánchez , n t e n i 0 ' era la la v%era de U dh. 
Adán, Sánchez Antonio, Sánchez An- Pedida y nos hallábamos 
tonio, Sánchez Fausto, Sánchez Mi-
guel, Segura Juan, Seguerinos Anto-
nio, Silva Estrella, Soto Baldomero 
pa. E . Fernández, Suárez Baldo-
mero. 
T 
Tamargo Benito, Tamargo Benito, 
Tarano Ramón, Titon Juan, Tio L u i -
sa, Tío Luisa, Trigos Antonio, Tijera 
Jesús, Tornosa María, Tourino Fran-
cisco, Torre Luis, Torre Enrique, 
Plantechasse— preguntó 
reventando de rica. 
Estaban radiantes; en la vida se 
habían divertido tanto. 
Al llegar a los postre, maese Fel i-
pe se empeñó en obsequiarles con 
champagne. 
Una mañana, los Parlavin se apea 
ron en " L a Luna Azul", de San Mar-
¡City; Miss Jane True de New York , net creado su lmaginaclón( y 3 
City; Mr and Mrs. R. F . Robert-1 ien n ^ ^ a n festivamente cuan-
son de New York City; Edward do estaban solas el "Fantasma" 
1 Burk y señora, de New York; E d -
ward C. Gibbs, de New York; Wi-
lliam S. reiner, de New York; F i -
sher C. Baily, de New York; Mr. y 
Mrs. VanK Ommere, de Holland; 
Miss Momma, de Holland; W. D. 
Staples, de New York; Edward Stre-
cher y señora, de Troy, N. Y . ; A. E l i -
se Strecher, de New York; I. Jacobs, 
de New York; E . G. Biechler, de 
Dayton, Ohio. 
G 
Granda Serafín, Garan Antonio, 
— N ¡ d a 7 n a d a . Los amigos de los ¡ fr iera Antonio, García Francisco, 
García José, García Gabriel, García 
Francisco, García Alfredo, García 
ron raliirnBii!Rlcardo José' García Marcelino. Car-een calurosa jcía Encarnación( GARCÍA R . , García 
Adela, García Marina, García Ger-
mán, García María, García Emilio, 
González Gumersindo, González Ma-
ría, González Juana, González Rai-
mundo, González Pedro, González 
amigos son amigos también. ¿No es 
cierto, señor Plantechase? 
Y brindaron todos 
cordialidad. 
Por último, terminado el cafó y: 
apurados los cigarros, el señor Par-1 
lavin pidió la cuenta. 
—Ahora mismo— dijo la hostele ! 
r a — ¿Los señores Pagarán al mismo Cárme¿> González José', González 
tiempo la cuenta del señor Clochi-
net, verdad?.. . 
—¿La cuenta del señor Clochinet? 
—preguntó la de Parlavin, palldí-
ciendo. 
—Pues, claro— repuso familiar-
tín de Loira . E r a la hostelería una 1 mei?+te maese Felipe, dando unos gol 
linda casita que miraba deslizarse ba \ Pecitos amistosos en la espalda del 
jo sus ventanas las aguas doradas 8 
J U E G O S 
D E C A M A 
Elegantes, primorosos, para 
regalos a novias, muy pro-
pios y de gran provecho, en 
todos los precios hay varie-
dad de modelos. 
Dos Cuadrantes, 
Una Sábana, 
Un Fundón. 
TODO D E H I L O 
Desde 
$ 2 9 2 2 
Tenemos estilos más cos-
tosos, bellísimos, algunos muy 
ricos, supremos de gusto y 
calidad, hasta de $175.00. 
M a i s o n d e B I a n c 
SAN R A F A E L No. 12. 
Hotel Pasaje 
Albert M. Markovits, de New York 
City; E . Rodríguez, de Santiago de 
Cuba; Treme M. Schadt, de San 
Luis, U. S. A.; G. C. Rejan, de San 
Luis, U. S. A.; A. J . Gross, de Bos-
ton, Sagua; Nicolás Ramírez, de 
Key "West; George Wllls, de ey 
West; Carlos Naranjo, de Cienfue-
gos; Tomás Ruiz, de ,,JovelIanos; 
Bernardo Sánchez de Jagüey Gran-
de; Julio Terán y señora, de Ciego 
de Avila; Señora de García e hijos, 
de Manzanillo. 
\ 
L a Perla de Cuba 
Entraron ayer: 
W. W Kington y señora del Nor-
te; H. L . Kington, del Norte; F . W. 
Jones, del Norte; Miguel Farragut, 
del Interior; Melario Guerra, de Cár-
denas; Saturnino Forcada, de Cama-
güey; Doctor F . Alemán, de Santa 
Clara. 
Hotel L a Unión 
Entraron ayer: 
Gerónimo Vizoso, de Cienfuegos; 
Donato Setien, de Cienfuegos; José 
Soler, de Cárdenas; Justo Z. Egue- | 
rrola, de Cárdenas; Antonio Legor-
buro. de Pinar del Río; Pedro Itu-1 
rralde. de Matanzas; H. F . Brinner. 
de Sant Louis, Mobile; Henry Thie-
bes, de Sant. Louis, Mobile. 
EL AMIGO CLOCHINET 
í (CUENTO) 
I E l matrimonio Parlavin se había 
' propuesto dar la vuelta a Francia 
| en bicicleta. Pero como ambos cón-
yuges habían ya cumplido los cua-
renta, y eran además un tanto grue-
sos y otro tanto asmáticos y perezo-
sos, decidieron realizar el viaje sin 
gran prisa. 
Por esta causa se contentaban con 
"devorar" todos los días sus buenos 
treinta kilómetros, pedaleando tran-
quilamente y sin sofocarse demasia-
do. Subían a pié las cuestas arriba 
para no fatigarse, y salvaban do 
igual modo las cuesta abajo para 
no ser arrastrados por la pendiente. 
E l paisaje, verdegueante o árido, 
que se desarrollaba ante nuestros tu 
ristas no les producía, por otra par-
te, una gran impresión. Unicamen-
te cuando la señora Parlavin halla-
ba algún sitio digno de su atención, 
se contentaban con murmurar: 
— E s bonito esto, ¿verdad? 
— S i — contestaba el señor Parla-
vin, sin apartar la vista del guía 
Habrá que buscar alguna posta de 
por aquí. 
Porque su primer cuidado en cuan-
to llegaban a alguna población, era 
del río. 
Como de costumbre, la señora Par 
lavin, en cuanto vió a la dueña del 
mesón, la dirigió el discursito de 
rigor: 
—Venimos de parte de nuestro 
buen amigo el señor Clochinet. Nos 
ha dicho que tienen ustedes una co-
cina tan estupenda. . . 
Pero la hostelera, a las primeras 
palabras, prorrumpió en exclamacio-
nes de alegría llamando a su mari-
do: 
— ¡ F e l i p e ! ¡Felipe! ¡Qué están 
aquí los amigos del señor Clochinet! 
Maese Felipe acudió presuroso. 
—Buenos días, señores. Tengo 
mucho gusto en saludarles. Y el se-
ñor Clochinet, ¿qué tal está? 
—¿Cómo claro?— interrogó éste 
—Vamos, vamos. . . No se haga 
usted de nuevas, señor Plantechase. 
Ya sabrá usted que el amigo Clochi-
net nos dejó bruscamente anteayer 
por la tarde, porque su pobre esposa 
estaba en Tours casi muriéndose. 
Pues bien: ayer nos escribió que co-
mo él no podía regresar por ahora, 
en vista del estado de la enferma, 
nos enviaría con sus buenos amigos 
Plantechase el importe de su cuen-
ta. No es gran cosa. Un mes de hos-
pedaje, poco más o menos. Por con-
guiente voy a hacerles a ustedes en 
un momento una facturita. E n 
cuanto al almuerzo de esta maña-
na, si los señores Plantechasse me lo 
permiten, corre de mi cuenta. 
Maurlce P R A X . 
Faustino, González Florinda, Gómez 
Placeres, Gómez Antonio, Gómez 
José, Gómez Regina, Gómez Pedro, 
Grisechea Ignacio. 
Hermosilla 
Manuel. 
Mercedes, Helguera 
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Iglesias Ricardo, Iglesias Francis-
co, Isabedra José Ramón, Jugat 
Emilio. 
L 
Leníos Cármen, López Pedro, Ló-
pez Ramón, López Jesús, López R a -
mona. López José. López José María, 
López José María, López Donaluisa, 
López Manuel. 
S E R V I C I O F U N E B R E 
MATIAS INFANZON 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
í 
E . P . D 
E l S e ñ o r 
Jcan Inclán y Llano 
HA F A L L E C I D O 
1 
Y dispuesto su entierro para las 
8 de la mañana del día 2 6, los que 
suscriben ruegan se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistir a la 
conducción dê  cadáver, desde la 
Casa de Salud "Purísima Concep-' 
ción," al Cementerio de Colón; por 
lo que les quedarán eternamente 
agradecidos. 
Vallada Cármen, Vázquez Pedro, 
Vázquez Manuel, Vázquez Ramón, 
Vázquez Cármen, Vázquez Antonio, 
Ventura Alvertina, Veiga Ramón, 
Veiga Celestino, Vitas Luciano, V i -
sens Manuel, Vila José, Vila Anto-
nio, Vidal Bautista. 
Whlte Clara. 
W 
z 
Zumaquiro Antonio. 
Sobre l a . . . 
(Viene de la primera) 
por esta tristeza. 
Y a lo dice la conocida 
domina 
copla; 
Dicen no es cosa triste 
la despedida; 
dlle a quien te lo ha ^ 
¡qne se despida! 
caras que las de 1915, permanezcan 
vigentes durante cinco años, opri-
miendo al arruinado pueblo cubano, 
impidiéndole el restablecimiento de 
su equilibrio económico. 
Si las tarifas actuales son enor-
mes, las de 1919 no son justas, sino 'ejemplares que son su esposa y su 
odiosas por lo desproporcionadas hlja nos atendieron tan cordlalmen. 
Lo prudente, lo justo, lo cientír 
Y llegó, porque todo llega, y 
aún lo que no se desea, el día de 
ayer, día 25, en que nos reunimoi 
muchos buenos amigos en la estadía 
del Norte para presenciar cómo el 
tren se llevaba a aquellos rlajero 
tan realmente queridos. 
Y tanto los señores de Ortega Mi 
nilla, como el ministro de Cuba ti 
ñor Kohly, el señor Plchardo, el» 
ñor Prieto, y muchos más amljo 
expresamos nuestro cariño, nuestro 
afán por que vuelvan Estela, Palmi 
ra, Nicolás y los niños. 
L a señora de Ortega Munllla ob-
sequió a la condesa con un lindo ra 
mo de flores. 
Nos retiramos de la estación cusa' 
do ya el tren se perdió de vista. Rfr 
cogimos, en lo más íntimo de núes 
tros mejores sentimientos, con el del 
cariño, el de los recuerdos. 
Y echábamos y echaremos ítem 
pre de menos, las horas que el llus 
tre Ortega Munilla, con esas damas 
ficamente acertado es que ahora se 
acuerde por el Congreso una rebaja 
proporcionada al estado económico 
del país, teniendo en cuenta la re-
baja lograda ya en los jornales y en 
el precio del carbón y de los demás 
materiales; y acordar que cada año 
la Comisión de Ferocarriles acuerde 
nueva rebaja hasta llegar a las ta-
rifas de 1915, o a más, sí fuere jus-
to. 
Sólo por la festinación con que se 
tratan los asuntos del pueblo, por el 
poco contacto de éste con los legis-
ladores y lo poco que se ocupa de la 
gestión del Congreso, puede haber 
ocurrido que ninguno de los legis-
ladores advirtiese la mezquindad 
del beneficio que esa ley produciría 
al pueblo y las enormes ganancias 
que aseguraría a las Empresas de 
Ferrocarriles, que parecía que se 
oponían. 
Si estoy equivocado porque el pro-
yecto vetado no es al que yo me re-
fiero, perdóneme la lata; pero, si es-
toy en lo cierto, le ruego que estudie 
el asunto y verá lo conveniente de 
que por ese periódico se llame la 
atención de los señores Represen-
tantes sobre la inconveniencia de es-
tablecer esa Ley. 
Se ofrece atento y s. B . 
Ledo. Laureano V A L L S 
Noviembre, 23 de 1921. 
S/c Cañengo, 3, Cerro. 
te; las que transcurrieron en el Riti, 
donde los Rivero nos recibían cari 
ñosos y obsequiosos; las del Palaca 
en que tan buen rato debemos a los 
Menéndez Luarca, y en fin, todos, 
todos los instantes de este mes 
Octubre de 1921, en que hasta 1» 
temperatura, el cielo y el sol, qui-
sieron asociarse a nuestras expansio-
nes, dando sin cesar, la _ bienvenida 
a nuestros condes, mostrándose deli-
ciosa la una, lindo el otro, 
dido el último. Sí, temperatura, cie-
lo y sol, contribuyeron a hacerles 
grata la estancia en este Madrid qn» 
suele ser algo tirano cuando el irlo 
se presenta, el cielo es menos azul y 
el sol apenas brilla. ( 
Esto, precisamente, ha sucedido »• 
Irse los Rivero, como si tambié°6 
clima se rebelara contra aquel adi s. 
Y vuelvo, en fin, a mí tema; 
Hay que amar mucho la vida, 5* 
que la vida es sentimiento. 
Digna de ser muy bendecida h»^ 
do en los momentos que a 
Cartas a l a s . . . 
Habana, 25 
1921. 
de Noviembre de 
Baldomero Inclán; Juana 
Inclán; Julián Alcoz. 
y Teresa 
Funeraria de la . clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Mipel, 63. Tel. A-4348. 
Gran Establo de "LUZ" 
Carruaje? de Lujo. 
D E LAZARO S U S T A E T A 
Magnífico servicio para Entierros, 
Bodan y Bautizos. Luz, 33. Teléfo-
nos A-1»;}S; A-4024; A-8«25 y 
A-4154. 
C 8836 IND. 
"Viene de la página 7 
tener entre nosotros a tan queridos 
amigos; de pesar, porque la están-
lo sin-
Yo me permito enme 
cía ha sido breve; ¡la ausencia es |obra ^e arte' 
tan triste! 
No fueron brindis de los llama-
dos "de ordenanza," sino de los que 
bien pudieran titularse "del cora-
zón," cuyos latidos no quedaban só-
lo aquí, sino que iban más lejos; 
iban a Cuba, recordando a los que 
allí están; e iban también, callada-
mente, y no sin lágrimas, a rendir 
homenaje a la memoria, siempre 
viva, del querido, del Inolvidable 
don Nicolás Rivero y Muñiz, primer 
conde del Rivero. 
Otro banquete, igualmente grato 
y suntuoso, fué el ofrecido por el 
ministro de Cuba en Madrid, señor 
Kohly. 
Más comidas aún: 
E l díá 22 la no menos espléndida, 
celebrada en el Palace, dada por los 
rasgos vengo citando; monu 
de satisfacción completa, por 
cera. ^ 
Digna es también de todo ^ 
ahora, en la misma añor8Dia;¿0 
que éste refleja, en algo, lo o 
que los Condes del Rivero ^ 
y lo lealmente que late nuestro 
zón al echarlos de menos. ^ 
"Hay que hacer de la ? 
ha dicho no recu 
e n d a r l a j £ 
exclamando, dominada por tod»5 
tas firmes impresiones: ^ 
Hay que hacer de la vida un 
perfecta de sentimiento. ^ ^ 
Indulgencia para estas ^ 
nadas líneas, cuyo sólo 
en lo que revelan: car,fi0npETl; 
Salomé Núñez y T"1 
LOZA BLANCA Y CON ^ 
DORADO 
t(culo* 
Gran ^ f J » } * S u í r ' ^ como Platos.iofuenríclo; ^ 
Ferretería 
If «ptUBO, 
Cerveza: ¡Déme medía f T r o p 
